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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA
Szervezeti felépítése,
a szak- és munkabizottságok tisztségviselőinek, tagjainak 
név- és címjegyzéke:
( 1991— 1993)
A bizottság elnöke:
Dr. Salánki János
Alelnökök:
Dr. Ádám Antal
Dr. Orosz Sándor
az MTA rendes tagja, kutató professzor 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-134. 
8237 Tihany, Váralja u. 18. Tel.: 86/48-183
az MTA levelező tagja, tudományos igazgatóhelyettes, 
tudományos tanácsadó, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet
9401 Sopron Pf.: 5. Tel.: 99/13-367
9400 Sopron Mátyás kir. u. 14. Tel.: 99/14-972
a neveléstudomány doktora, nyugalmazott címzetes egyetemi
tanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf.: 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Komócsin u. 34/d. Tel.: 80/23-958
Dr. Sáringer Gyula az MTA levelező tagja, kutató professzor, Pannon
Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf.: 71. Tel.: 82/12-230
8360 Keszthely, Vásártér 6/c. Tel.: 11-037
Tudományos titkár:
Dr. Hlavay József a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens. Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém Pf.: 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém Szófia u. 11.
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A VEAB tagjai:
Dr. Blickle Tibor a kémiatudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém Pf. 125. Tel.: 80/25-206
1075 Budapest Madách I. u. 2—6. Tel.: 1/1410-978
Éri István ügyvezető elnök, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 
1476 Budapest Pf. 54. Tel.: 1/1137-220/89 
1074 Budapest Rákóczi u. 78. Tel.: 1/1414-931
Dr. Győrffy Béla az MTA levelező tagja, kutató professzor 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016
Dr. Herpay Imre a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott 
egyetemi tanár
9400 Sopron Tulipán köz 6. Tel.: 99/14-704
Prof. Dr. István Lajos az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos 
Vas Megyei Markusovszky Kórház Vértranszfúziós Állomása 
9701 Szombathely Pf. 81. Tel.: 94/13-361 
9700 Szombathely Szinyei u. 51. Tel.: 94/13-999
Dr. Kuroli Géza a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar dékánja 
9201 Mosonmagyarówár Pf. 90. Tel.: 98/15-935 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78. Tel.: 98/12-934
Dr. Lakner József a fizikatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó,
FKI Aluterv
8000 Székesfehérvár Verseci u. 1— 15. Tel.: 22/16-115 
8000 Székesfehérvár Manz J. u. 4/a. Tel.: 22/1-537
Dr. Liszi János a kémiatudomány doktora, a Veszprémi Egyetem rektora 
8201 Veszprém Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém Wartha V. u. 30/a.
Dr. Magyar János az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron Pf. 132 Tel.: 99/110-100 
9400 Sopron Zsüip u. 14. Tel.: 99/12-725
Dr. Markó László az MTA rendes tagja, kutató professzor 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém Pf. 125. Tel: 80/25-206 
8200 Veszprém Stadion u. 13. Tel.: 80/23-459
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Dr. Nemecz Ernő az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, 
kutató professzor, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém Pf. 158. Teli: 80/22-022 
1026 Budapest Endrődi u. 79. Tel.: 1/1764-151
Dr. Polinszky Károly az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/b.
Dr. Ponyi Jenő a biológiatudomány doktora, tudományos tanácsadó 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006 
8237 Tihany, Váralja u. 3.
Dr. Pusztai János a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár, főigazgató,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9071 Szombathely Pf. 170. Tel.: 94/13-892, 12-248
Dr. Papócsi László az állatorvostudomány kandidátusa, vezérigazgató 
Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát 
2943 Bábolna Tel: 34/69-001
Dr. Speier Gábor a kémiatudomány doktora, tanszékvezető 
egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém Pf. 158 Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Zrínyi u. 9. Tel.: 80/29-281
Dr. Szabó István a biológia tudomány kandidátusa, tansznékvezető egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Schwarz Dezső u. 15.
Dr. Szádeczky Kardoss Gyula a műszaki tudomány kandidátusa, főosztályvezető 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9400 Sopron Csatkai u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron Csarnok u. 6. Tel.: 99/14-858
Dr. Szekeres Tamás a pedagógiatudomány kandidátusa, főigazgató 
a Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr Ságvári u. 3. Tel.: 96/26-623 
9028 Győr Török Ignác u. 41.
Dr. Várhelyi István a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi 
tanár, 9400 Sopron, Vöröshadsereg u 14. Tel.: 99/15-420
Dr. dr. h. c.Varga Jánosa mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi 
tanár, tudományos szaktanácsadó 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 4. Tel.: 98/12-117
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Dr. Winkler András a műszaki tudomány doktora, Erdészeti és Faipari Egyetem 
rektora
9401 Sopron Pf. 132 Tel.: 99/12-240 
9400 Sopron Panoráma u. 18. Tel.: 99/11-963
Állandó meghívott:
Dr. Horváth Jenő a matematikatudomány doktora, tanszékvezető főiskolai tanár 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely Pf. 170 Tel: 94/13-892 
9700 Szombathely, Benedek E. u. 6.
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AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. dr. h. c. Varga János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, ny. egyetemi tanár
tudományos szaktanácsadó, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár Pf. 90. Tel.: 98/15-911
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 4. Tel.: 98/12-117
Titkár:
Dr. Nagy György a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem,
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-519 
9200 Mosonmagyaróvár, Ady u. 19.
Tagok:
Dr. Csepregi István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott igazgató 
8500 Pápa, Kossá J. út 5. Tel.: 89/13-708
Dr. Dolinka Bertalan a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Pf. 19. Tel.: 22/79-016,
2462 Martonvásár, Gorkij u. 5.
Dr. Enese László a mezőgazdaság tudomány kandidátusa , tanszékvezető egyetemi 
tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9228 Halászki, Dunapart
Dr. Győrffy Béla az MTA levelező tagja, tudományos szaktanácsadó 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016
Dr. Hoffmann Sándor egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 3.
Dr. Haraszti László nyugalmazott igazgató
9022 Győr, Batthyány tér 7. Tel.: 96/26-377
Dr. Iváncsics János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár, 
tudományos dékánhelyettes, Pannon Agrártudományi Egyetem,
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Kismartoni u. 6.
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Dr. Kaiser Géza a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató,
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola 
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1. Tel.: 86/42-651,
8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 8.
Dr. Késmárki István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár Pf.90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78.
Dr. Kocsis Sándor igazgatóhelyettes, Lajta-Hansági Állami Tangazdaság 
9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1. Tel.: 98/15-255
9200 Mosonmagyaróvár, Gyümölcsös u. 3.
Dr. Kollányi László a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Állomás,
9431 Fertőd, Madách sétány 5. ,
9431 Fertőd, Baross telep 14/D.
Dr. Magassy Dániel ügyvezető igazgató, ’’SEMEN” Vetőmagtermelő Vállalat 
és Értékesítő Kft.
922 Győr, Czuszor Gergely u. 18—24. Tel.: 96/18-813,
9024 Győr Mónus J. u. 14.
Dr. Magassy Lajos a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott tudományos 
tanácsadó. Répatermesztési Kutató Intézet 
9463 Sopronhorpács, Tel.: 99/55-513,
9463 Sopronhorpács, Fő u. 47.
Dr. Marczali István a mezőgazdaságtudomány doktora, igazgató, Pápai Állami 
Gazdaság
8500 Pápa, Jókai u. 46. Tel.: 89/13-185,
8500 Pápa, Hársfa u. 9.
Dr. Mrekva Dezső a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. ,
9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leó u. 4.
Dr. Nagy Györgyné tudományos külső munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem, 
Kertészeti Tanszék
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/11-067,
9200 Mosonmagyaróvár, Ady E. u. 19.
Dr. Póczik István elnök, Kossuth MGTSz
9600 Sárvár, Sárszigeti u. 33—35,
9600 Sárvár, Magyari J. u. 12.
Dr. Ragasits István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. ,
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 5.
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Dr. Réti József kerületigazgató, Lajta-Hansági Állami Tangazdaság 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 2. Tel.: 98/16-377,
9200 Mosonmagyaróvár, Boldogasszony u. 32.
Dr. Salamon Lajos a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90.,
9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 29.
Dr. Schmidt János a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi tanár; 
intézet igazgató, Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 21.
Dr. Sipos Endre igazgató, Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás 
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.,
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 12/a.
Dr. Szajkó László a mezőgazdaságtudomány kandidátusa
egyetemi docens, oktatási és nevelési dékánhelyettes 
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 32.
Wodring László igazgató, Gabonatermesztési Kutató Intézet
9761 Táplánszentkereszt, Rumi u. 25—27. Tel.: 94/12-760 
9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 31.
Dr. Zsoldos Zoltán termelési igazgatóhelyettes, Badacsonyi Állami Gazdaság 
8171 Balatonvilágos, Tel: 94/30-144,
8230 Balatonvilágos, Balaton út 31.
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ÁLLATTENYÉSZTÉSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szajkó László a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi tanár, Pannon
Agrártudományi Egyetem,
9200 Mosonmagyaróvár Pf.: 90. Tel.: 15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 4.
Titkár:
Iváncsics János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
tudományos dékánhelyettes, Pannon Agrártudományi 
Egyetem
8201 Mosonmagyaróvár, Pf.: 90 Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Kismartoni u. 6.
Tagok:
Boros Jenő főelőadó, Agrárgazdasági Kutató Intézet 
9024 Győr, Zrínyi u. 23.,
9026 Győr, Rónay Jácint u. 15. Tel.: 96/13-738
Dr. Gergácz Elemér földművelődésügyi miniszter, Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Dr. Haraszti László nyugalmazott igazgató
9022 Győr, Battyhány tér 7. Tel.: 96/26-377
Dr. Hoffer József igazgató, Állami Tangazdaság
9700 Szombathely, Szöllős u. 11. Tel.: 94/14-043,
9700 Szombathely, Hunyadi u. 39.
Dr. Kovács József a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 12-330,
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 10/a.
Dr. Kozma István a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf.: 92 Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leó ltp. 8/3.
Dr. Kosa Lajos főosztályvezető, miniszteri titkár, Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Dr. Marczali István igazató, Pápai Állami Gazdaság 
8500 Pápa, Hársfa u. 9. Tel: 89/13-185
Mátyás István vezérigazgatóhelyettes, Mezőgazdasági Kombinát 
2581, Környe Tel.: 34/73-079,
2890 Tata II. Szőlösi u. 8.
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Dr. Mészáros László osztályvezető, Állatkert,
8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 17. Tel.: 80/21-088 
8200 Veszprém, Halle u. 9/d.
Dr. Niki János igazgató, Állattenyésztő Vállalat
9700 Szombathely, Rákóczi u. 33. Tel.: 12-785,
9783 Tömörd, Fő u. 86.
Dr. Réti József kerületigazgató, Lajta-Hansági Állami Tangazdaság 
9202 Mosonmagyaróvár, Pf. 2. Tel.: 98/16-377
9200 Mosonmagyaróvár, Boldogasszony u. 32.
Dr. Schmidt János a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 21.
Dr. Szabó Illés a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Frankel L. lkt. 8/3.
Szabó Pál igazgató, Állattenyésztő Vállalat Győri Állomás 
9023 Győr, Csaba u. 21. Tel.: 96/18-580,
9021 Győr, Szent István u. 19—21.
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KERTÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kaiser Géza a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató,
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola 
8236 Balatonfüred, Hősök tere 1. Tel.: 86/42-651 
8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 8.
Titkár:
Dr. Zsoldos Zoltán termelési igazgatóhelyettes, Badacsonyi Állami Gazdaság
8171 Balatonvilágos Tel.: 84/30-144 
8230 Balatonfüred, Balaton út 31.
Tagok:
Dr. Bajtay Ilona a biológiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Feketeerdei út 2.
Bejczy Tamás főmérnök 7967 Révfalu, Áldozat u. 19.
Dr. Csontos Béláné főelőadó, Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzati Hivatala 
9021 Győr, Árpád u. 32. Tel.: 96/18-222,
9024 Győr, Heszky E. u. 25.
Dr. Farkas József egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 11-290,
8360 Keszthely, Múzeum u. 9/B.
Dr. Ferdinánd Dezső a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugdíjas 
8360 Keszthely, Nagy I. u. 12.
Dr. Fülöp Lajos gyakorlati oktatásvezető, mérnök tanár, Széchenyi Ferenc Kertészeti 
Szakközépiskola
8236 Balatonfüred, Hősök tere 1. Tel.: 96/42-651,
8230 Balatonfüred, Egressy köz 7.
Holper Ambrus nyugalmazott tsz-elnök
9700 Szombathely, Hargita u. 7. Tel.: 94/11-825
Dr. Józsa Miklós a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató, PRENOR 
Kertészeti és Parképítő Vállalat 
9700 Szombathely, Béke tér 1. Tel: 94/12-951,
9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 128.
Kiss Ervin tudományos főmunkatárs, Badacsonyi Állami Gazdaság 
8261 Badacsony, Római u. 2.
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Dr. Kollányi László a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató,
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Vállalat 
9431 Fertőd, Madách sétány 3—5.,
9431 Fertőd, Baross telep 14/D.
Kótun Károlyné dr„ Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
8360 Keszthely, Vak B. u. 32.
Köő Artur kertészeti területi vezető. Állami Tangazdaság 
9735 Csepreg, Nádasdy u. 5. Tel.: 94/65-166
Máté Miklós nyugdíjas, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
9400 Sopron, Ady E. u. 31. ,
9400 Sopron, Arany J. u. 19.
Mező László 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 78.
Dr. Nagy György a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/11-067,
9200 Mosonmagyaróvár, Ady E. u. 19.
Dr. Pálfi Dénes a Zala megyei közgyűlés elnöke 
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Tel.: 92/11-021,
3927 Nemessándorháza, Ady E. u. 36—38.
Dr. Retkes József főmérnök, Kertész MTSz.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 3. Tel.: 94/13-576 
9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 12/A.
Dr. Salamon Sándor, üzemigazgató
8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 48. Tel.: 92/14-410,
8900 Zalaegerszeg, Liget u. 25.
Sáry Lajos ügyvezető igazgató, Agro-Ferm Kft.
8261 Badacsony, Római út 2. Tel.: 87/31-377,
8300 Tapolca, Szamuely u. 86.
Streit Géza igazgató, Parképítő Vállalat 
2890 Tata, Környei u. 24.,
2890 Tata, Kocsi u. 40.
Dr. Szilágyi Kálmán a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos 
főmunkatárs, Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutató-Fejlesztő Vállalat
9431 Fertőd, Madách sétány 3—5. Tel.: 99/45-921,
9431 Fertőd, Bartók B. u. 2.
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Dr. Tiboldi László a mezőgazdaságtudomány doktora, termelési kereskedelmi 
igazgatóhelyettes, Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat 
9022 Győr, Bajcsy Zs. u. 27.,
9022 Győr, Árpád u. 55.
Varga Zoltán vezető, Szőlő és Bortermelési Rendszer,
8241 Aszófő
Velez Zoltán igazgató, Állami Gazdaság
8143 Sárszentmihály Tel.: 22/62-040,
8000 Székesfehérvár, Érsekújvári u. 7.
Dr. Vida Sándor ügyvezető igazgató, Solom Rt.
2900 Komárom, Városmajor u. 30. Tel.: 34/17-066,
2900 Komárom, Térffy Gy. u. 44.
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MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMSZERVEZÉSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Mrekva Dezső a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911
9200 Mosonmagyaróvár, Frankel L. u. 4.
Titkár:
Dr. Tenk Antal a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, Pannon
Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 32.
Tagok:
Bakody Aladár 9151 Abda, Bécsi út 158.
Dr. Bartos Attila a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 12-330,
8360 Keszthely, Múzeum u. 9/A
Dr. Bella Endre tsz-elnök, Kinizsi Pál Mg.Tsz 
8291 Nagyvázsony, Tel.: 80/62-211,
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 32.
Dr. Bertalan Ottó MÉM szakértő
9023 Győr, Csaba utca 15. Tel.: 96/088
Huszár Sándor titkár, Mezőgazdasági Termelők Vas-Megyei Szövetsége.
9700 Szombathely, Váci Mihály u. 60. Tel.: 94/14-685
Dr. Gáncs Lajos osztályvezető, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/25-024 
8200 Veszprém, Dobi I. u. 15/d.
Dr. Kardos Zoltán a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Vak B. u. 8.
Dr. Marton István intézet igazgató, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57/f
Molnár Barna egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 11. fsz. 2.
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Dr. Palkovics Miklós közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Gagarin u.
Dr. Pataki József a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78. Tel.: 98/12-067
Dr. Póczik István elnök, Kossuth MgTSz
9600 Sárvár, Sársziget u. 33—35.,
9600 Sárvár, Magyari I. u. 12.
Dr. Reke Barnabás egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90.,
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 17.
Dr. Salamon Lajos a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 29.
Dr. Sántha Tamás egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes,
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Marx K. u. 21.
Dr. Sutus Imre a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8900 Zalaegerszeg Kispest u. 14.
Dr. Szabó János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgatóhelyettes,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Ságvári köz 7/D
Dr. Szele Ferenc igazgató, 9737 Bük, Gárdonyi G. u. 1. Tel.: 94/58-074
Dr. V. Nagy Lukács a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi 
tanár
9024 Győr, Vöröshadsereg u. 56. Tel.: 96/27-976
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NÖVÉNYTERMESZTÉSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Ragasits István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 3.
Titkár:
Dr. Hoffmann Sándor egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 3.
Tagok:
Dr. Balázs Julianna tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Jegenye u. 35.
Dr. Baintner Ferenc a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 29.
Dr. Bedő Zoltán a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető, 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016,
2483 Gárdony, Babits M. u. 5.
Dr. Berzsenyi Zoltán a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos 
osztályvezető
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016,
1126 Budapest, Németvölgyi u. 16.
Dr. Borka Gyula a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 11-290,
8360 Keszthely, Múzeum u. 9.
Both Jenő 9018 Győr, Arató u. 5.
Dr. Debreczeni Béla a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi ,anár, intézet 
igazgató, Pannon Agrártudományi ügyelem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 40.
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Dr. Ecker István a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82711-140,
8360 Keszthely, Honvéd u. 17.
Dr. Gránicz György egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 11-290.
8360 Keszthely, Fodor u. 40.
Dr. Győri Dániel nyugdíjas 8360 Keszthely, Bakács u. 6.
Heckenast Bálint igazgató, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 81. Tel.: 92/11-053 
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 83/a.
Dr. Horváth Sándor a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/ 11-231,
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 48.
Dr. Hoffmann Borbála egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-290
Dr. Hunyadi Károly a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, Pannon Agrártudományi 
Egyetem,
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel: 82/11-290
Dr. Iványi Károly a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Pannon Agrártudományi Egyetem,
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Stromfeld A. u. 6/a.
Dr. Jolánkai Márton a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézet
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016,
1034 Budapest, Selmeci u. 23.
Dr. Késmárki István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docens. Pannon Agrártudományi Egyetem,
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911,
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78.
Dr. Kismányoky Tamás a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem.
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, November 7. u. 1/D.
Dr. Kovács Antal a biológiatudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
Pannqn Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-9111,
9200 Mosonmagyaróvár, Frankel L. u. 4.
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Dr. Láng László a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos munkatárs, 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016,
2462 Martonvásár Marx tér 1.
Dr. Lönhard Miklósné tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem, 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 11-290/173.
8360 Keszthely, Deák F. u. 57/A.
Dr. Magassy Dániel ’’SEMEN” Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft.®
9022 Győr, Czuczor G. u. 18. Tel.: 96/18-813,
9024 Győr, Mányos I. u. 14.
Dr. Magassy Lajos a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, 
Répatermesztési Kutató Intézet 
9463 Sopronhorpács Tel.: 99/55-513,
9463 Sopronhorpács, Fő u. 47.
Márton József ügyvezető igazgató, AGROWEST Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft. 
9701 Szombathely, Pf. 60. Tel.: 94/12-252,
9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 4.
Dr. Milinkó István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, Pannon Agrártudományi 
Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-330,
8360 Keszthely, Zalka M. u. 6.
Dr. Németh István tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-290/279,
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 14/C
Dr. Pocsai Károly egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem'
9201 Mosonmagyaróvár, Marx Károly u. 70. Tel.: 22/79-016
Dr. Pozsgai Jenő a biológiatudomány kandidátusa, igazgató,
Répatermesztési Kutató Intézet 
9463 Sopronhorpács Tel.: 99/65-513,
9463 Sopronhorpács, Fő utca 53/A.
Dr. Sipos Endre igazgató, Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás,
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. Tel.: 94/13-565,
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 12/a.
Dr. Szanyi Margit egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16.,
8360 Keszthely, Fodor u. 18.
Dr. Szunics László a mezőgazdaságtudomány doktora, tudományos osztályvezető, 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016,
2462 Martonvásár, Marx tér 1.
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Dr. Takács László igazgató, Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás 
2481 Velence, Fő u. 232,
Dr. Valent Ferenc egyetemi tanársegéd, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16., Tel.: 82/11-140,
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 20.
Dr. dr. c. h. Varga János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, 
nyugalmazott egyetemi tanár
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 4. Tel.: 98/15-911
Di. Varga Zoltán igazgató, AGROBANK Rt
8200 Veszprém, Kossuth u. 6. Tel: 80/25-420,
8200 Veszprém, Wartha V. u. 12.
Dr. Wodring László igazgató, tudományos munkatárs, Gabonatermesztési 
Kutató Intézet
9761 Táplánszentkereszt, Rumi u. 25—27. Tel.: 94/12-760, 
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 31.
Záborszki Sándor egyetemi tanársegéd, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-149 ,
8360 Keszthely, Ságvári köz 5/B.
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BÁNYÁSZATI, FÖLDTUDOMÁNYI ÉS ENERGETIKAI 
SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szádeczky Kardoss Gyula a műszaki tudományok kandidátusa, főosztályvezető,
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
9401 Sopron Pf. 5. Tel.: 94/14-290 
9400 Sopron, Csarnok u. 6.
Titkár:
Németh Frigyes műszaki igazgatóhelyettes, Ajkai Hőerőmű Vállalat
8401 Ajka, Pf. 134. Tel.: 88/11-355 
8400 Ajka, Avar u. 1.
Tagok:
Dr. Ádám Antal az MTA levelező tagja, igazgatóhelyettes,
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9401 Sopron, Pf. 5. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Mátyás király u. 14.
Dr. Ágfalvi Mihály főigazgatóhelyettes, főiskolai docens,
Erdészeti és Faipari Egyetem, Földmérési és Földrendező Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Szent I. tér 8.
Dr. Balogh Iván a földtudomány kandidátusa, TERRATESZT Kft,
8201 Veszprém, Pf. 180 Reguly A. u. 5. Tel.: 80/20-309 
8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/A.
Dr. Fazekas lános vezérigazgató, Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
8203 Tapolca, Pf. 305. Tel: 87/12-735 
8300 Tapolca, Radnóti u. 32.
Géczi Jenő vezérigazgató, Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat 
9027 Győr, Kandó K. u. 13.
Dr. Járfás László igazgató, Ajkai Bányaüzem 
8403 Ajka, Pf. 2. Tel.: 88/12-033 
8451 Ajka, Márvány u. 1.
Király Zoltán üzemi főbánya-mérő, Oroszlányi Szénbányák Vállalat 
2840 Oroszlány, Pf. 22. Tel.: 34/60-122 
2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 24. V. 1.
Knauer József osztályvezető, Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Népstadion u. 1142. Tel.: 2510-999/140 
1082 Budapest, VIII., Baross u. 110. I. 10.
Lois László főosztályvezető, Bányászati Egyesülés 
2803 Tatabánya Pf. 348. Tel.: 34/10-482 
1031 Budapest, Lőpormalom u. 1.
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Dr. Nemecz Ernő az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/22-022
Dr. Pleva László nyugalmazott egyetemi docens,
8200 Veszprém, Nárcisz u. 16. Tel.: 80/24-208
Dr. Szabó Zoltán igazgató főmérnök, OÉÁV Úrkuti Mangánércbánya 
8409 Tel.: Úrkút 1.
8400 Ajka, Hunyadi J. u. 20.
Szantner Ferenc földtani igazgatóhelyettes, Bauxitkutató Vállalat 
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Hegedűs Istvánné dr. vízföldtani osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Dr. Halmai Endre a műszaki tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9400 Sopron, Csatkai u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Széchenyi tér 15.
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ENERGETIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Géczy Jenő igazgató,
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.
Titkár:
Németh Frigyes igazgatóhelyettes, Ajkai Hőerőmű
8400 Ajka, Pf. 134. Tel.: 88/11-355 
8400 Ajka, Avar u. 1.
Tagok:
Dr. Bencze Lajos a kémiatudomány doktora, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158.
Dr. Bucsky György tudományos osztályvezető, MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Dr. Fekete Miklós okleveles mérnök, tanár, Alumíniumipari-, Vegyipari és 
Híradástechnikai Szakközépiskola 
8200 Veszprém, Iskola u. 4. Tel.: 80/20-466 
8200 Veszprém, József A. u. 7.
Harasta Sándor igazgató, Tatabányai Hőerőmű Vállalat 
2803 Tatabánya, Pf. 32.
Havasi Márton vállalati igazgató. Oroszlányi Hőerőmű Vállalat
2841 Oroszlány, Pf. 23.
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 41. 1/2.
Kiss Ferenc főenergetikus, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
Dr. Pleva László nyugaliílazott egyetemi docens,
8200 Veszprém, Nárcisz u. 16. Tel.: 80/24-208
Sasvári Antal Veszprémi Szénbányák, 8201 Veszprém, Pf. 52.
Szüts Huba mg. főosztályvezető, Veszprémi Szénbányák
8201 Veszprém, Pf. 52. Tel.: 80/28-233 
8200 Veszprém, Munkácsy u. I/B.
Dr. Tímár Imre a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Sólyi u. 3.
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Dr. Tanczenberger Sándor igazgató, GRÁNIT Gyógyfürdő Vállalat 
8749 Zalakaros, Thermál u. 4.
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 26.
Varga Gyula igazgató, ’’November 7” Hőerőmű Vállalat 
8104 Várpalota, Pf. 7.
8104 Várpalota, Készenléti ltp. 15.
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FÖLDTANI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Szantner Ferenc
Titkár:
Hegedűs Józsefné dr.
földtani igazgatóhelyettes, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
vízföldtani osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Tagok:
Baross Gábor műszaki tanácsadó, Bauxitkutató Vállalat
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/22-111 
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.
Dr. Bárdossy György a földtudomány doktora, nyugalmazott főgeológus,
Magyar Alumíniumipari Tröszt 
1387 Budapest, 62. Pf. 30.
Berhardt Barna tudományos munkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, XIV. Népstadion u. 14.
Dr. Császár Géza a földrajztudomány kandidátusa, középhegységi osztályvezető, 
Magyar Állami Földtani Intézet 
1442 Budapest, Pf. 106.
Csóti Tamás osztályvezető, Veszprémi Szénbányák
8200 Veszprém, Simon István u. 4/b. Tel.: 22-522
Farkas Sándomé dr. osztályvezető helyettes, Bakonyi Bauxitbánya 
8300 Tapolca, Pf. 128. Tel: 87/11-644/207 
8300 Tapolca, Dimitrov tér 7/407
Dr. Fodor Béla menedzser, Magyar Alumíniumipari Tröszt 
1387 Budapest, 62. Pf. 30. Tel.: 149-4750 
1126 Budapest, Kakukk u. 16. A/4.
Dr. Galácz András a földtudomány kandidátusa, egyetemi docens,
ELTE Őslénytani Tanszék
1083 Budapest, VIII. Kun Béla tér 2. Tel.: 1334-160
1144 Budapest, Ond vezér park 2.4
Dr. Haas János a földtudomány doktora, főosztályvezető, Központi Földtani Hivatal 
1051 Budapest, Arany J. u. 25. Tel.: 1329-352 
1136 Budapest, Balzac u. 48/B.
Dr. Jáki Rezső osztályvezető főgeológus, Tatabányai Bányák Vállalat 
2803 Tatabánya I. Vértanuk tere 1. Tel.: 34/10-144 
2800 Tatabánya II. Jegenye u. 50.
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Károly Gyula kutatási osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Dr. Kéri János a földtudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető, 
Magyar Állami Földtani Intézet
8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 80/28-701 
8246 Tótvázsony, Virág u. 4.
Knauemé Gellai Mária geológus, csoportvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/38-111
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.
Knauer József osztályvezető, Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, XIV. Népstadion u. 14.
Kozma Károly vezető geológus, Ajkai Bányaüzem 
8400 Ajka, Kossuth u. 35. II/4.
Kumánovics György osztályvezető, Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár, Balaton u. 6. Tel.: 22/15-370 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 16. VIII/55.
Dr. Liebe Pál a földtudomány kandidátusa, intézeti igazgató, VITUKI 
1095 Budapest, IX. Kvassay J.- u. 1. Tel.: 1338-160
Dr. Lorberer Árpád tudományos főmunkatárs, VITUKI
1095 Budapest, IX. Kvassay J. u. 1. Tel.: 1338-160 
1035 Budapest III. Szentendrei út 19.
Makrai László főosztályvezető, Veszprémi Szénbányák
8201 Veszprém, Pf. 162.
8200 Veszprém, Felszabadulás út 19.
Mátéfi Tibor területi kutatás irányító geológus, Bauxitkutató Vállalat
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/38-111
Mérai Károly osztályvezető főgeológus, Bauxitkutató Vállalat 
8301 Tapolca, Pf. 128.
Dr. Mindszenty Andrea a földtudomány kandidátusa, tanszéki mérnök, 
ELTE Ásványtani Tanszék 
1017 Budapest, XVII. Mészáros u. 24.
Nyerges Lajos geofizikai osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/38-111
Dr. Pataki Attila osztályvezető-helyettes, Bauxitbánya Vállalat 
8301 Tapolca, Pf. 128.
Dr. Szabadváry László főgeológus, ELTE Geofizikai Intézet
1145 Budapest, XIV. Columbus u. 17—23. Tel.: 1/2425-999/115 
1023 Budapest, Attila u. 23. II. e. 12.
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Dr. Szabó István értékelő osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/38-111
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 3.
Dr. Szabó Elemér műszaki tanácsadó, Bauxitkutató Vállalat
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 80/38-111
Dr. Szabó Zoltán igazgató főmérnök, ÓÉV Úrkuti Mangánércbánya 
8409 Ajka, Szabadság tér 2.
Dr. Szilágyi Tibor vezető geológus, Veszprémi Szénbányák Földtani Kutató 
és Fúró Üzem 
8161 Várpalota, Pf. 77.
8100 Várpalota, Jókai u. 13.
Szőts András kutatáselőkészítő osztályvezető helyettes, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Tóth Kálmán kutatáselőkszítő osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel: 80/38-111 
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.
Dr. Vörös István osztályvezető, Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Népstadion u. 14. Tel: 251-6878 
1221 Budapest, Regényes u. 5. III. 16.
Dr. Végh Sándomé a földtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
ELTE Alkalmazott Földtani Tanszék 
1088 Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A. Tel: 1/1184-992 
1025 Budapest, IL, Vend u. 3.
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GEOFIZIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Ádám Antal az MTA levelező tagja, igazgatóhelyettes,
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9401 Sopron, Pf. 5. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Mátyás király u. 14.
Titkár:
Dr. Balogh Iván a földtudomány kandidátusa, TERRATESZT Kft.
8200 Veszprém, Reguly u. 5. Tel.: 80/20-309 
8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/A.
Tagok:
Banicza Zoltán geofizikus, Oroszlányi Szénbányák 
2841 Oroszlány, Pf. 122. Tel.: 34/6-122 
2840 Oroszlány, Kertalja u. 3.
Debreczeni András csoportvezető, Vízkutató és Fúró Vállalat 
1143 Budapest, Ilka u. 11. Tel.: 252-7759 
1077 Budapest, Izabella u. 8.
Kakas Kristóf tudományos főmunkatárs, ELTE Geofizikai Intézet 
1145 Budapest, Columbus u. 17—23. Tel.: 25-24-999 
1145 Budapest, Emilia utca 24—28.
Majkuth Tamás geofizikus, 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi u. 52/c.
Martinkó Mária geofizikus, Veszprémi Szénbányák 
8201 Veszprém, Pf. 162.
Marton Tibor geofizikus, csoportvezető, Gáz és Kőolajipari Vállalat 
8800 Nagykanizsa, Pf. 352.
8800 Nagykanizsa, Farkas S. u. 1/A.
Mérai Károly geofizikus, osztályvezető, Bakonyi Bauxitbányák 
8301 Tapolca, Pf. 28.
Nagy Zoltán geofizikus-osztályvezető, OKGT Geofizikai Kutató Vállalat 
1062 Budapest, Andrássy út 59. Tel.: 1221-050 
1124 Budapest, Vércse u. 6.
Dr. Nemesi László geofizikus, főosztályvezető helyettes, ELTE Geofizikai Intézet 
1145 Budapest, Columbus u. 17—23. Tel.: 1637-438 
1145 Budapest, XIV. Újvidék u. 61.
Nyerges Lajos geofizikus, osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Pf. 31.
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Pápa Antal csoportvezető, ELTE Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Columbus u. 17—23. Tel.: 1/1637-438
Regős Pál osztályvezető, Veszprémi Szénbányák Földtani Kutató és Fúró Üzeme 
8101 Várpalota, Pf. 77.
8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 5. Tel.: 22/20-072
Sőrés László geofizikus, tudományos munkatárs, ELGI Veszprémi Csoport 
8200 Veszprém, Reguly u. 5.
8200 Veszprém, Március 15. u. FA.
Spanyol József geofizikus, Dorogi Szénbányák
2511 Dorog, Hantken Miksa u. 8—9. Tel.: 33/31-411 
2510 Dorog, Könyves K. u. 12.
Dr. Szarka László a földtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9401 Sopron, Pf. 5. Tel: 99/14-290
9400 Sopron, Fehér D. u. 13.
Széles Lajos nyugalmazott főgeológus,
2840 Oroszlány, Gönczi u. 22. Tel.: 34/60-846
Dr. Tóth Csaba osztályvezető, tudományos főmunkatárs, ELTE Geofizikai Intézet 
1145 Budapest, Columbus u. 17—23.
1148 Budapest, Adria u. 27/A.
Westergom Viktor tudományos munkatárs, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet
9401 Sopron, Pf. 5. Tel.: 99/14-290
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GEODÉZIAI ÉS BÁNYAMÉRÉSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Ágfalvi Mihály főiskolai docens, igazgatóhelyettes, Erdészeti- és Faipari
Egyetem Földmérési és Földrendezői Kara 
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1—3.
Tel.: 22/45-125/62
8000 Székesfehérvár, Szent J. tér 8.
Titkár:
Dr. Halmai Endre tudományos főmunkatárs, MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutató Intézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8. Tel.: 99/14-290
Tagok:
Dr. Alpár Gyula a műszaki tudomány doktora, nyugalmazott bányamérnök 
1081 Budapest, Népszínház u. 19. Tel.: 133-6724
Ács István mémökségvezető, Tatabányai Bányák Vállalat Mányi Bányaüzeme 
2800 Tatabánya, Pf. 323.
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 108. III. 7.
Dr. Bácsatyai László tanszékvezető egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
Bánfalvi László főbányamérő, Oroszlányi Szénbányák Vállalat 
2841 Oroszlány, Pf. 22.
Dr. Barátosi Kálmán elnökhelyettes, Központi Bányászati és Fizikai Intézet 
1027 Budapest, Varsányi I. u. 40—44.
Bartha Csaba 2040 Budaörs, Lévai u. 27.
Bársony László tanár-igazgató, Péch Antal Aknászképző Technikum,
2801 Tatabánya, III. Széchenyi u. 20.
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 806. fsz.
Bátyi Ferenc Metrober, 1581 Budapest, Pf. 11.
Birkás György főfelmérő, Ajkai Szénbányák 
8400 Ajka
Bérces József nyugalmazott bányamérnök,
2803 Tatabánya I. Ságvári e. u. 12.. Tel.: 34/10-582
Csonka György geodéta, BKV Gyorsvasút Igazgatóság
1980 Budapest, Akácfa u. 15. Tel.: 252-6666/228 
1042 Budapest, Gács L. u. 13.
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Emmer Artur osztályvezető helyettes, Oroszlányi Szénbányák,
2841 Oroszlány, Pf. 22. Tel.: 34/61-122 
2840 Oroszlány, Takács I. u. 19. fsz. 2.
Fónay Valér nyugdíjas,
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 49. Tel.: 34/60-149
Farkas Béla nyugalmazott műszaki gazdasági tanácsadó,
1068 Budapest, Benczúr u. 34.
Galambos György bányamérési osztályvezető, Mecseki Ércbányászati Vállalat,
7633 Pécs, 39-es dandár u. 19. Tel.: 72/13-055 
7625 Pécs, Aradi V. u. 42.
Gefferth Károlyné tudományos irodavezető, IPM-KFH-TPI,
1024 Budapest, Fillér u. 21.
Horváth Ernő, Tatabányai Szénbányák,
2803 Tatabánya, Pf. 323.
Izsák Sándor osztályvezető, Országos Érc- és Ásványbányák Dunántúli Művek,
2085 Pilisvörösvár
Jobb József bányamérési osztályvezető, Mecseki Ércbányászati Vállalat,
7633 Pécs, 39-es dandár u. 19. Tel.: 72/13-055/3180 
7633 Pécs, Ybl M. u. 7/1.
Keller Péterné műszaki tanácsadó, Központi Bányászati Fejlesztési Intézet,
1027 Budapest, Varsányi I. u. 40—44. Tel.: 1/2013-122 
1119 Budapest, Mohai köz 4. II. 4.
Király Zoltán főbányamérő, Oroszlányi Szénbányák Márkushegyi Bányaüzeme,
2841 Oroszlány, Pf. 22.
2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 24. V. 1.
Dr. Kolozsvári Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár, NME Bányaméréstani Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
3529 Miskolc, Csabai kapu 34. fsz. 3.
Dr. Ládái Tamás főbányamérő, Tatabányai Szénbányák,
2803 Tatabánya, Pf. 323. Tel.: 34/10-144 
2800 Tatabánya I. Ságvári E. u. 12.
Klemencsics István nyugdíjas,
1033 Budapest, Folyondár u. 22—24.
Nagy Gyula Miklós, Veszprémi Szénbányák,
8200 Veszprém, Budapesti u. 2.
Nemes Miklós osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat,
8221 Balatonalmádi, Pf. 31.
Németh József bányamérési osztályvezető, Mecseki Szénbányák,
7601 Pécs, Pf. 104 Tel.: 72/12-333 
7624 Pécs, Kodály Z. u. 5. II. 1.
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Obermayer László mérnökség vezetőhelyettes, Tatabányai Bányák Vállalat,
2800 Tatabánya I. Vértanuk tere 1. Tel.: 34/10-144 
2890 Tata, Vöröshadsereg u. 13.
Dr. Orbán Aladár a műszaki tudományok kandidátusa, laboratóriumvezető,
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet,
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 1.
Ormos Károly nyugdíjas,
9400 Sopron, Paprét 4.
Parragh Ferenc nyugdíjas, Finommechanika
1125 Budapest, Diósárok 7. Tel.: 155-4481
Pikli Károly, Fejérmegyei Bauxitbányák 
8044 Kincsesbánya
Rákóczi János tudományos munkatárs, MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, 
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Makó u. 19.
Reé László főfelmérő, Veszprémi Szénbányák Balinkai Bányaüzeme,
8054 Balinka
Salzinger János földmérő mérnök, Dorogi Szénbányák 
2511 Dorog, Pf. 28.
Dr. Somogyi József a földtudomány doktora, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8.
Szappan Ferenc osztályvezető, Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
8301 Tapolca, Pf. 28.
Dr. Szádeczky Kardos Gyula főosztályvezető, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Csarnok u. 6.
Dr. Szepes András főiskolai adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Kara 
800 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1—3. Tel.: 22/15-125 
800 Székesfehérvár, Horvát I. ltp. 14.
Wisnovszky Károly okleveles bányamérnök,
1022 Budapest, Bimbó u. 3. Tel: 1157-162
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SZILÁRD ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Fazekas János vezérigazgató, Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
8301 Tapolca, Pf. 128. Tel.: 87/12-735 
8300 Tapolca, Radnóti u. 32.
Titkár:
Dr. Járfás László igazgató, Veszprémi Szénbányák Ajkai Bányaüzeme
8403 Ajka, Pf. 2. Tel.: 88/12-033 
8451 Ajka-Padagkút, Márvány u. 1.
Tagok:
Benke Tamás oki. bányamérnök, termelési előadó, Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
8301 Tapolca, Pf. 128. Tel.: 87/12-735
8300 Tapolca, Dimitrov tér 17.
Bogdán Kálmán nyugalmazott főosztályvezető, Veszprémi Szénbányák 
8200 Veszprém, Budapesti u. 2. Tel.: 80/28-233 
8200 Veszprém, Komócsin Z. u. 33/1.
Farkas József igazgató, Országos Érc és Ásványbányászati Vállalat 
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Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi ü . tér 4. Tel.: 94/12-892/154 
9700 Szombathely, KISZ u. 30. Tel.: 94/14-478
Dr. Orbán József egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911
Dr. Pintér Csaba egyetemi adjunktus,
Pannon Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Intézet 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-330/223
8360 Keszthely, Deák F. z. 57/D
Dr. Pocsai Emil a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, virológiái állomásvezető. 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
2481 Velence, Ország u. 21/B
Dr. Polgár László tudományos munkatárs, MTA Növényvédelmi Kutatóintézet 
1525 Budapest, Pf. 102. Tel.: 1762-322
Salánkiné dr. Rózsa Katalin a biológiatudomány doktora,
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006 
8237 Tihany, Váralja u. 8. Tel.: 86/48-183
Sági Károly tudományos munkatárs, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 25-011
Dr. Sáringer Gyula az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Vásártér 6/C. Tel.: 11-037
Dr. Seprős Imre a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, főmérnök 
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
1502 Budapest, Pf. 127. Tel.: 1851-177 
1027 Budapest, Bem J. u. 18. Tel.: 2020-878
Dr. Sey Ottó a biológiatudomány doktora, egyetemi tanár 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-330/146
Dr. Szabados János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-330
Dr. Szeőke Kálmán főelőadó, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
2481 Velence, Ország út 232.
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Dr. Szepesvári Laszlo igazgatóhelyettes, Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
1052 Budapest, Pf. 127. Tel.: 1869-116 
2040 Budaörs, Szabadság u. 123. Tel.: 1733-815
Dr. Takács András egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Növényvédelmi Intézte
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-562 
8360 Keszthely, Balogh u. 1/B.
Tisza Gézáné dr. növényvédelmi előrejelző. Növényegészségügyi és Talajvédelmi 
Állomás
8229 Csopak, Kishegyi u. 22/B
Dr. Tóth György a fizikatudomány kandidátusa, csillagász, Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Gotthárd Asztrofizikai Obszervatórium 
9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 112. Tel.: 94/13-871 
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10. Tel.: 94/15-215
Dr. Tóth Sándor múzeumigazgató, Bakonyi Természettudományi Múzeum 
8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel: 56
Dr. Tóth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Kar 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911
Dr. Varanka István a biológia tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006
Dr. Varga Ferenc a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100/159
Vidosné dr. Rakk Zsuzsanna egyetemi adjunktus 
Pannon Növényvédelmi Intézet 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-562
Dr. Vig Károly muzeológus, Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludi u. 9. Tel.: 94/12-554 
9700 Szombathely, Hunyadi u. 49. 207 szoba
Dr. Virág János tudományos osztályvezető, tudományos főmunkatárs, 
Répatermesztési Kutató Intézet 
9463 Sopronhorpács, Fő út 70. Tel.: 99/65-513
Wilhelm Ernő labormémök, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
9024 Győr-Kismegyer, Táncsics M. u. 54. Tel.: 96/25-692
Dr. Zsoár Kálmán nyugalmazott egyetemi docens,
8360 Keszthely, Szendefi u. 24/B.
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g y o m b io l ó g ia i  m u n k a b i z o t t s á g
Elnök:
Dr. Hunyadi Károly a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató, egyetemi
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem
Keszthely, Növényvédelmi Intézet
8361 Keszthely, Deák F. u. 57., Pf.: 66, 71
Titkár:
Dr. Béres Imre a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Keszthely, Deák F. u. 57. Pf: 66, Tel.: 82/12-562
Tagok:
dr. Almádi László, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem
Növénytani és Növényélettani 'Tanszék
8361 Keszthely, Deák F. u. 16. f t: oo, / 1 , lel.: 82/11-290
dr. Balázs Ferenc, nyugalmazott főiskolai tanár 
8360 Keszthely, Jegenye u. 31.
Dr. Balázs Julianna, tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Földműveléstani és Növénytermesztési Tanszék 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Pf: 66, 71, Tel.: 82/11-140
Dr. Berzsenyi Zoltán, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, osztályvezető,
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet 
2462 Martonvásár, Pf. 19, Tel.: 22/79-016
Boros Sándor fejlesztőmérnök, Nitrokémiai Ipartelepek,
8184 Füzfőgyártelep, Pf.: 45, Tel.: 80/52-011/22-89
Csiba László ösztöndíjas, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kar 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. Tel.: 98/15-911
Dr. Czimbcr Gyula a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2., Tel.: 98/15-911
Dr. Grinius Vytautasz a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, osztályvezető, 
Nehézvegyipari Kutatóintézet
8200 Veszprém, Wartha V. út 1—3. Pf: 160, Tel.: 80/25-011
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Dr. Hertelcndi Lajos előrejelzési csoportvezető, Zala Megyei Növényegészségügyi 
és Talajvédelmi Állomás
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 81. Tel.: 92/11-053
Dr. Jakabos Dénes intézeti mérnök, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Növényvédelmi Intézet
8360 Keszthely, Deák F. u. 57., Pf.: 66, 71, Tel.: 82/12-330
Kazinczy Gabriella egyetemi tanársegéd, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Növényvédelmi Intézet
8361 Keszthely, Deák F. u. 57., Pf.: 66, 71, Tel: 82/12-562
Kárpátiné Dr. Győrffy Katalin tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi 
Egyetem Növényvédelmi Intézet
8361 Keszthely, Deák F. u. 57., Pf.: 66, 71, Tel.: 82/12-562
Dr. Kondár László a mezőgazdaságtudomány doktora, gyomspecialista,
Uniroyal Chemicals, Információs Iroda 
167 Budapest, Csengey u. 53., Tel.: 1321-339
Dr. Koroknai Balázs gyomspecialista, Veszprém Megyei Növényegészségügyi és 
Talajvédelmi Állomás 
8229 Csopak, Kishegyi út 15.
Dr. Miklós Dezső tudományos munkatárs, Nehézvegyipari Kutatóintézet 
8201 Veszprém, Wartha V. u. 1—3., Pf.: 160, Tel.: 80/25-011
Dr. Molnár József gyomspecialista, Vas Megyei Növényegészségügyi és 
Talajvédelmi Állomás 
9762 Tanakajd, Ambrózi sétány
Dr. Noszticiusz Árpád a biológiatudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2., Tel.: 98/15-911
Dr. Pocsai Károly egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2., Tel.: 98/15-911
Dr. Pozsgai Jenő a biológia tudomány kandidátusa, igazgató,
Cukorrépatermesztési Kutatóintézet Kutatóállomása 
9463, Sopronhorpács, Fő u. 70. Tel.: 99/65-513
Dr. Reisinger Péter a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, főosztályvezető,
FM Növényegészségügy és Talajvédelmi Főosztály 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Somogyi Lajos ösztöndíjas, Pannon Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Deák F. u. 57., Pf.: 66, 71, Tel.: 82/12-562
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Dr. Szabó István a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Növénytani és Növényélettani Tanszék 
8361 Keszthely, Deák F. u. 16., Pf.: 66, 71, Tel.: 82/11-140
Dr. Szalai Sándor gyomspecialista, Győr-Sopron Megyei Növényegészségügyi 
Talajvédelmi Állomás 
9018 Győr, Arató út 5.
Zbiskó László csoportvezető, Nitrokémiai Ipartelepek 
8184 Fűzfőgyártelep, Pf.: 45, Tel.: 80/52-011
Növényélettani és biokém iai munkabizottság
(szervezés alatt)
RENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Ponyi Jenő a biológiatudomány doktora, tudományos tanácsadó
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244
8237 Tihany, Váralja u. 3. Tel.: 86/48-430
Titkár:
Paulovits Gábor tudományos ügyintéző, MTA Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006
8237 Tihany, Fürdőtelep 20.
Tagok:
Dr. Almádi László a .nezőgazdaságtudomány kandidátusa, Pannon 
Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-290/295 
8360 Keszthely, Rákóczi tér 13.
Dr. Entz Béla biológiatudomány kandidátusa,
8237 Tihany, Váralja u. 3/A. Tel.: 86/48-034
Dr. Fischl Géza egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-330
Dr. Horváth József a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi 
tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Fodor u. 24. Tel.: 82/12-108
Dr. Hunyadi Károly a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-562
Dr. Kiss István a biológiatudomány kandidátusa, igazgató, Toxikológiai Kft 
8200 Veszprém, Pf. 348, Tel.: 21-629
Dr. Páldi Emil egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel: 82/12-330
Dr. Pálfy József tudományos tanácsadó, Balatoni Intéző Bizottság 
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 2. Tel: 86/42-801 
8200 Veszprém, Halle u. 9/E. II. 6. Tel: 90/21-797
Dr. Pomogyi Piroska a biológiatudomány kandidátusa, laborvezető, 
Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság 
8360 Keszthely, Csik F. u. 1. Tel: 82/12-886 
8360 Keszthely, Deák F. u. 51 IC.
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Dr. P. Zánkai Nóra a biológiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244 
8237 Tihany, Váralja u. 3. Tel.: 86/48-430
Dr. Sáringer Gyula az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, Pannon 
Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-330 
8366 Keszthely, Vásártér 6/c.
Dr. Sey Ottó a biológiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/12-330/146
8360 Keszthely, Zalka M. u. 6/A
Dr. Simon Katalin tudományos főmunkatárs, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 25-011/152 
8200 Veszprém, Egry J. u. 1/E.
Dr. Szabó István a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 82/11-140
Dr. Takács Tamás műszaki tanácsos, állomásvezető, ÉDU-VIZIG Fertő-tavi 
Kutatóállomás
9421 Fertőrákos, Pf. 4. Tel.: 99/55-013
Dr. Tóth Sándor múzeumigazgató, Bakonyi Természettudományi Múzeum 
8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel.: 56 
8420 Zirc, Széchenyi u. 2.
TOXIKOLÓGIAI ÉS ÁLLATÉLETTANI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kiss István a biológiatudomány kandidátusa, tudományos igazgató,
Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Titkár:
Dr. Dózsái László tudományos osztályvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta Pf.: 348, Tel.: 80/21-629
Tagok:
Dr. Antal Attila igazgató, NTSz Toxikológiai Laboratórium 
8360 Keszthely, Újmajori út Tel.: 81/11-363
Dr. Antal Attiláné, dr. Imre Rózsa tudományos osztályvezető, NTSz 
Toxikológiai Laboratórium 
8360 Keszthely, Újmajori út Tel.: 82/11-363
Dr. Aranyosi Szilárd osztályvezető főorvos, Veszprém Megyei KÖJÁL 
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866 
8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 7/C. Tel.: 80/20-673
Dr. Botos Margit toxikológus szakgyógyszerész, Székesfehérvári Megyei Kórház 
Központi Laboratórium
8000 Székesfehérvár, Sergélyesi u. 3 Tel.: 22/16-001 
8000 -Székesfehérvár, Tölgyfa u. 4.
Dr. Béres Erzsébet osztályvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft,
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Czuzy Csaba tudományos munkatárs, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Dr. Daróczy Attila osztályvezető főorvos, Veszprém Megyei Kórház 
Rendelőintézet Központi Laboratórium 
8200 Veszprém, Marx tér 1. Tel.: 80/20-211
Dr. Elekes Károly tudományos főmunkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006
Forrayné Hideg Ildikó állatház vezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft. 
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
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Dr. Góth László a biológiatudomány kandidátusa, laborvezető főorvos,
8330 Sümeg, Sümegi Kórház, Tel.: 87/52-444
Hámori Lászlóné osztályvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém, Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel: 80/21-629
Hermann Ildikó ellenőr. Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Hiripi László a biológiatudomány kandidátusa, tudományos munkatárs,
MTA Balatoni Limnológiai Intézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244
Kerényi Lászlóné tudományos segédmunkatárs, Toxikológiai Kutató Központ Kft. 
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Kolumbán Viktória laborvezető, tudományos munkatárs, Toxikológiai Kutató 
Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Dr. Kiss Tibor a biológiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-134
Mastala Zoltán MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-006
Dr. Masszi József az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos 
8400 Városi Kórház, Ajka, Korányi F. u. 1. Tel.: 88/11-788/114 
8400 Ajka, Tanácsköztársaság u. 42. Tel.: 88/12-735
Dr. Mészáros István igazgató főorvos,
8300 Tapolca-Sümeg Kórház, Sümeg, Tel.: 87/52-444
Dr. Nagy László igazgató főorvos, Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
8200 Veszprém, Komakút tér 1.
Nebahaj István egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Tanszék 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911
Dr. Oláh Béla mikrobiológiai egységvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Dr. Ördög Vince a biológiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Tanszék 
9201 Mosonmagyaróvár, Radnóti u. ”F” ép. II. lh. Pf. 90, Tel.: 98/15-911
Dr. Présing Mátyás a biológiatudomány kandidátusa, tudományos munkatárs,
MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244 
8237 Tihany, Garai u. 20/C.
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Dr. Raffai István osztályvezető főorvos, Veszprém Megyei Kórház Rendelőintézet 
8200 Veszprém, Marx tér 1. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Egry J. u. 47/A.
Dr. Rednik András osztályvezető főorvos, Veszprém Megyei Kórház Rendelőintézet
8200 Veszprém, Marx tér 1. Tel.: 80/20-211
Dr. Salánki János az MTA rendes tagja, kutató professzor 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-134.
8237 Tihany, Váralja u. 18. Tel.: 86/48-183
Dr. S. Rózsa Katalin a biológiatudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 80/48-006 
8237 Tihany, Váralja u. 18. Tel.: 80/48-183
Dr. Susán Mária MÉM Toxikológiai Laboratórium
8360 Keszthely, Újmajori út Tel.: 82/11-363
Sebestyén István inhalációs laboratórium vezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629 
8192 Hajmáskér, Honvéd u. 8.
Dr. Selényi György tudományos munkatárs, Toxikológiai Kutató Központ Kft 
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348. Tel.: 80/21-629 
8220 Balatonalmádi, Kölcsey u. 2. Tel.: 80/38-479
Szabó Géza laborvezető, Nitrokémia Ipartelepek 
8184 Fűzfőgyártelep, Tel.: 80/52-011
Szabó Edit tudományos segédmunkatárs, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Szakonyiné Pasits Ilona Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Dr. Vadász István ügyvezető igazgató, Toxikológiai Kutató Központ Kit.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Dr. Varanka István tudományos munkatárs, MTA Balatoni Limnológiai 
Kutató Intézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244
Dr. Várnagy László az állatorvostudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8360 Keszthely, Deák F. u. 57. Tel.: 82/12-330
V. Balogh Katalin dr. a biológiatudomány kandidátusa, tudományos munkatárs, 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244
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Dr. Vehovszky Ágnes tudományos munkatárs, MTA Balatoni Limnológiai Kutató - 
intézet
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 20.
Visnyei Gabriella segédmunkatárs, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348, Tel.: 80/21-629
Wéber Zsuzsanna osztályvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348. Tel.: 80/21-629
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ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Herpay Imre a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott
tanszékvezető, egyetemi tanár
9400 Sopron, Tulipán köz 6. Tel.: 99/14-704
Titkár:
Dr. Szappanos András a mezőgazdaságtudomány kandidátusa egyetemi docens,
Erdészeti és Faipari Egyetem
9400 Sopron, Deák tér 12. Tel.: 99/111-00
Tagok:
Dr. Cziráki József a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132.
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 5. Tel.: 99/111-00
Dr. Faragó Sándor egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
Dr. Gál János a mezőgazdaságtudomány doktora nyugalmazott tanszékvezető 
egyetemi tanár
, 9400 Sopron, Deák tér 49. Tel.: 99/12-541
Dr. Hargitai László műszaki tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
Dr. Kőhalmy Tamás a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Felszabadulás u. 37.
Dr. Igmándy Zsolt a mezőgazdaságtudomány doktora, 
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár 
9400 Sopron, Felszabadulás út 15.
Dr. Magyar János az MTA rendes tagja,
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár 
9400 Sopron, Zsilip utca 14. Tel.: 99/12-725
Dr. Majer Antal a mezőgazdaságtudomány doktora, 
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár 
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 1—3. II. Tel.: 94/13-413
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Dr. Marosvölgyi Béla a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Csongor u. 8.
Dr. Mátyás Csaba a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 82.
Dr. Molnár Sándor a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi 
docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Fapiac u. 9.
Dr. Somkuti Elemér a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi tanár.
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
Dr. Tompa Károly a mezőgazdaságtudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 7. Tel.: 99/12-853
Dr. Winkler András a műszaki tudomány doktora, rektor, Erdészeti és 
Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/12-240
9400 Sopron, Panoráma u. 18.
Dr. Traser György a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Lánzséki u. 12.
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ERDŐGAZDÁLKODÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Marosvölgyi Béla a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
Titkár:
Dr. Traser György a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos
főmunkatárs, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Lánzséri u. 12.
Tagok:
Balsay Miklós igazgatóhelyettes, Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság 
8001 Székesfehérvár, Pf. 71. Tel.: 22/16-293 
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 32.
Dr. Berdár Béla főigazgató, Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
2025 Visegrád, Mátyás K. u. 4. Tel.: 26/28-247 
1031 Budapest, Kaszásdűlő 5. V. 47.
Borsodi Imre igazgató, Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdőgazdasága 
8201 Veszprém, Pf. 54.
Csillag Jenő igazgató, Erdővállalat
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 43. Tel: 92/11-362
8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 33.
Czebei Sándor vezérigazgató, Balatonielvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
8361 Keszthely, Pf. 3. Tel.: 87/12-686 
8360 Keszthely, Honvéd u. 4/e.
Dr. Führer Ernő tudományos osztályvezető, Erdészeti Tudományos Intézet 
9400 Sopron, Paprét 17. Tel.: 99/11-017
9400 Sopron, Mátyás K. u. 10.
Hajdú Tibor irodaigazgató, Zalaegerszegi Erdőtervezési Iroda
8901 Zalaegerszeg, Pf. 209. Tel.: 92/11-116 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 38.
Dr. Horváth Béla a mezőgazdaság tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Cseresznye sor 24.
Dr. Juhász Miklós termelési osztályvezető, Tanulmányi Állami Erdőgazdaság 
9400 Sopron, Honvéd u. 1. Tel.: 99/12-080 
9400 Sopron, Tulipán köz 12/a.
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Dr. Király László a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
1021 Budapest, Budenz út 13.
Dr. Komjáthi Ferenc igazgató, Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
9023 Győr, Korvin u. 9.
Dr. Mátyás Csaba a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 82.
Dr. Mendlik Géza a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs. 
Erdészeti Tudományos Intézet
9400 Sopron, Paprét 17. Tel.: 99/11-017
Nagy László erdőmémök, Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 99.
Nagy Miklós igazgató, Veszprémi Erdőfelügyelőség 
8201 Veszprém, Pf. 122. Te!.: 80/28-830 
8200 Veszprém, Reguly A. u. 6.
Pethő József osztályvezető, FALCO Fakombinát
9701 Szombathely, Pf. 142.
Dr. Péti Miklós irodaigazgató, Veszprémi Erdőtervezési Iroda 
8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 18. Tel.: 80/26-701
Dr. Rumpf János a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, 
tanszékvezető egyetemi docens.
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Balfi u. 7.
Szkalák Gyula irodaigazgató, Szombathelyi Erdőtervezési Iroda 
9700 Szombathely, Batthyány tér 2. Tel.: 94/11-404 
9700 Szombathely, Sziklai S. u. 22.
Dr. Szodfridt István a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf.: 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Határőr u. 17.
Dr. Várhelyi József vezérigazgató, Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
8801 Nagykanizsa, Pf. 201. Tel.: 93/11-130 
8800 Nagykanizsa, Határőr u. 16.
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FAIPARI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Cziráki József a műszaki tudomány doktora, intézeti igazgató, egyetemi
tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 5.
Titkár:
Dr. Hargitai László a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
Tagok:
Dr. Alpár Tibor mérnöki iroda vezető, c. egyetemi docens/
”Dr. Alpár Mérnöki Iroda”
9700 Szombathely, Székely B. u. 20. Tel.: 94/24-176
Bakony Gábor megbízott igazgató, FALCO Fakombinát Bútor- és Épületszerkezetgyár 
9400 Sopron, Bánfalvi u. 27. Tel.: 99/14-330 
9400 Sopron, Fasor u. 3.
Dr. Balogh Gábor c. egyetemi tanár, megbízott igazgató, Mohácsi Farostlemezgyár 
7701 Mohács, Pf. 29. Tel.: 711/29-22 
7700 Mohács, Mohácsi J. u. 9.
Dr. Erdélyi József a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Könnyűipari Műszaki Főiskola 
1034 Budapest, Doberdo u. 6.
1138 Budapest, Róbert Károly krt. 22.
Heidekker György szaktanácsadó, Kanizsa Bútorgyár 
8801 Nagykanizsa
Kormos Ernő c. egyetemi docens, igazgató, Balaton Bútorgyár 
8201 Veszprém, Pf. 55. Tel.: 80/28-605
Dr. Kovács Illés a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, 
nyugalmazott egyetemi tanár
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 5. Tel.: 99/12-712
Dr. Kovács István egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
Dr. Kovács Zsolt a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens, dékán,
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Mikovy u. 68.
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Kurusa László vezérigazgató, Zala Bútorgyár
8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2. Tel.: 92/11-457 
8900 Zalaegerszeg, Mrakovics út 19/b.
Dr. Márkus István, ügyvezető igazgató, VALUM Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédy u. 28.
7100 Szekszárd, Bródy S. u. 50.
Dr. Molnár Sándor, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Fapiac u. 9.
Monori Pál főiskolai docens, Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola
9026 Győr, Ságvári E. u. 3.
9028 Győr, Tárogató u. 1/6.
Nagy Alajos igazgató, Székesfehérvári Bútoripari Vállalat 
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. Pf. 58.
Németh Alajos műszaki főmunkatárs, Kanizsa Bútorgyár
8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4. Tel.: 93/14-250/111 
8800 Nagykanizsa, Nyírfa u. 15/2
Dr. Németh Károly a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
9400 Sopron, Kossuth L. u. 15.
Dr. Orbay Péter főmunkatárs, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
9400 Sopron, Cseresznye sor 27.
Simon Zoltán igazgató, CARDO Bútorgyár 
9026 Győr, Bútorgyári u. 3.
9011 Győrszentiván, Homoksori u. 75.
Schöberl Miklós egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Jegenye sor 1.
Dr. Szabadhegyi Győző egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Fehér Dániel u. 8.
Dr. Szabó Imre a műszaki tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi docens. Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
Dr. Szendrey István a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár 
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 5.
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VADGAZDÁLKODÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kőhalmy Tamás a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Felszabadulás u. 37.
Titkár:
Dr. Faragó Sándor egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Határőr u. 14.
Tagok:
Bogács László megyei vadászati felügyelő, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/11-211 
9700 Szombathely, Faludi F. u. 2. III/9.
Feiszt Ottó vadászati felügyelő, Zalai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság 
8800 Nagykanizsa, Sneff tér 6.
8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 18.
Dr. Iváncsics Lajos erdészetvezető, Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság Iváni Erdészet 
9374 Iván, Petőfi sor 3.
Dr. Jakabházy Miklós megyei fővadász, Komárom-Esztergom Megyei 
Vadásztársaságok és Vadgazdálkodók Szövetsége 
2800 Tatabánya, Népköztársaság u. 7.
2890 Tata, Tópart 8. Tel: 34/80-162
Kondor Endre igazgató, Ipolyvidéki EFAG Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10.
2661 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10. Tel.: 113 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 16/c.
Körmöczi János vadászati osztályvezető, Mezőföldi Erdő és Vadgazdaság 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Tel.: 22/16-473 
8000 Székesfehérvár, József A. u. 2/E.
Dr. Nagy Endre vadgazda, múzeum és állatkert igazgató
8312 Balatonederics, Postahivatal Tel.: 87/36-105
Nagy Jenő vezérigazgatóhelyettes, Lajta-Hansági ÁTG 
9200 Mosonmagyaróvár
Dr. Nyulász István tanácsos, vadászati felügyelő, Veszprém Megyei Önkormányzat 
8200 Veszprém, Tel.: 80/21-011
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Pechtol Lajos főelőadó Fejér Megyei Vadászszövetség
8000 Székesfehérvár, Rác u. 15. Tel.: 22/27-561
Dr. Porubszky János megyei fővadász, Győr-Moson-Sopron Megyei Vadásztársaságok 
és Vadgazdálkodó Szervezetek Szövetsége 
9025 Győr, Köztelek u. 21. Tel.: 96/14-929 
9021 Győr, Árpád u. 18. fsz. 1.
Dr. Sugár László tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Kaposvári Állattenyésztési Kar 
7401 Kaposvár, Pf. 16. Tel.: 32/20-167 
7400 Kaposvár, Gábor Andor tér 2.
Rakk Tamás erdészetvezető, Veszprémi Erdőgazdaság Herendi Erdészete 
8440 Herend, Tel.: 80/61-455 
8440 Herend, Vasút u. 17.
Schrödl László igazgató, FM Szombathelyi Erdőfelügyelőség
9701 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Tel: 94/12-241 
9700 Szombathely, Rohonci u. 19. I. e. 5.
Dr. Varga Ferenc a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Fűzfa sor 3.
Zádor Oszkár erdészetvezető, Pilisi Parkerdőgazdaság Bajnai Erdészet 
2525 Bajna, Bem u. 7. Tel.: 33/47-144 
8440 Herend, Vasút u. 17.
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GAZDASÁG*, JOG-, ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Várhelyi István
Alelnökök:
Dr. Szilágyi István
Dr. Tarr György
Titkár:
Dr. Body Katalin
a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott 
egyetemi tanár
9400 Sopron, Vöröshadsereg u. 14. Tel.: 99/15-420
a politikatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
megyei bírósági tanácselnök, cégbíró, Veszprém Megyei 
Bíróság
8200 Veszprém Vár u. 19. Tel.: 80/27-113 
8200 Veszprém, Stadion u. 14/c. Tel.: 80/28-537
megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság 
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 27-222 
8200 Veszprém Stadion u. 3.
Tagok:
Baráth József szaktitkár, TIT Veszprém Megyei Egyesülete 
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 35. Tel.: 80/23-233 
8200 Veszprém, Cserhát 5/A. Tel.: 80/23-951
Dr. Bella Mária megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság 
9021 Győr, Szt. István tér 6. Tel.: 96/18-133 
9023 Győr, Felszabadulás u. 84. Tel.: 96/24-823
Dr. Beszteri Béla a politikatudomány kandidátusa, nyugdíjas
8200 Veszprém, Martos F. u. 2/a. Tel.: 80/27-448
Dr. Farkas István a politikatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egyetem u. 20.
Dr. Jankovics Gáborné igazgató, osztályvezető, Köztársasági Megbízott, 
Területi Hivatala, Tel.: 34/11-511 
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4.
László József egyesületi titkár, TIT Veszprém Megyei Egyesülete 
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 35. Tel.: 80/23-233 
8200 Veszprém, Stadion u. 28/a. Tel.: 80/25-870
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Dr. Lett Béla a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Makó u. 12.
Mádlné Dr. Maár Ilona, a DUNAFER Egyetem Alapítvány titkára. Dunai Vasmű 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 43. Tel.: 25/13-298
Dr. Mikolasek Sándor jogtanácsos, Köztársasági Megbízott Területi Hivatala 
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 34/11-511 
2800 Tatabánya, Barátság ltp. 5. Tel.: 404
Dr. Nagy György László főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-721 
9024 Győr, Vajcsuk 64.
Dr. Nagy Zoltán megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
9021 Győr, Szt. István tér 6. Tel.: 96/12-124 
9030 Győr, Gyöngyszem u. 28. Tel.: 96/16-052
Dr. Süveges Mihály a füozófiatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Vitéz János Tanítóképző főiskola 
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel.: 33/13-699 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 45. 34/14-095
Dr. Szabó István kandidátus, egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár Pf. 90. Tel.: 98/15-911
9200 Mosonmagyaróvár Lenin u. 187. Tel.: 98/12-085
Dr. Sztankó János a füozófiatudomány kandidátusa, főiskolai docens 
NME Kohó és Fémipari Főiskolai Kar 
2400 Dunaújváros, Táncsics u. 1. Tel.: 25/165-16/27 
2400 Dunaújváros, Kossuth u. 13.
Dr. Tömböly Tamás területi hivatalvezető, Köztársasági Megbízott Területi Hivatala 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/12-134
Dr. Vészeli Tibor a szociológiatudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Ady u. 17. Tel.: 98/15-347
Dr. Végh László megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336
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ÁLLAMJOGI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Mikolasek Sándor jogtanácsos, Köztársasági Megbízott Területi Hivatala
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 34/11-511
Titkár:
Dr. Tömböly Tamás területi hivatalvezető, Köztársasági Megbízott Területi
Hivatala
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Tel.: 94/12-134
Tagok:
Dr. Agg Zoltán irodavezető, közgazdász, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011 
8200 Veszprém, Korvin O. u. 10. Tel.: 80/26-922
Dr. Bállá György hatósági osztályvezető, Köztársasági Megbízott Területi Hivatala 
8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 9. Tel.: 22/12-174 
8000 Székesfehérvár, Tóváros lakónegyed 12.
Dr. Beregi Zoltán jogtanácsos, főosztályvezető, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/28-627 
8200 Veszprém, Egry u. 23/b.
Dr. Bihari István jegyző, Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatal 
9400 Sopron, Fő tér 5. Tel.: 99/11-170
Dr. Forintos Erzsébet közgazdász, főosztályvezető, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011 
8200 Veszprém, Muskátli u. 2. Tel.: 80/25-401
Gáli Imréné dr. jegyző, Polgármesteri Hivatal,
2060 Bicske Kossuth tér 14. Tel.: 24/10-211 
2091 Etyek, Mester u. 62. Tel.: 24/48-082
Dr. Hajdú Csaba jegyző, Polgármesteri Hivatal,
8229 Csopak, Kossuth u. 113. Tel.: 86/46/380
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/a.
Dr. Horváth M. Klára osztályvezető, Polgármesteri Hivatal 
9021 Győr, Szabadság tér 1. Tel.: 96/18-011 
9023 Győr, Munkásőr u. 88.
Jankovich Gáborné dr. igazgatási osztályvezető, Köztársasági Megbízott 
Területi Hivatala
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 34/11-511
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Dr. Kovács M. Valéria szervezési és jogi osztályvezető 
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/11-211 
9773 Sorokpolány, Fő u. 82. Tel.: 94/56-091
Dr. Krajczár Gyula polgármester, Polgármesteri Hivatal 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. Tel.: 188 
2900 Komárom, Csokonai u. 7. Tel.: 535
Leszkovszki Tibor polgármester, Polgármesteri Hivatal 
8100 Várpalota, Tel.: 71-506 
8100 Várpalota, Honvéd u. 8. Tel.: 72-164
Dr. Kun László osztályvezető, Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/11-211
Dr. László Balázs jegyző, Polgármesteri Hivatal
9153 Öttevéhy, Fő u. 100. Tel.: 96/65-233 
9023 Győr, Ifjúság krt. 87. Tel.: 96/24-260
Dr. Menczel Zsuzsanna törv. felügyelő, osztályvezető,
Köztársasági Megbízott Területi Hivatala
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 34/11-511
Dr. Merényi Zoltán, főjegyző. Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 9. Tel.: 22/12-174 
8000 Székesfehérvár, Schőnherz u. 44. Tel.: 22/26-254
Pécsiné Dr. Németh Etelka jegyző, Bábolnai Polgármesteri Hivatal 
2943 Bábolna, Jókai u. 12. Tel.: 34/69-211 
2943 Bábolna, Mészáros u. 2.
Dr. Pusztai Gyula a megyei közgyűlés elnöke, Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/11-211
Dr. Szabó Melinda ügyész, Főügyészség
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336
Dr. Szép László igazgatási osztályvezető, Köztársasági Megbízott Területi 
Hivatala
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 3. Tel.: 94/14-605
Dr. Tóth István jegyző, Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városház tér 1. Tel.: 25/16-995 
2400 Dunaújváros, Batsányi u. 39.
Dr. Varga József hivatalvezető, Köztársasági Megbízott Hivatala
9021 Győr, Árpád u. 32. Tel.: 96/11-024
9022 Győr, Árpád u. 42. Tel.: 96/11-803
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Dr. Zimonyi Péter főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/28-893 
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 3. Tel.: 80/24-091
Dr. Zongor Gábor a megyei közgyűlés elnöke, Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/24-801 
8200 Jázmin u. 17.
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I
BÜNTETŐJOGI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Nagy Zoltán megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság
9021 Győr, Szent István u. 6. Tel.: 96/12-124 
9030 Győr, Gyöngyszem u. 28. Tel.: 96/16-052
Titkár:
Dr. Bődy Katalin megyei bíró, Megyei Bíróság
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-222 
8200 Veszprém, Stadion u. 3/a.
Tagok:
Dr. Barbaries Ferenc csoportvezető ügyész, Veszprém Megyei Főügyészség 
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 14. Tel.: 80/29-655 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 26/a.
Dr. Fürjes Eszter ügyész, Városi Ügyészség
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336
Dr. Gaál Jenő bírósági tanácselnök, Megyei Bíróság
2500 Esztergom, Széchenyi tér 22. Tel.: 209, 212
Dr. Jóna Margit főügyészségi ügyész, Fejér Megyei Főügyészség 
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336
Dr. Kopácsi László főügyész, Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség
9021 Győr, Szent-István u. 6. Tel.: 96/18-133
9022 Győr, Bacsó B. u. 63. Tel.: 96/24-621
Dr. Kiss Ernő nyugalmazott megyei bírósági elnök,
8200 Veszprém, Korach M. u. 23. Tel.: 80/26-745
Dr. Király Miklós megyei bírósági tanácselnök, Megyei Bíróság 
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-222 
Veszprém, Stadion u. 5/b. Tel.: 80/25-583
Dr. Kármán Miklósné bíró, Megyei Bíróság
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-222
8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 32/b. Tel.: 80/26-642
Dr. Mészáros Zsolt ügyész, Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség
9021 Győr, Szent István u. 6. Tel.: 96/18-133
9022 Győr, Munkásőr u. 36. Tel.: 96/18-760
Dr. Módos József bírósági elnökhelyettes, Vas Megyei Bíróság 
9701 Szombathely, Pf. 16. Tel.: 94/14-365 
9700 Szombathely, Alkotmány u. 7.
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Dr. Nagy Lászlóné bírósági elnökhelyettes, Városi Bíróság 
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel: 80/25-655 
8200 Veszprém, Szabadság tér 6. Tel.: 80/28-716
Dr. Szöllősi Zoltán megyei bíró, Megyei Bíróság
9021 Győr, Szent István u. 6. Tel.: 96/12-124 
9023 Győr, Urbantsok u. 16. Tel.: 96/25-039
Dr. Végh László megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336 
8000 Székesfehérvár, Fiskális u. 15.
Dr. Tordai Ildikó munkaügyi bírósági elnök,
9700 Szombathely, Alkotmány u. 7. Tel.: 94/14-365 
9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 47.
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FILOZÓFIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Sztankó János a filozófiatudomány kandidátusa, főiskolai docens, NME
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar
2400 Dunaújváros, Táncsics u. 1. Tel.: 25/16-516
2400 Dunaújváros, Kossuth u. 13.
Titkár:
Dr. Süveges Mihály a füozófiatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai
tanár, Vitéz János Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer I. u. 1—3. Tel.: 33/13-699
2800 Tatabánya, Mártírok u. 45. 34/14-095
Tagok:
Dr. Bakó Ferenc főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9026 Győr, Vajcsuk u. 35. Tel: 96/11-172
Bálványos István 2800 Tatabánya, Kossuth-kertalja u. 112/9.
Dr. Farkas József nyugdíjas, filozófus 2400 Dunaújváros, Mező Imre u. 8.
Gelle Lászlóné dr. főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8. Tel.: 94/15-190
Gergely György, 2800 Tatabánya, V. Ifjúmunkás u. 47.
Dr. Holács Imréné egyetemi docens, 8360 Keszthely, Vak B. u. 12/b.
Horváth Rudolfné Dr. Kozári Ágota, a politikatudomány kandidátusa,
8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor 23.
Izsáki Mihály nyugalmazott igazgató, 2800 Tatabánya, Ságvári u. 20.
Dr. Jáger Ida a filozófiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022 
8420 Zirc, Bercsényi u. 22. Tel.: 61
Dr. Jaksa Margit egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Óváros tér 15. Tel.: 80/20-258
Dr. Juhász Kornélia főiskolai adjunktus, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel: 96/29-722 
9022 Győr, Gorkij u. 53.
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Laky László nyugalmazott tanár
8000 Székesfehérvár, József A. u. 2/d. Tel.: 22/15-686
Nagy Jenő nyugdíjas
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 11.
Dr. Öveges Ferenc tanár, Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse u. 1. Tel.: 80/29-222
Pozsgai Vidáné dr. nyugalmazott főiskolai docens 
9011 Győr, Sugár u. 52.
Dr. Pintér Ferenc a filozófiatudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi docens 
9400 Sopron, Kisfaludy u. 1.
Dr. Pfitzner György nyugalmazott filozófus
8200 Veszprém, Stadion u. 24/a. Tel.: 80/22-116
Dr. Szarka Géza a filozófiatudomány kandidátusa,
9700 Szombathely, Marx K. u. 28.
Dr. Szabó József igazgató, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 24.
Szabó István,
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 209
Dr. Takács Tihamér, 2800 Tatabánya, Tóth Bucsoki u. 4.
Dr. Váradi Éva filozófiai főiskolai tanár,
8200 Veszprém, Egry J. u. 23/a. Tel.: 80/27-293
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GAZDASÁGI ÉS POLGÁRI JOGI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Vince Imre megyei bírósági elnökhelyettes
9700 Szombathely, Alkotmány u. 7.
Tel.: 94/17-365
9700 Szombathely, Négyesi u. 13.
Titkár:
Dr. Tarr György megyei bírósági tanácselnök, cégbíró
Veszprém Megyei Bíróság
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-113
8200 Veszprém Stadion u. 14/c. Tel: 80/28-537
Tagok:
Dr. Bakács Tibor szellemi szabadfoglalkozású,
2091 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Dr. Bella Mária megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
9021 Győr, Szent István tér 6. Tel.: 96/18-133 
9023 Győr, Felszabadulás u. 84. Tel.: 96/24-823
Dr. Bősze Ferenc vezető jogtanácsos, 265. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség 
8284 Nemesvámos, Kossuth u. 20.
8200 Veszprém, Koltói u. 7. Tel.: 80/20-858
Dr. Erdélyi Gyula vezető jogtanácsos, Vas Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat 
9700 Szombathely, Vépi u. 25. Tel.: 94/14-276 
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 2/a. Tel.: 94/13-707
Dr. Erményi Lajos osztályvezető, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 16.
Dr. Ecsi Béla osztályvezető, Polgármesteri Hivatal 
9201 Győr, Pf. 56.
Fermanné Dr. Polák Zita városi bírósági elnökhelyettes
2800 Városi Bíróság, Tatabánya, Tel.: 34/16677 
2800 Tatabánya, Gál I. llp. 3.
Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság 
9021 Győr, Szt. István u. 6. Tel: 96/18-133/78 
9021 Győr, Batthyányi tér 11. Tel.: 96/11-641
Dr. Kecskeméti Miklós ügyvéd, 45. sz. ÜMK. 1. Kirendeltség 
1054 Budapest, Báthory u. 20.
1056 Budapest, Irányi u. 19—23.
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Dr. Kotz László főtanácsos, 1124 Budapest, Fürj u. 15/c.
Dr. Kovács Ferenc megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság
9700 Szombathely, Alkotmány u. 7. Tel.: 94/14-365
Dr. Mayer István megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-222 
8200 Veszprém-Kádárta, Kőalja u. 35.
Dr. Maurer Adél egyetemi adjunktus, jogtanácsos, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9024 Győr, Kálvária u. 21/b.
Márton Zoltánné dr. megyei bírósági elnökhelyettes, Megyei Bíróság 
2800 Székesfehérvár, Komáromi u. 4. Tel.: 34/26-677
Dr. Neiger M. Tibor megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság 
2800 Tatabánya, Komáromi u. 4. Tel.: 34/16-677 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 94. Tel.: 34/10-594
Dr. Ostoros György jogtanácsos, 8200 Veszprém, Csikász I. u. 2. Tel.: 80/24-946
Dr. Pálfalvi József jogtanácsos
9024 Győr, Wesselényi u. 1/b.
Dr. Poór Klára vezető jogtanácsos, Állami Biztosító Veszprém Megyei Igazgatósága 
8200 Veszprém, Kossuth u. 25. Tel.: 80/255, 80/20-454
8200 Veszprém, Március 15. u. 1/c.
Dr. Pillér András főosztályvezető, Pénzügyminisztérium Jogi és Koordinációs Főosztály 
1051 Budapest, Nádor tér 2—4. Tel.: 1382-166 
1126 Budapest, Németvölgyi u. 35. Tel.: 1554-804
Dr. Prugberger Tamás állam-és jogtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
3515 Miskolc, Egyetemváros 
1015 Budapest, Batthyány u. 59. Tel.: 1169-151
Dr. Perényi Ödön megyei bírósági polgári elnökhelyettes 
Veszprém Megyei Bíróság
8201 Vár u. 19. Tel.: 80/27-222
8200 Veszprém, Csap u. 7. Tel.: 80/21-009
Dr. Rédei József vezető jogtanácsos, 185. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség 
8200 Veszprém, Eötvös k. u. 2.
8200 Veszprém, Munkácsy u. 1/F.
Savanyóné Dr. Lakatos Erzsébet megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság 
9021 Győr, Szt. István u. 6. Tel.: 96/18-1333 
9026 Győr, Ságvári u. 76. Tel.: 80/26-509
Dr. Szalay Gyula főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9026 Győr, Mező u. 14. Tel.: 96/19-769
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Dr. Szalay György megyei bírósági bíró, Megyei Bíróság
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 20/13-336
Dr. Szántai János jogtanácsos, 1149 Budapest, Angol u. 24/b.
Szilágyiné Dr. Nemes Mária csoportvezető ügyész, Megyei Ügyészség 
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. tér 14. Tel.: 22/13-336
Dr. Varga Lajos jogtanácsos, 1052 Budapest, Pesti B. u. 6.
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MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI VÁLLALATI
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Várhelyi István a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott
egyetemi tanár
9400 Sopron, Vöröshadsereg u. 14. Tel.: 99/15-420
Titkár:
Dr. Lett Béla a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel: 99/11-100 
9400 Sopron, Makó u. 12.
Tagok:
Bodor Károly erdőmérnök, 8400 Szentgál Vörösmarty u. 38.
Bolla Sándor természetvédelmi felügyelő, Észak-Dunántúli KÖVIZIG 
9021 Győr, Árpád u. 28. Tel.: 96/15-466 
9028 Győr, Páva u. 49. Tel.: 96/10-226
Börzseiné Závori Mária egyetemi tanársegéd, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/12-592 
9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi u. 12.
Dr. Csötönyi József tanácsos, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége
1148 Budapest, Fogarasi u. 90. fsz. 2. Tel.: 1634-562 
Dr. Décsy Jenő a közgazdaságtudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Pénzügyi és Számviteli Főiskola
8200 Zalaegerszeg, Ságvári u. 21. Tel.: 91/11-060
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80/E.
Déneslaki Tibomé gazdasági igazgatóhelyettes, Tanulmányi Állami Erdőgazdaság 
9400 Sopron, Honvéd u. 1.
9400 Sopron, Zerge u. 23. Tel.: 99/16-372
Dr. Hejj Botond tudományos munkatárs, Erdészeti Tudományos Intézet 
9400 Sopron, Paprét 17. Tel.: 99/11-017 
9400 Sopron, Villa sor 33.
Dr. Hoffer József igazgató, Szombathely Állami Tangazdaság 
9700 Szombathely, Szőlős u. 11.
9700 Szombathely, Hunyadi u. 39. Tel.: 94/13-659
Dr. Illyés Bertalan igazgató, tudományos osztályvezető, Erdészeti Tudomáiyos Intézet, 
9400 Sopron, Paprét 17.
9400 Sopron, Rákóczi u. 9. Tel.: 99/13-186
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Dr. Jámbor László közgazdasági osztályvezető, Tanulmányi Állami Erdőgazdaság 
9400 Sopron, Honvéd u. 1. Tel.: 99/12-080 
9400 Sopron, Uszoda u. 87. Tel.: 99/17-306
Dr. Kardos Zoltánné a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi doeens. 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Vak B. u. 8. Tel.: 82/11-122
Dr. Kelemen Lajos a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus. 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-592 
9200 Mosonmagyaróvár, Balázs Á. u. 49.
Magyar Géza tsz elnök, Dózsa MgTsz.
9400 Sopron, Győri u. 17. Tel.: 99/13-049 
9400 Sopron, Mikoviny u. 66. Tel.: 99/11-496
Dr. Márkus László kandidátus, tudományos tanácsadó,
9400 Sopron, Tulipán köz 12/b.
Marosi György tudományos munkatárs, Erdészeti Tudományos Intézet 
9400 Sopron, Paprét 17. Tel.: 99/11-017 
9400 Sopron, Fehér Dániel u. 16.
Márton József ügyvezető igazgató, AGROWEST Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft 
9700 Szombathely Szirtes u. 72. Tel.: 94/12-252 
9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 4. Tel.: 94/12-871
Morvay Leona egyetemi tanársegéd, Pannon Agrártudományi Egyetem
9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-592
Mészáros Károly tudományos munkatárs, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Fehér D. u. 22.
Dr. Nagy József egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-592 
9241 Jánossomorja, Larentyev u. 27. Tel.: 98/26-103
Nagy László vezérigazgató helyettes, Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság 
8800 Nagykanizsa , Sneff tér 6. Tel.: 93/14-597 
8800 Nagykanizsa, Kaán K. u. 3. Tel.: 93/13-139
Dr. Orbán József Levente egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyelem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Beloiannisz u. 1. Tel.: 98/13-392
Dr. Pataki József a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78. Tel.: 98/12-067
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Dr. Síkos László irodavezető, 3 A Kft
9700 Szombathely, Marx u. 17. Tel.: 94/16—503 
9700 Szombathely, Perinparti sétány 12.
Dr. Szabó István a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 187. Tel.: 98/12-085
Dr. Szele Ferenc igazgató, Mezőgazdasági Kombinát 
2943 Bábolna
9737 Bük, Gárdonyi u. 1. Tel.: 58-074
Szekeres György, gazdasági igazgatóhelyettes, MH Veszprémi Erdőgazdaság 
8200 Veszprém, Felszabadulás u. 10.
8200 Veszprém, Erdész u. 9. Tel.: 80/27-266
Szőke Ernő közgazdasági osztályvezető, Dózsa MTsz.
Dózsa MgTsz
9400 Sopron, Győri u. 17. Tel.: 99/14-495 
9400 Sopron, Bartók B. u. 9.
Vándor Józsefné dr. a közgazdaságtudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi 
tanár
8200 Veszprém, Korach M. u. 7. Tel.: 80/24-648
Vándor József nyugalmazott igazgató,
8200 Veszprém, Korach M. u. 7. Tel.: 80/24-648
Dr. Várhelyi József vezérigazgató, Zalai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság 
8800 Nagykanizsa, Sneff tér 6. Tel.: 93/11-130 
8800 Nagykanizsa, Határőr u. 16. Tel.: 93/14-597
Dr. Vészeli Tibor a szociológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 90.
Tel.: 98/15-592
9200 Mosonmagyaróvár, Ady u. 17. Tel.: 98/15-347
Zahar Miklós gazdasági vezérigazgató helyettes,
8360 Keszthely, Honvéd u. 4/f. Tel.: 82/11-604
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POLITIKAITUDOMÁNY MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Beszteri Béla a politikatudomány kandidátusa, nyugdíjas
8200 Veszprém, Martos F. u. 2/a. Tel.: 80/27-448
Titkár:
László József egyesületi titkár, TIT Veszprém Megyei Egyesülete
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 35. Tel.: 80/11-253 
8200 Veszprém, Stadion u. 28/a. Tel.: 80/25-870
Tagok:
Dr. Ágoston Magdolna a történettudomány kandidátusa, főiskolai adjunktus, 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Váci M. u. 70. Tel.: 94/15-752
Dr. Bodács Emil egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9201 Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 29. Tel.: 98/13-394
Dr. Czeidli István jegyző, Polgármesteri Hivatal
8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. Tel.: 71-859
Geipl Miklósné titkár, MSZMP Balatonfüred Város és Városkörnyéke 
Intéző Bizottság
8230 Balatonfüred, Kéri u. 6. Tel.: 86/42-829 
8230 Balatonfüred, Vázsonyi u. 33/a.
Dr. Gergó Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Horváth Júlia múzeológus, osztályvezető helyettes, István Király Múzeum 
8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 6. Tel.: 22/15-583 
8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 5. Tel.: 22/23-859
Katona László ügyvezető igazgató, TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 
2800 Tatabánya n.
2800 Tatabánya, Réti u. 73. Tel.: 34/13-378
Dr. Kéri Teréz, főiskolai docens, Vitéz János Tanítóképző Főiskola,
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel: 33/13-699
Koppány Csaba 2900 Komárom, Arany J. u. 17.
Dr. Korognai László egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 181. Tel.: 98/12-155
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Kővári Éva kollégiumi tanár, Veszprémi Egyetem Kollégiuma 
8201 Veszprém, Egyetem u. 12. Tel.: 80/29-811 
8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 6. Tel.: 80/20-953
Dr. Kővári Miklós nyugdíjas, 8230 Balatonfüred, Liszt F. u. 2.
Dr. Kövesdi László nyugdíjas
9700 Szombathely, Széli Kálmán u. 34/a. Tel: 94/12-310
Mészáros Gábor főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/12-892
Molnámé Kishalmi Erzsébet tanár, 327. sz. Váci Mihály 
Szakmunkásképző és Szakközépiskola 
8000 Székesfehárvár, Berényi u. 105. Tel.: 22/15-514 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 30. Tel.: 22/23-728
Mádlné Dr. Maár Ilona Dunaferr Egyetem Alapítvány titkára, Dunai Vasmű 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 43. Tel.: 25/13-298
Pap László ügyvezető igazgató, TIT Fejér Megyei Egyesülete 
8000 Székesfehérvár, Marx tér 1. Tel.: 22/11-001
Pál Béla ügyvivő, MSZP Veszprém Megyei Szövetsége
8200 Veszprém, Kossuth tér 1. Tel.: 80/21-300
Pusztai István ügyvivő, MSZP Veszprém Megyei Szövetsége,
8200 Veszprém, Kossuth u. 1. Tel.: 80/22-839
8200 Veszprém, Március 15. u. 2/a. Tel.: 21-123
Dr. Sey István a történettudomány kandidátusa, főiskolai tanszékvezetőtanár, 
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/10-352 
9023 Győr, Bán A. u. 16. Tel: 96/16-003
Dr. Stipkovits Ferenc főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94-13-892 
9900 Könnend, Molnár L. u. 3.
Dr. Surányi Jenő a hadtudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár,
Vitéz János Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel.: 33/13-699
2800 Tatabánya, Mártírok u. 45. Tel.: 34/14-695
Dr. Süveges Mihály a filozófiatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel.: 33/13-699 
2800 Tatabánya, Mártírok ú. 45. II/1.
Dr. Szilágyi István a politikatudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docenss, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Cholnoky u. 25/b. Tel.: 80/22-406
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SZOCIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Farkas István a filozófiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egyetem u. 20.
Titkár:
Baráth József szaktitkár, TIT Veszprém Megyei Egyesülete
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 35. Tel.: 80/11-253 
8200 Veszprém, Cserhát 5/A. Tel.: 80/12-912
Tagok:
Dr. Albert József tudományos munkatárs, Veszprémi Egyetem,
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Egry J. u. 4/e. Tel.: 80/23-929
Dr. Bakos László a filozófiatudomány kandidátusa, főiskolai tanár, 
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/1-0352
9023 Győr, Kassák L. u. 29. Tel.: 96/15-372
Barsiné Pálmai Éva főiskolai adjunktus, Széchenyi István Műszaki Főiskola, 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
9024 Győr, Mónus Illés u. 54. Tel.: 96/16-959
Kaszásné Leveleki Magdolna tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 21.
Dr. Kéri Teréz főiskolai docens, Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel.: 33/13-699 
2500 Esztergom, Aradi Vértanúk u. 2/c.
Dr. Korognai László egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 181. Tel.: 98/12-155
Dr. Lükő István egyetemi adjunktus, megbízott tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel: 11-100 
9400 Sopron, Határőr u. 7. fszd. 4. Tel.: 99/17-231
Dr. Nagy György László főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9024 Győr, Vajcsuk 64.
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Dr. Süveges Mihály a filozófiatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai docens, 
Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3. Tel.: 33/13-699 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 45. Tel.: 34/14-095
Oláh Miklós közvéleménykutató, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011 
8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/A.
Tarr Miklósné (Homoki Teréz) szociálpolitikai osztályvezető, VIDEOTON Ipari RT 
8000 Székesfehérvár, Berényi út Pf. 104. Tel.: 22/12-730 
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 2. Tel.: 22/11-684
Dr. Tuba Imre a filozófiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus,
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel: 82/12-330 
8360 Keszthely, Vásártér 12/b.
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KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Speier Gábor a kémiatudomány doktora, egyetemi docens, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Zrínyi u. 9. Tel.: 80/29-281
Titkár:
Dr. Horváth Attila a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 1/D.
Tel.: 80/24-212
Tagok:
Dr. Bencze Lajos a kémiatudomány doktora, egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Csikós Rezső a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott igazgató
8200 Veszprém, Erzsébet liget 7. Tel.: 80/24-706
Dallos Ferencné környezetvédelmi vezető, Kőolaj és Földgázbányászati Vállalat 
8801 Nagykanizsa, Pf. 178.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 207h.
Dr. Farkas Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, kutatási osztályvezető 
Graboplaszt Textil és Műbőrgyártó Rt.
9023 Győr, Fehérvári u. 16/b. Tel.: 96/14-155/163 
9028 Győr, Kakashegy u. 13.
Dr. Heil Bálint a kémiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Átrium köz 18. Tel.: 80/22-051
Dr. Inczédy János a kémiatudomány doktora, egyetemi tanár 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
1111 Budapest, Budafoki u. 45. Tel.: 1-1813-939
Dr. Kollár László Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 1589. Tel.: 22-022
Dr. Koncz István a földtudományok kandidátusa, tudományos tanácsadó 
Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8.
8800 Nagykanizsa, Attila u. 12. Tel.: 93/13-040/1959
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Dr. Kotsis Levente a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Hunyadi u. 1/c. Tel.: 80/20-508
Dr. Kristóf János a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Manolisz G. u. 10. Tel.: 80/29-336
Dr. Lorenz Sándor a kémia tudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
főigazgatóhelyettes, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/12-892 
9700 Szombathely, Kun B. u. 14.
Dr. Markó László az MTA rendes tagja, kutató professzor 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 25-206
8200 Veszprém, Stadion u 13. Tel.: 80/23-459
Dr. Marton Gyula a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/21-905 
8200 Veszprém, Kalmár tér 16.
Dr. Nádasy Miklós a mezőgazdaságtudomány doktora, nyugalmazott tudományos 
igazgató helyettes
8200 Veszprém, Rózsa u. 49. Tel.: 80/29-259
Dr. Németh Károly a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 158. Tel.: 99/11-100
9400 Sopron, Kossuth u. 15. Tel.: 99/13-345
✓ x *
Dr. Rédey Ákos a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Varga u. 4/H. Tel.: 80/22-969
Sarkadi Zoltán tudományos munkatárs, Veszprém KÖGAMESZ 
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4/a. Tel.: 80/28-898
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 12/b.
Dr. Sisak Csaba tudományos osztályvezető, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel: 80/25-206
8200 Veszprém, Stadion u. 26/a. Tel.: 80/26-338
Dr. Tomcsányi László a kémiatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022 
1028 Budapest, Szilágyi E. u. 21/b.
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Dr. Vass András tudományos osztályvezető, NEVIKI 
8201 Veszprém, Pf. 160.
Dr. Weither Károly tudományos főmunkatárs, Magyar Ásványolaj-és Földgáz 
kísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
8200 Veszprém, Manolisz G. u. 10. Tel.: 80/28-324
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AGROKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Nádasy Miklós a mezőgazdaságtudomány doktora,
8200 Veszprém, Rózsa u. 49. Tel.: 80/29-529
Titkár:
Dr. Vass András tudományos osztályvezető, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Tagok:
Dr. Bésán Jánosné, Dr. Mayer Éva, 8200 Veszprém, Zrinyi u. 7/6. Tel.: 80/29-725
Dr. Debreczeni Béláné a mezőgazdaságtudomány doktora,
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tejl.: 82/12-330
Dr. Enisz János menedzser, Ciba Geigy Services AG Műszaki és 
Tudományos Iroda
8200 Veszprém, Alkotmány u. 7. Tel.: 80/20-659
Dr. Gáspár László a biológiatudomány kandidátusa,
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet 
2462 Martonvásár, Marx tér 1.
Hasznosné dr. Nezdei Magdolna a kémiatudomány kandidátusa, NEVIKI 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 80/25-011 
8200 Veszprém, Muskátli u. 5/3. Tel: 80/22-973
Dr. Heckenast Bálint igazgató, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 81. Tel: 92/11-053 
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 83. Tel.: 92/11-057
Kárpátiné dr. Győrffy Katalin tudományos munkatárs 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71.
8360 Keszthely, Ságvári köz 10. II/6. Tel,: 82/12-081
Kovácsné Dr. Huber Mária a kémiatudomány kandidátusa, NEVIKI 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
8200 Veszprém, Borsos J. u. 8/A. Tel.: 80/28-541
Dr. Markovszky György elnökhelyettes, Balatonfüred-Csopak Tája MgTsz 
8248 Nemesvámos, Tel.: 80/65-017
Dr. Nagy Bálint agrokémikus, Vetőmagtermelő és Értékesítő Vállalat 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 18.
8000 Székesfehérvár, Pintér K. u. 11.
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Dr. Nádasy Miklós a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 81.
Dr. Miklós Dezső NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Dr. Somlyai István, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71.
8360 Keszthely, Martinovics u. 24. Tel.: 82/12-603 
Dr. Szabó László kandidátus, 8200 Veszprém, Szabadság tér 8.
Dr. Szomolányi Andrea egyetemi adjunktus. Pannon Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-562
8360 Keszthely, Deák F. u. 57/B.
Dr. Takács András egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-562
Dr. Tóth Benedek a mezőgazdaság tudomány kandidátusa,
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel: 82/12-562
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ÁTVITELI JELENSÉGEK ELMÉLETI ALAPJAI
Elnök:
Dr. Kotsis Levente a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 22-022
8200 Veszprém, Hunyadi u. 1/c. Tel.: 80/20-508
Titkár:
Dr. Kristóf János a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Manolisz Glezosz u. 10. Tel.: 29-336
Tagok:
Dr. Arányi László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Barabás György osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
8200 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211
Dr. Bálint Tibor a kémiatudomány kandidátusa, nyugdíjas
8200 Veszprém, Csermák a. u. 14/c. Tel.: 80/24-164
Dr. Dénes Béláné egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Ferenc Béla egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Horváth Attila a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158., Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 1/D. Ill/a. Tel.: 80/24-212
Dr. Horváth Géza a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, József A. u. 14/A. Tel.: 80/26-719
Dr. Marton Gyula a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/21-905
Nagyné Stribl Tünde tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158.
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Dr. Nagy Endre a kémiatudomány kandidátusa, tudományos csoportvezető, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/25-206
Dr. Nagy Károly tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 22-022
Dr. Országh Imre a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
' Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22022
8200 Veszprém, Stadion u. 24/c. Tel.: 80/24—714
Dr. Rédey Ákos egyetemi docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Söptei Csaba osztályvezető, NITROKÉMIA
8184 Fűzfőgyártelep, Tel: 80/52-011/24-2
8200 Veszprém, bolgár M. u. 18. Tel.: 80/28-868
Dr. Szánya Tibor egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Szabó köz 2. Tel.: 80/29-071
Dr. Székely Sándor egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Szokonya László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22022 
8200 Veszprém, Füredi u. 41.
Dr. Szolcsányi Pál a kémiatudomány doktora , nyugalmazott tanszékvezető 
egyetemi tanár
8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 2.
Dr. Timár Imre a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 23-730
Dr. Tóth Imre osztályvezető, Nitrogénművek RT 
8100 Várpalota, Pf. 50.
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IPARI BIOTECHNOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Marton Gyula a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-02
8200 Veszprém, Kalmár tér 16.
Titkár:
Dr. Sisak Csaba a kémia tudomány kandidátusa, tudományos munkatárs,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Stadion u. 26/A. Tel.: 80/26-338
Tagok:
Antal József fejlesztési osztályvezető, Péti Nitrogénművek 
8105 Várpalota, Pf. 50.
Arányi László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Árva Péter a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Bálint Tibor a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott tudományos 
osztályvezető,
8200 Veszprém, Csernák A. u. 14/C Tel: 80/24-164
Dr. Bérezi István osztályvezető, Komáromi Kőolajipari Vállalat 
2922 Komárom, Kőolaj u. 2.
Bodnár Judit tudományos ügyintéző, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Pf. 125. Tel.: 80/26-833
Dr. Boross László biológia tudomány doktora, egyetemi tanár,
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
1114 Budapest, Villányi u. 29. Tel.: 1-1664-272
Dr. Cziráki József a műszaki tudományok doktora, egyetemi tanár, intézetigazgató 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100/303
Dr. Cseke Emília a biológiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
ELTE Növényi Szervezettani Tanszék 
1088/Budapest, Puskin u. 11—13.
1114 Budapest, Villányi u. 29. Tel.: 1-1664-272
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Dr. Csukás Béla a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Dénes Béláné egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Óváros tér 14. Tel.: 80/22-104
Egresi Andrea fejlesztő mérnök, REANAL Finomvegyszergyár 
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Dr. Ferenc Béla egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
82001 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-02
Dr. Gubicza László tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
8200 Veszprém, Simon I. u. 1/D. III/10.
Harsányi Ilona laborvezető, REANAL Finomvegyszergyár 
1147 Budapest, Telepes u. 53. Tel.: 1-2513-999
Hideg Miklós fejlesztő mérnök, Tatabányai Szénbányák, Fővállalkozás és Gépgyár 
2803 Tatabánya, Pf. 323. Tel.: 34/16-222/1538 
2800 Tatabánya, Dózsákért 60. 2 lh. VI.
Hodossy Gábor létesítményi mérnök, osztályvezető, Péti Nitrogénművek 
8105 Várpalota, Pf. 50. Tel.: 71-111/1155, 72-280
Dr. Horváth Géza a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus,
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, József A. u. 14/A. Tel.: 80/26-719
Dr. Illés Vendel a kémiatudomány doktora, tudományos tanácsadó,
Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet 
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022
Joanelli Tibor kutatási és fejlesztési MEO vezető, HUNGARANA 
Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft 
8000 Székesfehérvár, Tel.: 22/12-661 
8000 Székesfehérvár, Szepesi u. 5. Tel.: 22/22-979
Komáromy Péter tudományos segédmunkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206
Kosa Antal igazgatóhelyettes, Hidroplasztik Kft
8801 Nagykanizsa, Béke u. 113. Tel.: 93/13-120
Dr. Kotsits Levente a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
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Kovács Attila tudományos osztályvezető, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti 
Intézet
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022
8200 Veszprém, Egyetem u. 15. Tel.: 80/29-022
Kovács Miklós tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Könczöl Kálmán tudományos osztályvezető, Gyógyszeripari Kutató Közös Vállalat 
1045 Budapest, Szabadságharcos u. 47—49. Tel.: 1-1690-011
Lakics Lajosné laborvezető, Komáromi Kőolajipari Vállalat Biotechnológiai Osztály 
2922 Komárom, Kőolaj u. 2. Tel.: 34/177-33/749 
2921 Komárom, Vegyész u. 2. Tel.: 34/177-33/428
Dr. László Miklós tudományos munkatárs, ELTE Növényi Szervezettani Tanszék 
1088 Budapest, Puskin u. 11—13. Tel.: 1-180-021
Merkl László ügyvezető igazgató, HUNGRÁNA Kft.
2432 Szabadegyháza
Monostori Lászlóné laborvezető, REANAL Finomvegyszergyár 
1147 Budapest, Telepes u. 53. Tel: 1/2513-999
Dr. Nagy Endre a kémia tudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-026
Ottó Antal tudományos munkatárs, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet 
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022
Dr. Ormos Zoltán a kémiatudomány doktora , tudományos osztályvezető 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-514
Dr. Panyor László tudományos munkatárs, Magyar Ásványolaj-és Földgáz­
kísérleti Intézet
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022 
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 4/A. Tel.: 80/28-43
Dr. Péterfi Tibomé tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/27-311
Dr. Simon Ákosné tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/24-232
Strbka Andrásné vegyészmérnök, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Gagarin u. 5.
Dr. Szajáni Béla a kémiatudomány kandidátusa, műszaki igazgatóhelyettes 
REANAL Finomvegyszergyár 
1147 Budapest, Telepes u. 53. Tel.: 1/252-1371 
1117 Budapest, Móricz Zs. körtér 12.
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Szabó Csaba ösztöndíjas gyakornok, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Szabó Pétemé tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206 
8200 Veszprém, Viola u. 26. Tel.: 80/28-917
Szabó Csaba főművezető, Biogal Fermentációs Divízió
4042 Debrecen, Pallagi u. 13. Tel.: 80/11-633/1314 
4027 Debrecen, Fáy András u. 21. Tel.: 52/20-161
Dr. Szánya Tibor egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Szabó köz 2. Tel.: 80/29-07
Dr. Szeifert Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus. 
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Szokonya László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Tóth Imre laborvezető, Péti Nitrogénművek 
8105 Várpalota, Pf. 50.
Dr. Újhidy Aurél a kémiatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó,
MTA Műszaki Kémia Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 63/3. Tel.: 80/24-209
Vasi József kutató-fejlesztő, BIOTECHNIKA Rt.
6724 Szeged, Derkovits fasor 2.
Dr. Vass József egyetemi adjunktus, megbízott tanszékvezető, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Zsirai István fejlesztési mérnök, Tatabányai Szénbányák, Fővállalkozás és Gépgyár 
2803 Tatabánya, Tótbucsoki u. 7. Tel.: 34/16-222/16-90 
2800 Tatabánya, Gál István lkt- 217.9/39. Tel.. 34/17-273
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KORRÓZIÓS MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Tomcsányi László a kémiatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó,
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 8/22-022 
1280 Budapest, Szilágyi E. u. 21/b.
Titkár: Sarkadi Zoltán számítástechnikai főmunkatárs, Középiskolai
Oktatási GAMESZ
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4/A. Tel.: 80/28-898 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 12/B
Tagok:
Dr. Balogh András tudományos osztályvezető, Magyar Ásványolaj-és Földgáz­
kísérleti Intézet
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 20/A.
Dorgai Csaba fejlesztőmérnök, VIDEOTON Ipari Rt 
8000 Székesfehérvár, Berényi u.
8000 Székesfehérvár, Velinszky L. u. 20. Tel.: 22/20-352
Herendi József tudományos csoportvezető, Magyar Ásványolaj-és Földgáz­
kísérleti Intézet.
8200 Veszprém, József a. u. 34. Tel.: 80/29-022 
8220 Balatonalmádi, Lenin út 29. Tel.: 80/38-094
Dr. Horváth Márton tudományos főmunkatárs, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 80/25-011 
8200 Veszprém, Egry J. u. 25/A
Krivián Lajos műszaki tudomány kandidátusa, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 80/25-011 
8200 Veszprém, Martos F. u. 1/A.
Dr. Molnár Ferenc, egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Komarov u. 2.
Dr. Óvári Ferenc kandidátus, docens, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Március 15. u. 4/A.
Dr. Reisz Tivadar egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Stadion u. 24. Tel.: 80/22-837
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Rothstädter Endre tudományos munkatárs, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 80/25-011 
8200 Veszprém, Cserhát 5/C II. em. 10.
Dr. Salamon Tamás a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egry J. u. 18. Tel.: 98
Szókéné Nagy Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158.
8200 Veszprém, Veres P. u. 35.
Varga István tudományos munkatárs, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 24/B. I. em. 2. Tel: 80/26-383
Vida Kálmán tudományos osztályvezető, NEVIKI
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Tel.: 80/25-011 
8200 Veszprém, Dobi I. u. 21/A. Tel.: 80/23-189
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KŐOLAJ- ÉS GÁZIPARI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Koncz István a földtudomány kandidátusa, főosztályvezető, Magyar
Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet Nagykanizsai 
Telepe
8800 Nagykanizsa, Vár út 8.
8800 Nagykanizsa, Attila u. 12. Tel.: 93/13-040/1959
Titkár:
Dallos Ferencné környezetvédelmi vezető, Kőolaj- és Földgázbányászati
Vállalat
8801 Nagykanizsa, Pf. 178.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 20/H.
Tagok:
Asztalics Dezsőné vegyészeti vezető, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
8801 Nagykanizsa, Pf. 178. Tel.: 93/13-140/1822 
8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 10/B. Tel: 93/16-185
Bencze Károly igazgató, Szénsavtermelő Vállalat 
9653 Répcelak
Dr. Bartha László a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 220-022
8200 Veszprém, Biliege u. 3. Tel.: 80/28-025
Dr. Bíró Zoltán osztályvezető, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
8981 Gellénháza
Dr. Deák Gyula egyetemi docens, intézetigazgató, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158.
Dr. Dénes Ferenc termelési osztályvezető, Komáromi Kőolajipari Vállalat 
2922 Komárom, Pf. 3.
2921 Komárom, Kis u. 22.
Dr. Etler Ottó geokémiai teamvezető, Magyar Szénhidrogénipari Kutató 
Fejlesztő Intézet
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8. Tel.: 93/12-140 
8800 Nagykanizsa, Sanci u. 19.
Dr. Farkas L. Péter igazgató, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet 
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-021 
8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 1/H III/7.
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Gerecs László főmérnök, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
8801 Nagykanizsa, Pf. 178. Tel.: 93/13-040 
8800 Nagykanizsa, Kaán K. u. 2/b. Tel.: 93/13-040
György Pál igazgató, Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat 
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32. Tel.: 93/12-243
Hajdár János osztályvezető, Dunántúli Kőolajipari Gépgyár 
8800 Nagykanizsa, Vár út 9.
»
Hegedüsné Koncz Margit dr. osztályvezető, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Pf. 31.
Herendi József tudományos főmunkatárs, Magyar Ásványolaj- és Földgáz­
kísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
Horváth Róbert nyugdíjas
8800 Nagykanizsa, Oswald u. 29/B. Tel.: 92/14-105
Horváth Zoltán főtechnológus, Zalai Kőolajipari Vállalat 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
Járm ai Gábor fejlesztési igazgatóhelyettes, Kőolaj- és Földgázbányászati 
Vállalat
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22. Tel.: 93/13-040 
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 26. I—3.
Dr. Kántor István nyugalmazott főosztályvezető, 2900 Komárom, Tópart 6/C.
Dr. Kovács Magdolna egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Koós Attila műszaki igazgatóhelyettes, Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat 
9027 Győr, Puskás T. u. 37—39.
9027 Győr, Puskás T. u. 35. Tel.: 96/11-266
Dr. Miley Gyula Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8. Tel: 93/13-040
Dr. Magyari Dániel üzemi főmérnök, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
8981 Gellénháza, Tel.: 92/11-239 
8981 Gellénháza, Napsugár u. 15.
Dr. Megyeri Mihály a műszaki tudomány kandidátusa, üzemvezető,
GKV Mélyfúrásos Kutatási Igazgatóság
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8. Tel.: 93/13040/11-36
8800 Nagykanizsa, I. Bolgár Hadsereg u. 4. Tx. 63.
Tel.: 93/13-040/1709
Marton Tibor GKV Területi Kutatási Főosztálya 
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22.
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Dr. Molnár Jenő, 8800 Nagykanizsa, Tolbuhin sétány 10.
Nagy Sándor nyugalmazott igazgató, 8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás u. 2.
Dr. Németh Ede a műszaki tudomány kandidátusa, főmunkatárs,
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22. Tel.: 93/13-140 
8900 Zalaegerszeg, Kovács K. tér 4. VI. 2. Tel.: 92/12-604
Németh Géza műszaki vezérigazgatóhelyettes, Kőolaj- és Földgázbányászati 
Vállalat
8801 Nagykanizsa, Bősze K. u. 1/A. Tel.: 93/13-040
Paczuk László földgáztermelési főmérnök, Kőolaj- és Földgázbányászati 
Vállalat
8801 Nagykanizsa, Pf. 178. Tel.: 93/13040/1517
8800 Nagykanizsa, Néphadsereg u. 9/C. Tel.: 93/12-040/1913
Dr. Paál Tibor telepvezető, Magyar Szénhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 8. Tel.: 93/13-040
Dr. Rédey Ákos a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Varga u. 4/H. Tel.: 80/26-969
Dr. Schall István osztályvezető, ROTARY Kft 
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22.
8800 Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B.
Dr. Schultheisz Zoltán egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Szirbek József tudományos osztályvezető, Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Intézet
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29.0222
Tóth János múzeumigazgató, Magyar Olajipari Múzeum
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. Tel.: 92/13-632 
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 2/a. 1/4.
Tormássy István főosztályvezető geológus, Geofizikai Kutató Vállalat 
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22. Tel.: 93/13-140/1258 
8800 Nagykanizsa, Béke út 31. Tel.: 93/14583
Tornyos Ferenc nyugalmazott vezérigazgató,
8800 Nagykanizsa, Schönherz Z. u. 25.
Trombitás István vezérigazgató, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
8800 Nagykanizsa, Pf. 178. Tel.: 93/13-040 
8800 Nagykanizsa, Bősze K. köz 1. Tel.: 93/13-040
Vékásy János igazgató, Dunántúli Kőolajipari Gépgyár 
8800 Nagykanizsa, Vár u. 9. Tel.: 93/11-168
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KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szabó István a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Schwarcz D. u. 15.
Titkár:
Dr. Szeglet Péter tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem
8301 Keszthely Pf. 71. Tel: 82/11-140 
8372 Cserszegtomaj, IV. 23.
Tagok:
Dr. Bakács Tibor szellemi szabadfoglalkozású,
2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Böröcz Miklós Környezetvédelmi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 1. Tel.: 94/12-311
Dr. Balogh István vegyészmérnök, környezetvédelmi osztályvezető,
KDT Környezetvédelmi Felügyelőség,
8200 Veszprém, Patak tér 4. Tel.: 80/27-829 
8200 Veszprém, Viola u. 58/E. Tel.: 80/25-404
Dr. Bense László Erik főtitkár, Természetgyógyászok Szövetsége 
8200 Veszprém, Pf. 292.Tel.: 80/29-903 
8200 Veszprém, Damjanics u. 7/b.
Dr. Czimber Gyula a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár
9201 Mosonmagyaróvár, Agrártudományi Egyetem Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyay u. 31. Tel.: 98/15-911
Dr. Dobos Tibor a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/12-506
Dr. Hajós Béla igazgatóhelyettes, főmérnök, Közép-Dunántúli VÍZIG 
8000 Székesfehérvár Balaton u. 6. Tel.: 22/12-563 
8000 Székesfehérvár, Galántai u. 91. Tel.: 22/12-120
Dr. Hirschfeld János az orvostudomány kandidátusa, főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya Ifjúmunkás u. 43. Tel.: 32/11-533
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Dr. Hlavay József a kémia tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Szófia u. 11.
Dr. Kárpáti B. László Nyugat-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság vezetője 
9401 Sopron Erdészeti és Faipari Egyetem Pf. 132. Tel.: 99/11-652
Dr. Kovács József környezetvédelmi szakmérnök, igazgató,
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.
8200 Veszprém, Victor H. u. 6/c. Tel.: 21-972
Dr. Kovács Tibor múzeológus biológus, Hansági Múzeum 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 25. Tel.: 98/12-277
Márkus István egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
Dr. Máté Ferenc a mezőgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330
Nagy Miklós igazgató, Erdőrendezőség
8200 Veszprém, Felszabadulás u. 25/1. Tel.: 80/28-111
8200 Veszprém, Reguly u. 6. Tel.: 80/22-704
Dr. Pálfy József geológus, szakértő 8200 Veszprém, Halle u. 9/a.
Dr. Papp Sándor a kémiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Fürst Sándor u. 8. Tel.: 80/28-240
Dr. Pintér Lajos oki. építészmérnök, osztályvezető, Megyei Önkormányzati Hivatal 
8000 Székesfehérvár, Piac tçr 24. Tel.: 22/12-323
Dr. Rechnitzer János a közgazdaságtudomány kandidátusa,
tudományos osztályvezető, MTA Regionális Kutató Központ
Észak-Dunántúli Osztálya
9002 Győr, Pf. 420. Tel: 96/29-244
9030 Győr-Bácsa Dinnyés u. 37.
Dr. Sey Ottó a biológiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem,
8361 Keszthely Pf. 71. Tel: 82/12-330/146 
8360 Keszthely, Zalka M. u. 6/a.
Szörényiné Dr. Kukorelli Irén a földrajztudomány kandidátusa, tudományos munkatárs, 
MTA Regionális' Kutatási Központ É szak-dunántúli Osztálya 
9002 Győr, Pf. 420. Tel: 96/29-244
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Dr. Tamás Ferenc a kémiatudomány doktora, egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Tarr György megyei bírósági tanácselnök, cégbíró, Veszprém Megyei Bíróság 
8200 Veszprém, Vár u. 19. Tel.: 80/27-113 
8200 Veszprém, Stadion u. 14/c. Tel.: 80/28-537
Dr. Varga György vezető, VIZITERV Vízügyi Szabványosítási és Egységesítési 
Központ Tel.: 1326-005
1211 Budapest, Kvassay-zsüip 9. Tel.: 2-770-034
Zimmermann József okleveles közgazdász, főmunkatárs,
Megyei Önkormányzati Hivatal
8000 Székesfehérvár, István tér 9. Tel.: 22/12-312
Zémankovicsné dr. Hunkár Márta meteorológus, Asztrológiai Állomás 
8361 Keszthely, Pf. 80. Tel: 82/12-856
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HIDROLÓGIAI ÉS VÍZI KÖRNYEZETVÉDELMI
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szabó István a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Schwarcz D. u. 15.
Titkár:
Zemankovicsné Dr. Hunkár Márta meterológus csoportvezető, Asztrológiai Állomás
8360 Keszthely, Pf. 80. Tel.: 12-856 
8360 Keszthely, Fodor J. u. 28.
Tagok:
Dr. Antal Attila igazgató, Toxikológiai Intézet 
8360 Keszthely, Pf. 46.
8360 Keszthely, Béri B. u. 7.
Dr. Bérezik Árpád az MTA tagja, kutató állomás vezető, MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutató Intézet,
2163 Vácrátót Tel.: 27/66-122
Dr. Boldizsár István tudományos osztályvezető, Magyar Állami Földtani Intézet 
9400 Sopron Szt. György u. 16. Tel.: 99/11-745 
9400 Sopron, Gyóni Géza u. 3. Tel.: 99/13-260
Dr. Dinka Mária tudományos munkatárs, MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 
2163 Vácrátót, Tel.: 27/66-122 
2600 Vác, Damjanich u. 21.
M. Draskovits Rózsa a biológiatudomány kandidátusa, egyetemi docens 
ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék 
1083 Budapest Kun Béla tér 2.
1121 Budakeszi út 46/a.
Forró László muzeológus, Természettudományi Múzeum, Állattár 
1088 Budapest, Baross u. 13. TeU 1113-0035 
1078 Budapest, Landler Jenő u. 17. I. em. Tel.: 1417-230
Futó János geológus-muzeológus, igazgató helyettes, Bakonyi Természettudományi 
Múzeum
8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel.: 56 
8420 Zirc, Péch A. u. 2/b.
Dr. Gorzó György osztályvezető, Közép-Dunántúli VÍZIG 
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.
8000 Székesfehérvár, Ligetsor 10. I. 23.
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Dr. Gyarmati József főigazgatóhelyettes, főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Pf. 111.
8360 Keszthely, Bessenyi u. 26.
Dr. Herodek Sándor a biológiatudomány kandidátusa, igazgató,
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-244 
8237 Tizany, Fürdőtelepi u. 18.
Hamza István hidrológus, főelőadó, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280 
9700 Szombathely, Rohonczi u. 19.
Kapolcsi Imre szakértő, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280/62 
9700 Szombathely, Szent Márton u. 22.
Dr. Kárpáti Veronika nyugalmazott tudományos munkatárs, Pannon 
Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf. 71.
1111 Budapest, Zenta u. 5. Tel.: 1/1-652-700
Dr. Kéri János a földtudomány kandidátusa, osztályvezető, MÁFI 
8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel: 80/28-701 
8246 Tótvázsony, Virág u. 4.
Dr. Kiss' István tanár, 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 16.
Dr. Kovács J. Attila a biológiatudomány kandidátusa, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Hunyadi u. 51. III. Tel.: 94/11
Kopek Annamária geológia felügyelő, Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság 
8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 80/27-056
8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/L.
Dr. Lotz Gyula nyugalmazott önálló csoportvezető
9700 Szombathely, Rohonczi u. 48. Tel.: 94/17-107
Dr. Ligetvári Ferenc a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140 
8360 Keszthely, Vak B. u. 8/c. Tel.: 82/11-121
Liebe Pál intézeti igazgató, tudományos fejlesztő, VITUKI 
1095 Budapest, Kvassay u. 1. Tel.: 1/1130-440 
2627 Budapest, Zebegény Árpád u. 2.
Marosy András szakmai alkalmazott, Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022 
8200 Veszprém, Tiszafa u. 47.
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Dr. Mentes Gyula a műszaki tudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető, 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9400 Sopron, Csatkai u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Arany J. u. 14.
Pannonhalmi Miklós mérnök, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9002 Győr, Pf. 471.
9026 Győr, Damjanich u. 36.
Dr. Szarka László a földtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
9400 Sopron, Csatkai u. 6—8.
9400 Sopron, Fehér Dániel u. 13. Tel.: 99/14-29
Szabó Szabolcs tószabályozási osztályvezető, Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Kar Vízépítő Szak 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 37/b. I. Tel.: 22/13-653
Dr. Szilágyi Endre Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280 
9700 Szombathely, Rohonczy u. 48.
Dr. Takács Tamás műszaki tanácsos, kútállomásvezető, Észak-Dunántúli VÍZIG 
9421 Fertőrákos, Pf. 4. Tel.: 99/55-013 
9400 Sopron, Deák tér 78.
Dr. Szeglet Péter tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140 
8372 Cserszeg torna j, IV. 383.
Werderits János csoportvezető, Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280 
9700 Szombathely, Sebes Gy. u. 9.
Dr. Veress Márton főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
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KÖRNYEZETTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Hlavay József a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 8/22-022
8200 Veszprém, Szófia u. 11.
Titkár:
Dr. Balogh István osztályvezető helyettes, Közép-Dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség
8200 Veszprém, Patak tér 4. Tel.: 80/27-829
_  , 8200 Veszprém, Viola u. 58/e.Tagok:
Dr. Borszéki János a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Alkotmány u. 5.
Dr. Bujdosó László osztályvezető főorvos, Veszprém megyei KÖJÁL
8200 Veszprém, Komócsin u. 12/b.
Chikán Andrásné környezetvédelmi osztályvezető, Peremartoni Vegyipari Vállalat 
8182 Peremarrongyártelep, Tel.: 80/55-144 
8182 Peremartongyártelep, Ibolya u. 23.
Dr. Décsy Zoltán analitikus, tudományos osztályvezető, Magyar Ásványolaj- és 
Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
8200 Veszprém, Halle u. 9/b.
Dr. de Jonge János a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 25-049 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 22/a.
Horváth József Nitrokémia
8184 Füzfőgyártelep, Tel.: 60/52-011/84 
8200 Veszprém, Ady E. u. 54/d.
Horváth Tamás környezetvédelmi osztályvezető, Könnyűfémű
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—5. Pf. 102. Tel.: 22/16-400/1799 
8000 Székesfehérvár, József A. u. 13. IV.
Homyák Margit főmunkatárs, műszaki tanácsos, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség
9022 Győr, Árpád u. 28—32. Tel.: 96/10-179 
8023 Győr, Magyar u. 21.
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Horváth János Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/111-280 
9700 Szombathely, Honvéd u. 6.
Janó István csoportvezető, Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
8200 Veszprém, Patak tér 4. Tel.: 80/27-833 
8200 Veszprém, Komócsin u. 38/c.
Kovácsné Dr. Huber Gyöngyi a kémia tudomány kandidátusa, tudományos 
főmunkatárs
8200 Veszprém, Borsos J. u. 8/4. Tel.: 80/28-541
Dr. Kovács Attila tudományos munkatárs, Magyar Ásványolaj és 
Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
8200 Veszprém, Egyetem u. 15.
Dr. Mészáros Pál a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22022
8200 Veszprém, Egry u. 6/e.
Dr. Marton Aurél a kémiatudomány kandidátusa, tudományos munkatárs, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Sallai u. 17.
Dr. Oláh Béla mikrobiológiai egységvezető, Toxikológiai Kutató Központ Kft.
8201 Veszprém-Szabadságpuszta, Pf. 348.
8200 Veszprém, Kassa J. u. 48/B.
Dr. Pataki Károly a kémiatudomány kandidátusa, laborvezető,
EGIS Gyógyszergyár, LACTA Tápszergyára 
9900 Körmend, Mátyás kir. u. Tel.: 311 
9900 Körmend, Bástya u. 23.
Földiné Dr. Pólyák Klára a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Vörösoktóber u. 89.
Ratatics István csoportvezető, KÖJÁL 
9024 Győr, Jósika u. 16.
9011 Győrszentiván, Külsővasút sor 17.
Dr. Simon Ferencné, a kémiatudomány kandidátusa, csoportvezető,
Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
Somogyi Csilla egyetemi adjunktus, Erdő és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Vadász u. 36.
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Szalay Árpád gyárrészleg vezető, Papíripari Vállalat 
2400 Dunaújváros, Pf. 105.
2459 Rácalmás, József A. u. 46.
Szigeti Béláné laborvezető, NITROGÉNMŰVEK Rt.
8101 Várpalota, Tel.: 80/71-111 
8100 Várpalota, Hősok tere 4.
Dr. Schultheisz Zoltán környezetvédelmi szakmérnökképzés szervező.
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, József A. u. 3/a.
Dr. Weither Károly műszaki tanácsos, Magyar Ásványolaj-és Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Manolisz G. u. 10.
Király László tanár, Lovassy László Gimnázium 
8200 Veszprém, Csapiár János u.
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KÖRNYEZETJOGI ÉS KÖRNYEZETGAZDASÁGI
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Tarr György megyei bírósági bíró, tanácselnök, cégbíró, Veszprém Megyei
Bíróság, Cégbíróság
8200 Veszprém, Ranolder tér 9. Tel.: 80/27-113 
8200 Veszprém, Stadion u. 14/c. Tel.: 80/28-537
Titkár:
Dr. Bense László Erik főtitkár, Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
8200 Veszprém, Kossuth u. 1, Tel.: 80/29-903 
8200 Veszprém, Damjanich u. 7/b.
Tagok:
Dr. Bakács Tibor szellemi szabadfoglalkozású,
2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Dr. Bakonyi Csilla üzemi szakorvos, Inotai Alumíniumkohó 
8104 Várpalota, Pf. 8. Tel.: 80/71-244/135
Dr. Balogh István Közép-Dunántúli KÖVIZIG Laboratórium 
8200 Veszprém, Budapesti u. 2.
Csemai Gábor kereskedelmi osztályvezető, ÉGV Gép- és Alkatrészgyártó 
Vállalat leányvállalata
8200 Veszprém, Ragulyi u. 6. Tel.: 80/21-448 
8200 Veszprém, Hajós Z. u. 1/d. Tel.: 80/24-532
Dr. Flórián Csaba csoportvezető, üzemi főorvos, Magyar Imre Kórház 
Rendelőintézete, Üzemegészségügyi Szolgálat 
8400 Ajka, Tűzoltó u. 18.
Dr. Gyurácz János Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Bertalanfy u. 57.
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280
Dr. Hegyi István nyugalmazott orvos
8200 Veszprém, Dobi I. u. 19/d. Tel.: 80/20-907
Hegyi István Igazságügyi Műszaki Szakértői Iroda
8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 80/24-711 
8230 Balatonfüred, Vadvirág u. 1.
Horváth János Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280 
9700 Szombathely, Honvéd u. 6.
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Kővári István Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
9700 Szombathely, Hadnagy u. 35. Tel.: 94/16-924 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 94/11-280
Leitold József gyógyszerész főmunkatárs, Veszprém Megyei KÖJÁL 
Munkaegészségügyi Laboratórium 
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866 
8226 Alsóörs, Jókai u. 4.
Dr. Pálfy József tudományos tanácsadó, geológus, környezetvédelmi mérnök, 
Balatoni Intéző Bizottság 
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 2. Tel.: 86/42-801
Dr. Szabó Gyula vezető főorvos, Városi Kórház Várpalota,
Üzemegészségügyi Szolgálat- 
8100 Várpalota, Bólyatető u.
8100 Várpalota, Kulich Gy. u. 48. Tel: 71-272
Dr. Szentgyörgyi Rezső nyugalmazott bírósági tanácselnök 
1113 Budapest, Karolina u. 60. Tel: 1668-505
Varga Zoltán igazgató, AGROBANK Rt 
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
8200 Veszprém, Wartha V. u. 12. Tel: 80/28-565
Vernémé Dr. Rácz Ilona Veszprém Megyei Kórház
8200 Veszprémi Egyetem u. 9. Tel: 80/26-617 
8200 Veszprém, Cserhát Itp. 2. Tel: 80/23-351
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REGIONÁLIS ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Rechnitzer János a közgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos
osztályvezető, MTA Regionális Kutatási Központ 
Észak-Dunántúli Osztálya 
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel.: 96/29-244 
9030 Győr-Bácsa, Dinnyés u. 37.
Titkár:
Szörényiné Dr. Kukorelli Irén
a földrajztudomány kandidátusa, tudományos munkatárs, 
MTA Regionális Kutatási Központ Észak-Dunántúli 
Osztálya
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel.: 96/29-244
Tagok:
Ary Károlyné dr. osztályvezető, KSH Igazgatóság 
8002 Székesfehérvár, Pf. 67.
8000 Székesfehérvár, Velinszky u. 22.
Balsay István Székesfehérvár polgármestere, megyei jogú város 
8000 Székesfehérvár, Szabadság tér 6.
8000 Székesfehérvár, Budai Nagy A. u. 2/a. Tel.: 22/13-983
Baczoni Péter
9020 Győr, Baross u. 12. Tel.: 96/12-297
Balogh Ákos Komárom-Esztergom Megyei Tervező Vállalat 
2500 Esztergom, Jókai u. 48. Tel.: 33/13-415 
2500 Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2/A.
Böcskei Ferenc, nyugdíjas
9700 Szombathely, Árpád u. 83. Tel.: 94/12-121
Dr. Csapó Tamás főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4.
9791 Torony, Aranypatak u. 22.
Fazekas Istvánné Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ 
2803 Tatabánya, Pf. 359. Tel.: 34/17-511
Dr. Fekete Tibor KSH Igazgatóság
9024 Győr, Bem tér 19. Tel- 96/11-386 
9029 Győr, Reider F. u. 7.
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Dr. Gibba Edit a történelemtudomány kandidátusa, főmunkatárs,
POTE Egészségügyi Képzés Szombathelyi Tagozat 
9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: 94/13-861 
9700 Szombathely, Szent Márton u. 23. Tel.: 94/21-287
Gerlei János igazgató, Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom 
Megyei Igazgatósága 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 68.
Dr. Göcsei Imre a földrajztudomány kandidátusa, nyugdíjas,
9026 Győr, Szövetség u. 32. Tel.: 96/14-961
Dr. Jáki Katalin Mayer L. Műszaki Szakközépiskola 
9026 Győr, Bácsai u. 55.
8902 Győr, Kisfaludy u. 43. Tel: 96/27-855
Dr. Károssy Csaba a földrajztudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Eötvös u. 1.
Körmendy János főépítész, Győr-Sopron-Moson Megyei Önkormányzati Hivatal
9021 Győr, Árpád u. 32. Tel.: 96/15-519
9022 Győr, Újkapu u. 13. Tel.: 96/19-519
Perjámosy István területfejlesztő osztályvezető, Győr-Sopron-Moson 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
9021 Győr, Árpád u. 12. Tel.: 96/18-222
9023 Győr, Mészáros L. u. 14. Tel.: 96/21-855
Dr. Radies István igazgató, KSH Veszprém Megyei Igazgatósága 
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. Tel.: 80/28-030 
8200 Veszprém, Március 15. u. 4/b.
Varga Józsefné igazgató, KSH Vas Megyei Igazgatósága
9700 Szombathely, Széli Kálmán u. 54. Tel: 94/14-552 
9700 Szombathely, Deák F. u. 36. Tel.: 94/23-398
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TELEPÜLÉSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Pintér Lajos okleveles városépítési szakmérnök, osztályvezető, Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal
8000 Székesfehérvár, Piac tér 24. Tel.: 22/12-323
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 2/2.
Tel.: 22/11-971
Titkár:
Zimmermann József okleveles közgazdász, főmunkatárs, Fejér Megyei
Ónkormányzati Hivatal
8000 Székesfehérvár, István tér 9.
Tel.: 22/12-312
8000 Székesfehérvár, Galántai u. 45.
Tagok:
Dr. Bajzák Tamás oki. mérnök-közgazdász, Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatal, osztályvezető
8000 Székesfehérvár, Piac tér 24. Tel: 22/12-312
Csajka György okleveles építészmérnök, műszaki osztályvezető, Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011
Fazekas István, okleveles közgazdász, osztályvezető helyettes, Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011
Dr. Kiss Attila okleveles közgazdász, főiskolai docens, NME Dunaújváros, 
Táncsics u. 1. Tel.: 25/18-486 
2400 Dunaújváros, Római krt. 7. Tel.: 25/13-370
Körmendi János okleveles építészmérnök, főépítész, Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal
9021 Győr, Árpád u. 32. Tel.: 96/15-519
9022 Győr, Újkapu u. 13. Tel.: 96/19-519
Marjanek József okleveles bányamérnök, főtitkár, Velence-tavi Intéző Bizottság 
2482 Agárd, Tópart u. 17.
Lados Mihály segédmunkatárs, tervező mérnök,
MTA Regionális Kutatási Központ
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel.: 96/29-244
9023 Győr, Nagy L. u. 4/b. Tel.: 96/10-279
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Németh Miklós okleveles építész mérnök, főépítész, Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 341
Pintér József oki. építészmérnök, igazgató, Vas Megyei Vízmű Vállalat 
9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.
Schildmayer Ferenc oki. építész mérnök, osztályvezető, Megyei Tervező Vállalat 
8200 Veszprém, Felszabadulás u. 21. Tel.: 80/28-477
Suhai Ferenc oki. közgazdász, főiskolai docens, Széchenyi István 
Műszaki Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/27-226
Takács Ferenc Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat, 
igazgató, oki. mérnök 
9700 Szombathely, Malom u. 4.
Dr. Zongor Gábor Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/24-80 
8200 Veszprém, Jázmin u. 17.
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TERMÉSZETVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Czimber Gyula a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
tanár, Pannon Agrártudományi Egyetem,
9201 Mosonmagyaróvár,Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyay Gy. u. 31.
Tel.: 98/12-874
Titkár:
Kovács Tibor biológus muzeológus, Hansági Múzeum
9200 Mosonmagyaróvár Pf. 25. Tel.: 98/12-277 
2078 Báronyterenye, Hámán K. u. 18.
Tagok:
Dr. Alexay Zoltán gimnáziumi tanár, Kazinczy Gimnázium 
9026 Győr, Németh L. u. 29.
Andrássy Péter középiskolai szaktanácsadó, Berzsenyi Dániel Gimnázium 
9401 Sopron, Pf. 77. Tel.: 99/12-250
9400 Sopron, Felszabadulás u. 18.
Postacím: Sopron Pf. 191. 9401
Dr. Ambrus András erdőmérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron Pf. 132. Tel: 99/11-100
Dr. Csapody István nyugalmazott természetvédelmi felügyelő, botanikai főtanácsadó 
9400 Sopron, Károlymagaslati u. 14. Tel.: 99/11-652 
9400 Sopron, Tulipán köz 10. Tel.: 11-652
Csiba László agrármérnök, Pannon Agrártudományi Egyetem,
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
Dr. Galambos István botanikus, muzeológus, tudományos főmunkatárs,
Bakonyi Természettudományi Múzeum 
8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel.: 56 
8420 Zirc, Alkotmány u. 33/a.
Hegyessy Gábor biológus, muzeológus, Savária Múzeum
9400 Szombathely, Kisfaludy u. 9. Tel.: 94/12-554
Dr. Kárpáti B. László igazgató, Nyugat-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság 
9400 Sopron, Károlymagaslati u. 14. Tel.: 99/11-652 
9408 Brennbergbánya, Soproni u. Tel.: 99/54-514
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Koltai Gábor természetvédelmi felügyelő, Nyugat-Dunántúli 
Természetvédelmi Igazgatóság 
9400 Sopron, Károlymagaslati u. 14. Tel.: 99/11-652
9200 Mosonmagyaróvár, Vágóhíd u. 15.
Kovácsné Benkó Zsuzsanna tanszéki mérnök, Pannon Agrártudományi 
Egyetem
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15 911 
9200 Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár
Kiss Ferenc természetvédelmi felügyelő, Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal Felügyelet Körzet 
8087 Alcsutdoboz
Dr. Kőszeghy Méda környezetvédelmi felügyelő,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 222.
Ivanits István KDT Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Vöröshadsereg u. 159.
Mikusné Dr. Nádai Magda oktatási vezető, Országos Képzési Bázis 
8250 Zánka, Gyermekváros
Moór Gyula igazgatóhelyettes, Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal KDT Felügyelőség
8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 80/27-056
Prehm Jenő erdőmérnök, Őriszentpéter Tanácsháza 
9941 Őriszentpéter, Égésszer 28.
Dr. Szabó István a biológia tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Pannon Agrártudományi Egyetem
8201 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140
8360 Keszthely, Schwarcz D. u. 15.
Szinetár Csaba Miklós főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Olimpia u. 34. Tel.: 94/25-756
Dr. Szeglet Péter tudományos munkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-140 
8372 Cserszegtomaj, IV. 383.
Dr. Szabó T. Attila a biológiatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Széli K. u. 11. Tel.: 94/24-313
Dr. Takács Tamás igazgató, Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság 
Fertő tavi Kutatóállomás 
9421 Fertőrákos, Pf. 4. Tel.: 99/55-013 
9400 Sopron, Deák tér 78. Tel.: 99/12-403
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Dr. Terpó Andárs a mezőgazdaságtudomány doktora, egyetemi tanár,
tudományos tanácsadó, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
2163 Vácrátót, Tel.: ?766-122
1117 Budapest, Baranyai u. 25. Tel.: 1/1656-073
Dr. Tersztyánszky Gábor egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 78. Tel.: 98/11-247
Dr. Tóth Sándor múzeumigazgató, Bakonyi Természettudományi Múzeum 
8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Tel.: 56
Werner Ervin gimnáziumi tanár, kutató, 9200 Mosonmagyaróvár, Városház u. 2.
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MATEMATIKA ÉS RENDSZERELMÉLETI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Blickle Tibor a kémiatudomány doktora, tudományos tanácsadó, MTA
Műszaki Kémiai Kutató Intézet,
8201 Veszprém Pf. 125. Tel.: 80/28-677 
1075 Budapest, VIII. Madách I. u. 2—6.
Titkár:
Dr. Szeifert Ferenc egyetemi adjunktus, a kémiatudomány kandidátusa,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Boskovits köz 1/d.
Tagok:
Dr. Almássy Gedeon a kémiatudomány doktora, nyugalmazott vegyészmérnök 
1145 Budapest, Amerikai u. 72. Tel.: 1/1836-012
Dr. Árva Péter a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Szabó köz 8.
Dr. Bakó András « matematikatudomány kandidátusa, Budapesti Műszaki Egyetem 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
1121 Budapest, Rácz A. u. 162/3
Dr. Csukás Béla a kémiatudomány kandidátusa, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kilián u. 18.
Dr. Friedler Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/24-483 
8411 Veszprém, Vasút u. 42.
Dr. Führerné Dr. Nagy Györgyi a matematikatudomány kandidátusa,
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Győri u. 7/II.
Dr. Füstös János tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Schönherz u. 21/B.
Dr. Gaál Zoltán a kémiatudomány kandidátusa, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Diófa u. 16/A.
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Dr. Gróf József a ma tematika tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Diófa u. 16/A.
Dr. Gyenis János a kémiatudomány kandidátusa, igazgató,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Átrium köz 6.
Dr. Horváth Jenő a matematikatudomány doktora, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Benedek E. u. 6.
Dr. Horváthné Dr. Temesvári Ágota a matematikatudomány kandidátusa,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Benedek E. u. 6.
Dr. Jakál László a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Híd u. 66.
Dr. Kovács Zoltán egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Egyetem u. 19. 1
Dr. László Zoltán a matematikatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Stadion u. 32/5.
Dr. Nagy Endre a kémiatudomány kandidátusa, tudományos osztályvezető,
MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet
8201 Veszprém, Pf.,125. Tel: 80/26-833
8200 Veszprém, Komócsin u. 40/B.
Dr. Nagy Vince a műszaki tudományok kandidátusa, intézeti igazgató,
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9028 Győr, Vak B. u. 43/6.
Roska Tamás tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, a műszaki tudományok 
doktora, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
1125 Budapest, Kikelet u. 38/b.
Dr. Vass József megbízott tanszékvezető, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Ady E. u. 54/D. ni. 7.
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AUTOMATIZÁLÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Vass József megbízott tanszékvezető Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Ady E. u. 54/D. Hl. 7.
Titkár:
Dr. Nagy Vince a műszaki tudományok kandidátusa, intézeti igazgató
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9026 Győr, Vak B. u. 43/6.
Tagok:
Baradits György menedzser, CONTRORG
8201 Veszprém, Kőbányai u. 7/a. Tel.: 80/25-601
Bánki László főkonstruktőr, REKARD 
9027. Győr, Kandó K. u.
Bozzai László osztályvezető, Peremartoni Vegyipari Vállalat 
8182 Peremarton, Gyártelep
Chován Tibor tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/B.
Delzsényi Miklós elnök VESCONT Gmk vezető 
8200 Veszprém, Arany János u. 39.
Dr. Gerzson Miklós kutatómérnök, Nitrokémia Ipartelepek 
8184 Fűzfőgyártelep, Tel: 80/52-011
8200 Veszprém, Gábor A. u. 4/e.
Józsi Ottó okleveles gépészmérnök, RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár 
9002 Győr, Pf. 50.
Dr. Konecsny Ferenc főiskolai adjunktus, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
Dr. Lakatos Béla a műszaki tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/28-677
8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/C.
Dr. Mohilla Rezső a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 22/B.
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Dr. Nagy Sándor főiskolai adjunktus, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
Nagy Lajos egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Sólyi út 10.
Dr. Pánczél Zoltán főiskolai docens Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
Dr. Roska Tamás a műszaki tudományok doktora, tudományos tanácsadó, 
egyetemi tanár Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 90/22-022 
1125 Budapest, Kikelet u. 38/B.
Dr. Székely Doby Sándor kandidátus, főiskolai tanár, Széchenyi István Műszaki 
Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3.
Dr. Varga Tibor főiskolai docens Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
Vidos László oki. villamosmérnök, RÁBA Vagon és Gépgyár 
9002 Győr, Pf. 50.
Dr. Moser Károly egyetem i adjunktus. Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80 /22-022
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MATEMATIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Horváth Jenő a matematikatudomány doktora , tanszékvezető főiskolai
tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170.
9700 Szombathely, Benedek E. u. 6 U. 8.
Titkár:
Dr. Gróf József a matematikatudomány kandidátusa, egyetemi docens.
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Diófa u. 16/A.
Tagok:
Balogh Imre főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 7.
Beliczky Tibor főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola,
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Váci Mihály u. 14.
Dr. Brezovich László főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 6.
Dr. Dominyák Imréné dr. egyetemi adjunktus. Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Stadion u. 12.
Dr. Führemé Dr. Nagy Györgyi a ma tematika tudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Győri u. 7/II.
Dr. Győrvári János a matematikatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Diófa u. 16/B.
Dr. Hajdú Endre egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Szabadság krt. 79.
Dr. Horváthné Dr. Temesvári Ágota a matematika tudomány kandidátusa,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
970Í Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Benedek E. u. 6. II. 8.
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Dr. Kátai Ferenc tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/24-483
Kiss Andrea főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170.
9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 7. Tel.: 94/13—892
Dr. Mészáros Ferenc főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9900 Körmend, Alkotás u. 3/2.
Mihálykó Csaba programtervező matematikus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Pajta u. 13.
Dr. Péntek Kálmán főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 11. II. 8.
Sebestyén József főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Rózsa f. krt 59.
Dr. Slezák Bernât egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Szabadság tér 10.
Szalai László főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170.
9700 Szombathely, Hunyadi u. 49. Tel.: 94/13-892
Szálkái István egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/C.
Székelyné Dr. Kirkovits Magdolna a matematikatudomány kandidátusa, 
egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Csengery u. 81.
Dr. Székely Sándor egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Pf. 158. Tel.: 99/111-00 
8200 Veszprém, Landler J. u. 7/c.
Szilágyi István főiskolai docens, Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Pf. 20. Tel.: 33/13-699 
2500 Esztergom, Monteverdi u. 6. n. e. 10.
Dr. Horváth László egyetem i tanársegéd, Veszprém i Egyetem
8201 Veszprém , Pf. 158. Tel.: 80 /22 -022
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RENDSZERSZERKEZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Csukás Béla a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kilián u. 18.
Titkár:
Dr. Nagy Endre a kémiatudomány kandidátusa,, tudományos főmunkatárs,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/26-833 
8200 Veszprém, Komócsin u. 40/b.
Tagok:
Dr. Almásy Gedeon a kémiatudomány doktora, nyugalmazott vegyészmérnök, 
1145 Budapest, Amerikai u. 72 Tel.: ifi 836-012
Dr. Árva Péter a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Szabó köz 8.
Barna György tudományos munkatárs, MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 49.
Dr. Bezzegh András, 1221 Budapest, Honfoglalás u. 24. Tel.: 226-1903
Dr. Blickle Tibor a kémiatudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/28-677 
1075 Budapest, Madách u. 2—6.
Chován Tibor tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/b.
Dombi József tudományos munkatárs, MTA Automatizálási Kutató Csoport 
6720 Szeged, Somogyi u. 7.
6720 Szeged, Somogyi u. 5.
Érdi Péter a kémiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 49. Tel.: 1699-499/2505 
1025 Budapest, Törökvész u. 95—97.
Dr. Fekete István a neveléstudomány kandidátusa, nyugalmazott főskolai tanár, 
1022 Budapest, Alvinci u. 22. Tel.: 11157-527
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Futó Iván igazgató, MULTILOGIC Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. Tel.: 201-0525 
1141 Budapest, Kalocsai u. 64.
Gröbler Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas, MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézet, Biofizikai Csoport 
1525 Budapest, Pf. 49. Tel.: 111-5551 
1132 Budapest, Visegrádi u. 25.
Dr. Gyenis János a kémiatudomány kandidátusa, intézeti igzgató,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Pf. 125, Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Átrium köz 8.
Dr. Jedlovszky Pál a kémiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Budapesti Műszaki Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
1126 Budapest, Szendrő u. 2.
Hangos Katalin a kémiatudomány kandidátusa,, tudományos főmunkatárs, MTA 
SZTAKI
1518 Budapest, Pf. 63. Tel.: 1667-483 
1125 Budapest, Kútvölgyi u. 58/b.
Dr. Holderith József a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
ELTE TTK Kémiai Kibernetikai Labor 
1518 Budapest, Pf. 32. Tel.: 186-98-26 
1154 Budapest, Csorvás u. 44.
Dr. Kozár Zoltán vegyészmérnök, Borsodi Vegyikombinát 
3702 Kazincbarcika, Pf. 208.
Dr. Lakatos Béla a műszaki tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/24-483
8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/c.
Kátai Ferenc tudományos segédmunkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/24-483
Király László tudományos munkatárs, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/24-483
8200 Veszprém, Egry u. 45/b.
Dr. László Zoltán a matematikatudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Stadion u. 32/5.
Meszéna Zsolt tudományos segédmunkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 1181-3379 
1071 Budapest, Damjanich u. 18.
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Mihálykó Csaba programtervező, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Pajta u. 13.
Dr. Mohos Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, általános igazgató helyettes, 
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet 
1022 Budapest, Hermann Ottó u. 15. Tel.: 1558-928 
1013 Budapest, Attila u. 23.
Marton Péter egyetemi hallgató, ELTE
1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.
Nagy Lajos tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Novák Béla egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 76.
Piglemé Lakner Rozália tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Munkácsy u. 1/e.
Péterfiné Dr. Halász Zsuzsa tudományos csoportvezető, MTA Műszaki 
Kémiai Kutató Intézet
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/27-311 
8200 Veszprém, Stadion u. 32/3.
Dr. Pleva László nyugalmazott egyetemi docens,
8200 Veszprém, Nárcisz u. 16.
Dr. Simon Ferenc tudományos osztályvezető, Magyar Ásványolaj* és 
Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
8200 Veszprém, Egyetem u. 18.
Dr. Szeifert Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Boskovits köz 1/d.
Dr. Szolcsányi Pál a kémiatudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár
8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 2.
Dr. Tarján Klára adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Pf. 158. Tel: 80/23-239
8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/b. IV711.
Tóth János a matematikatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
Agrártudományi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Intézet 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
1043 Budapest, Nánási u. 6/a.
1525 Budapest, Pf. 49.
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Dr. Újhidy Aurél a kémiatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Egyetem u. 21.
Varga Károly ösztöndíjas, matematikai modellező, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
5000 Szolnok, TVM lakótelep 9. épület
Dr. Vass Ilona ügyvezető igazgató, Alkalmazott Rendszerkutató Fejlesztő Kft. 
1136 Budapest, Kresz u. 8.
1131 Budapest, Babér u. 25. fsz. 4.
Dr. Virág Tibor a kémiatudomány kandidátusa, ASK Kft
1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Tel.: 1/1351-332
1121 Budapest, Lidérc u. 40—42.
Dr. Veress Gábor a kémia tudomány doktora, elnökhelyettes.
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
» 1052 Budapest, Martinéin tér 8. Tel.: 1/118-4061
1122 Budapest, Maros u. 9.
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SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. László Zoltán a matematikatudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docen$, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Stadion u. 32.
Titkár:
Dr. Jakál László a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00
9400 Sopron, Alid u. 66.
Tagok: i
Dr. Bakó Ahdrás a matematikatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Budapesti Műszaki Egyetem 
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
1121 Budapest, Rácz A. 162/3.
Dr. Búza Antal főiskolai docens, NME Dunaújvárosi Főiskolai Kar 
2400 Dunaújváros, Táncsics u. 1/a.
2400 Dunaújváros, Ács u. 9.
Dr. Dominyák Imre a matematikatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Stadion u. 12.
Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 56.
Hajnikné Dr. Bálint Júlia főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Kőszegi u. 44.
Dr. Koltay László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egry J. u. 11/E.
Dr. Kovács Imre tervező mérnök, BALLUF Magyar-Német Közös Vállalat 
8200 Veszprém, Pápai út
Dr. Marton László főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9022 Győr, Gorkij u. 10.
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Mikéné Hegedűs Friderika egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 35.
Dr. Novák Béla adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 76.
Ódor Péter főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
Dr. Rohonyi Pál egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/111-00 
9400 Sopron, Felsölővér u. 22.
Dr. Szíjártó Miklós a matematikatudomány kandidátusa, tanszékvezető 
főiskolai tanár, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9024 Győr, Krausz D. u. 13.
Dr. Szőcs Huba László a fizikatudomány kandidátusa, főiskolai adjunktus,
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. Tel.: 22/16-260
8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 8.
Dr. Tímár Lajos a kémiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Egry J. u. 21/A.
Dr. Tömör Benedek főmunkatárs, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Wartha V. u. 26/b.
Dr. Tóth Mihály a műszaki tudomány kandidátusa, intézetigazgató, főiskolai tanár, 
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítástechnikai 
Intézet
8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. Tel.: 22/12-337 
8000 Székesfehérvár, József A. u. 39.
Dr. Vida Károly főiskolai docens, NME Dunaújvárosi Főiskolai Kar 
2400 Dunaújváros, Táncsics u. 4.
Dr. Wildé Lászlóné egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Erdész u. 14.
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VÁLLALATKJBERNETIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Kovács Zoltán egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Egyetem u. 19.
Titkár:
Füstös János tudományos segédmunkatárs, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egyetem u. 21/b.
Tagok:
Dr. Abonyi János gazdasági igazgatóhelyettes, Állattenyésztő Vállalat 
9700 Szombathely, Rákóczi u. 33. Tel.: 94/12-785 
9700 Szombathely, Ifjú Gárda u. 54.
Dr. Bakonyi Pál egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8410 Herenc, Pipacs u. 2.
Berta József üzemcsoportvezető, ÉGIS LACTA Tápszergyár 
9901 Körmend, Mátyás király u.
9900 Körmend, Gárdonyi G. u. 25.
Dr. Bencsik Andrea egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8200 Veszprém, Sólyi u. 4. II. em.
Dr. Bittner Péter egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-02
8200 Veszprém, Wartha V. u. 26/b.
Dr. Deák József főmunkatárs, Ajkai Tímföldgyár és Alumíniumkohó 
8400 Ajka, Pf. 45.
8400 Ajka, Béke u. 47/1. 3.
Dr. Dimény Erzsébet egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egry u. 33/b.
Diós János ügyvezető igazgató, Grafika-Számítástechnika Kft.
1131 Budapest, Fiastyúk u. 7—9.
Fal Imre műszaki igazgatóhelyettes, ZAIAHÚS
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 5. Tel.: 92/11-200
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Dr. Gaál Zoltán a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Rózsa u. 35/e.
Haranginé Dr. Csomós Mária főiskolai docens, NME Kohó- és Fémipari 
Főiskolai Kar
2400 Dunaújváros, Táncsics u. 1. Tel.: 25/16-653
2400 Dunaújváros, dr. Weiner T. krt. 11.
Hegedűs Melinda egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8440 Herend, Fasor u. 8.
Dr. Jámbor Attila főiskolai docens, intézet igazgatóhelyettes,
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9028 Győr, Mozsár u. 42/a.
Dr. Kiss Ferenc szervező mérnök, 1103 Budapest, Névtelen u. 15. in. em. 15.
Kóbor Miklós főosztályvezetőMIKROMED Kft
2500 Esztergom, Béke tér 1—11. Tel.: 33/13-400 
2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 12.
Kóczián Márton számítástechnikus, VÁÉV-BRAMAC Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
Kovács Sándor szervezőmérnök, Nitrogénművek Rt 
8105 Várpalota, Pf. 50. Tel.: 80/71-111 
8100 Várpalota, Kulich Gy. u. 26. I. 4.
Mihályi Tibor osztályvezető helyettes, OKTÁV Ipari Továbbképző Vállalat 
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35—39.
2500 Esztergom, Rózsa F. u. 41.
Monori Pál főiskolai adjunktus, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9028 Győr, Tárogató u. 1/g.
Dr. Mudra László, DUNAFERR DUNAI Vasmű
2401 Dunaújváros, Pf. 110.
2400 Dunaújváros, József A. u. 6.
Polányi László számítástechnikus, Veszprém Megyei Takarékszövetkezetek 
8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/1.
Sámpár István osztályvezető, Balaton Bútorgyár
8200 Veszprém, Budapesti u.
Dr. Somogyi Ferenc egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Endrődi u. 36/1. em.
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Szabó András üzemvezető, ÉGIS-LACTA Tápszergyár 
9901 Körmend, Mátyás kir. u. Tel.: 311 
9900 Körmend, Őrség u. 8/1.
Tatay Tibor egyetemi tanársegéd, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Zrínyi u. 23.
Tóth Ervin vegyipari számítástechnikai mérnök, Mosonamagyaróvári Timföld és 
Mükorundgyár
9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.
Tuczai Attüáné dr. egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 32/d.
Dr. Vészeli Tibor egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9200 Mosonmagyaróvár Pf. 90.
MŰSZAKI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Lakner József a fizikai tudományok kandidátusa, tudományos
osztályvezető, Aluterv-FKT
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—12. Tel.: 22/16-116 
8000 Székesfehérvár Mancz J. u. 4/a. Tel.: 21-537
Titkár:
Dr. Kocsis Zuzsanna a műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022 
8200 Veszprém, Diófa u. 16.
Tagok:
Dr. Baksa György vezérigazgató, Ajkai Tímföldgyár és Aluminiumkohó 
8400 Ajka Pf. 124. Tel.: 11-611 
8400 Ajka, Új Élet u. 14/d. Tel.: 80/11-544
Dr. Balogh András osztályvezető, Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 167. Tel.: 29-022 
8200 Veszprém, Wartha V. u. 22.
Dr. Banizs Károly a fizikatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Könnyűfémmű
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15.
8000 Székesfehérvár, KŐFÉM ltp. 27.
Dr. Bikás Ernő a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai docens 
főigazgató helyettes, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9022 Győr, Vörösmarty u. 13. Tel.: 96/25-955
Dr. Brájer László a fizikatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
ELTE TTK Általános Fizikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6. Tel.: 11180-820
1149 Budapest, Ungvári u. 44/c. Tel.: 1-251-5142
Dr. Csurbakova Tatjana műszaki tudomány doktora, főmérnök, Könnyűfémmű 
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15. Tel.: 22/15-509
Hédai Lajos kohómémök, kutató, Aluterv FKI
1116 Budapest, Fehérvári u. 144. Tel.: 1/1-669-311/291 
2800 Tatabánya, Népköztársaság u. 30.
Dr. Hegedűs Gyula közlekedéstudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár 
1024 Budapest, Fényes E. u. 4. I. em. Tel.: 1/1152-089
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Dr. Juhász A. Zoltán a kémiatudomány doktora,, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Pf. 158. Tel.: 22-022/266 
1032 Budapest, Szőlőköz 5. Tel.: 1/1684-434
Dr. Kázmér Tibor műszaki tudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Széchenyi István Műszaki Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/10-145
9023 Győr, Bacsó B. u. 58. IV/2. Tel: 96/24-521
Dr. Koren Csaba a közledés tudomány kandidátusa, főiskolai tanár, 
főigazgató helyettes, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722 
9025 Győr, Ráth Mátyás tér 6. Tel.: 96/18-702
Dr. Kotsis Leventéné a kémiatudomány kandidátusa csoportvezető, 
egyetemi docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158.
8200 Veszprém, Diófa u. 16. Tel.: 80/20-508
Dr. Keszler József a műszaki tudomány kandidátusa, nyugalmazott 
műszaki igazgatóhelyettes
8200 Veszprém, Borsos J. u. 10/2. Tel.: 80/21-987
Dr. László Alfréd egyetemi docens, a kísérleti műhely vezetője, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Victor H. u. 17. Tel.: 80/26-755
Dr. László Alfréd mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/11-290/171 
8360 Keszthely, Vak B. u. 12/g.
Dr. Lengyel Tamás a kémia tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 27-681
1124 Budapest, Bürök u. 47. Tel.: 175-7191
Dr. Méray László a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/29-022
Otrok Györgyné igazgató, Gyógyszeripari Égetőmű Közös Vállalat 
1510 Dorog, Felszabadulás u. Pf. 31. Tel.: 33/31-644
Révész László osztályvezető, Tímföldgyár
2931 Almásfüzitő, Pf. 2. Tel.: 34/14-364
2932 Almásfüzitő Ady u. 115. Tel.: 34/14-364/1422
Dr. Szűcs Ferenc a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Wartha V. u. 22/b. Tel.: 80/26-124
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Szíj Zoltán okleveles kohómérnök, műszaki gazdasági mérnök, tanár, Jedlik Ányos 
Ipari Szakközépiskola
9021 Győr, Szent István u. 7. Tel.: 96/28-633 
9024 Győr, Kosa Zs. u. 15. Tel.: 96/28-093
Sziklavári János a műszaki tudomány doktora, nyugdíjas 
1016 Budapest, Szirtes u. 17/a. Tel.: 1854-452
Szombatfalvy Rudolf igazgató, Nehézfémöntöde 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 97.
8000 Székesfehérvár, Pintér K. u. 16.
Dr. Szöllősy László a fizika tudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár, 
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 78. Tel.: 98/12-247
Dr. Tamás Ferenc a kémiatudomány doktora, egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Tímár Imre a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 23-430
8200 Veszprém, Solyi u. 3.
Vécsi Barnabás MTESZ titkár
8201 Veszprém, Bajcsi Zs. u. 21. Tel.: 80/25-120 
8200 Veszprém Egyetem u. 23/a. III. em.
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a l u m ín i u m i p a r i  m u n k a b iz o t t s á g
Elnök:
Dr. Baksa György vezérigazgató, Ajkai Tímföldgyár és Alumíniumkohó
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611 
8448 Ajka, Újélet u. 14/D. Tel.: 88/11-544
Titkár:
Dr. Szűcs Ferenc a kémia tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 22-022
8200 Veszprém, Wartha V. u. 22/B. Tel.: 80/26-124
Tagok:
Benke Tamás termelési előadó, Bakonyi Bauxitbánya 
8401 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Dr. Csák József a műszaki tudomány kandidátusa, főosztályvezető,
Aluterv-FKI
1389 Budapest, Pf. 128. Tel.: 1/149-4921 
Budapest, Szegedi u. 4. IV. 17. Tel.: 1/1406-874
Dr. Csurbakova Tatjana a műszaki tudomány doktora,
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15. Tel.: 22/15-509
Dekovics András műszaki titkár, Ajkai Tímföldgyár és Alumíniumkohó 
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611
8400 Ajka, Újélet u. 18/A. Tel.: 88/12-490
Gelencsér Péter hidrológiai előadó, Bakonyi Bauxitbánya
8401 Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 87/11-644
Kossela Béla készárutermelési főmérnök 
2801 Tatabánya, Pf. 192.
Lajtai István osztályvezető, Magyar Ásványolaj-és Földgázkísérleti Intézet 
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel: 80/29-022
Dr. Lakner József a fizikatudomány' kandidátusa, tudományos osztályvezető 
Aluterv-FKI
8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Tel.: 22-16-116 
8000 Székesfehérvár, Mancz János u. 4/A. X. 31.
Limpár István termelési főmérnök, Székesfehérvári Könnyűfémmű 
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15. Tel.: 22/T3-010
László Lajos mérnök tanár, Ipari Szakközépiskola 
8200 Veszprém, Iskola u. 4.
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Marquetant Árpád üzemmérnök, Mosonmagyaróvári Timföld és Műkorundgyár 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 75. Tel.: 98/15-211
Molnár József, környezetvédelmi vezető, Aluminiumkohó 
8104 Várpalota, Pf. 8. Tel.: 80/71-244/181
Dr. Oláh Zoltán fejlesztési főosztályvezető, Székesfehérvári Könnyűfémmű 
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1 —15. Tel.: 22/13-161
Péterfy Lajos tudományos főmunkatárs, Magyar Ásványolaj-és Földgázkísérleti Intézet 
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-02
Pölczmann Árpád formaöntvény fejlesztési és minőségbiztosítási vezető,
Ajkai Tímföldgyár és Aluminiumkohó 
8401 Ajka, Pf. 124.
Dr. Reisz Tivadar egyetemi adjunktus. Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Révész László gyáregységvezető helyettes, Almásfüzitői Tímföldgyár 
2931 Almásfüzitő, Fő u. 1. Tel: 34/14-364 
2931 Almásfüzitő, Ady u. 115. Tel.: 34/14-364/1122
Salakta István főmérnök, Ajkai Tímföldgyár és Aluminiumkohó 
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611/1500
8400 Ajka, Semmelweis u. 9. Tel.: 88/11-388
Sitkéi Ferenc, főmérnök, Ajkai Tímföldgyár és Aluminiumkohó 
84001 Ajka, Pf. 124. Tel: 88/11-611
Suri Alajosgyáregységvezető, Mosonmagyaróvári Timföld és Műkorundgyár 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 75. Tel.: 98/15-211
Dr. Schlégel Miklós műszaki vezérigazgatóhelyettes, Almásfüzitői Tímföldgyár 
2931 Almásfüzitő, Fő u. 1. Tel.: 34/17-260
Schmidt Ferenc termelési főmérnök 
2801 Tatabánya, Pf. 192.
2852 Kecskéd, Széchenyi u. 10. Tel.: 34/78-035
Szalay Géza műszaki vezérigazgató-helyettes, Ajkai Tímföldgyár és Alumíniumkohó
8401 Ajka, Pf. 124.
8400 Ajka, Ifjúság u. 2/E.
Szalai Tibor gyárrészlegvezető, Mosonmagyaróvári Tímföldgyár és Alumíniumkohó
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611/1200
Szantner Ferenc igazgatóhelyettes, Bauxitkutató Vállalat 
8221 Balatonalmádi, Pf. 47.
Dr. Szabó István tudományos osztályvezető, MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206 
8200 Veszprém, Halle u. 7/9. Tel: 80/29-392
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Dr. Szabó János egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Szabó Lajos kereskedelmi és fejlesztési igazgató, Székesfehérvári 
Könnyűfémmű
8000 Székesfehérvár, Versed u. 1—15. Tel.: 22/16-116
Tamás Gyula mérnök-tanár, Ipari Szakközépiskola
8200 Veszprém, Iskola u. 4.
Temesszentandrási Guido fejlesztési főosztályvezető, Inotai Alumíniumkohó 
8104 Várpalota, Pf. 8.
8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 93. III/8.
Dr. Tóth Géza vezérigazgató, Székesfehérvári Könnyűfémmű
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15. Tel.: 22/12-470
Dr. Valló Ferenc műszaki és innovációs főosztályvezető, Ajkai Tímföldgyár 
és Aluminiumkohó
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611/1560
Dr. Várhegyi Győző a műszaki tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Vitéz János laboratóriumvezető, Ajkai Tímföldgyár és Aluminiumkohó 
8401 Ajka, Pf. 124. Tel.: 88/11-611 
8400 Ajka, Semmelweis u. 5. Tel.: 88/11-156
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GÉPÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Tímár Imre a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 23-430
Titkár:
Dr. László Alfréd a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető
egyetemi docens, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8361 Keszthely, Festetics u. 7.
Tel.: 82/11-29/171
8360 Keszthely, Vak B. u. 12/G.
Tagok:
Dr. Bálint András a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens.
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
1056 Budapest, Belgrád rkp. 13—15.
Dr. Boronkai László egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
9400 Sopron, Lackner u. 6.
Dr. Bordás Károly a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022/247 
8200 Veszprém, Egry u. 45/b. Tel.: 80/27-806
Dr. Bucsky György tudományos osztályvezető, MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/24-232 
8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 17.
Dr. Erdész Károly a műszaki tudomány kandidátusa 
8200 Veszprém, Ady E. u. 38.
Dr. Fülöp Ernő a műszaki tudomány kandidátusa, oktatásvezető, RÁBA MVG
9027 Győr, Wilhelm Pick u. 1. Tel.: 96/13-868
9028 Győr, Erfurti u. 15/8
Dr. Horváth Mihály egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100
Dr. Halász Aurél a műszaki tudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár 
1117 Budapest, Budafoki u. 81. Tel.: 1/1250-926
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Dr. Kázmér Tibor a műszaki tudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
intézeti igazgató, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9023 Győr, Bacsó Béla u. 58. IV/4. Tel.: 96/24-251
Dr. Keszler József a műszaki tudomány kandidátusa, nyugalmazott műszaki 
igazgatóhelyettes
8200 Veszprém, Borsos J. u. 10/2. Tel.: 80/21-987
Kovács László üzemviteli főosztályvezető, Bakony Fém és Elektromoskészülék Művek 
8200 Veszprém, Csererdő, Pf. 78. Tel.: 80/24-022
8200 Veszprém, Csererdő 14/A. Tel.: 80/24-022/270
Dr. László Alfréd egyetemi docens, a kísérleti üzem vezetője, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Victor Hugó u. 17. Tel.: 80/26-755
Majoros Jenő vezérigazgató, Inotai Aluminiumkohó 
8104 Inota, Pf. 8. Tel.: 71-244
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u . 8. Tel.: 22/15-920
Dr. Nagy Vince a műszaki tudomány kandidátusa, főiskolai docens,
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
Dr. Németh Jenő a kémiatudomány doktora, nyugalmazott tudományos tanácsadó 
1026 Budapest, Orsó u. 29. I. Tel.: 1761-077
Dr. Pleva László nyugalmazott egyetemi docens
8200 Veszprém, Nárcisz u. 16. Tel.: 80/24-208
Pintér János műszaki igazgatóhelyettes, Elzett Soproni Gyára 
9401 Sopron, Csengery u. 30. Tel.: 99/12-859
9400 Sopron, Határőr u. 3. 1/6.
Dr. Rónai Ferenc a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132.
9400 Sopron, Erdész u. 4. Tel.: 99/16-311
Dr. Sitkéi György a műszaki tudomány doktora, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
9401 Sopron, Pf.: 132 Tel.: 99/11-110
Dr. Tószegi Péter a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi tanár,
Pannon Agrártudományi Egyetem
8360 Keszthely, Festetics Gy. u. 7. Tel.: 82/11-290
Dr. Zvikli Sándor a műszaki tudomány kandidátusa, főiskolai docens,
Széchenyi István Műszaki Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel: 96/29-722/306
9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 18. Tel.: 96/17-049
Dr. Fülöp Ernő műszaki tudomány kandidátusa, oktatásvezető, RÁBA MVG 
9028 Győr, Wilhelm Pick u. 1. Tel.: 96/13-868 
9028 Győr, Erfurti u. 15/8.
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HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Tamás Ferenc a kémiatudomány doktora, egyetemi tanár, Veszprémi
Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8220 Balatonalmádi, Vörösmarty u. 48.
Titkár:
Vécsi Barnabás MTESZ titkár, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 21. Tel.: 80/25-120 
8200 Veszprém, Egyetem u. 23/A.
Tagok:
Dr. Alpár Tibor igazgatóhelyettes, Nyugat-Magyarországi Fagazdaság Kombinát 
9700 Szombathely, Zamata u. 26.
Dr. Bakács Tibor szellemi szabadfoglalkozású,
2092 Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Dr. Bakonyi Árpád főosztályvezető, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
1525 Budapest, Pf. 96. Tel.: 1/1557-973
Balthazár Zsolt főosztályvezető, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44—50. Tel.: 1201-851 
1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 44. Tel.: 1188-6429
Dr. Báthory József a kémia tudomány kandidátusa, nyugalmazott 
tudományos főosztályvezető 
8200 Veszprém, Stadion u. 24/A. Tel.: 80/22-997
Dr. Bésán Jánosné tudományos osztályvezető,
8200 Veszprém, Zrínyi ui 7/6. Tel.: 80/29-725
Dr. Cziráki József a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
intézetigazgató, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100/303
Dómján János kutatási csoportvezető, Nitrokémiai Ipartelepek 
8184 Füzfőgyártelep
Dr. Farkas L. Péter igazgató, Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet
8201 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 29-022
Dr. Fülöp László ügyvezető igazgató, Komárom Megyei Környezet- és 
Természetvédelmi Koordinációs Tanács 
2890 Tata, Lumumba u. 22.
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Galambos Árpád főosztályvezető, Mezőgazdasági Kombinát 
2484 Agárd
Horváth Judit környezetvédelmi titkár, Komárom Megyei Önkormányzati 
Hivatal
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4.
Hódossy Gábor létesítményi főmérnök, Péti Nitrogénművek 
8105 Várpalota, Tel.: 71-111
Jáhni István igazgató, Városgazdálkodási Vállalat
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4. Tel.: 80/24-271 
8200 Veszprém, Dobi I. u. 15/A. Tel.: 80/28-997
Kaposvári György osztályvezető helyettes, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: 94/11-211 
9700 Szombathely, Körösi Cs. S. u. 74. Tel.: 94/13-477
Kolonits Zoltán, Nitrokémiai Ipartelepek 
8184 Füzfőgyártelep
Koltai Tamás vezérigazgató, MÉH Nyersanyaghasznosító Tröszt 
1061 Budapest, VI. Andrássy u. 45.
Kupi Kálmán üzletágvezető, Pannonplast Műanyagipari Vállalat 
9700 Szombathely, Puskás u. 6.
Dr. Marton Gyula a kémiatudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi 
docens, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kalmár tér 16.
Dr. Marosvölgyi Béla a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9401 Sopron, Pf. 132.
Dr. Mészáros Pál a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens.
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Egry J. u. 6/E.
Otrok Györgyné igazgató, Gyógyszeripari Égetőmű Közös Vállalat 
2510 Dorog, Pf. 31. Tel.: 33/31-644
Pálfy József geológus, Balatoni Intéző Bizottság
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 2. Tel.: 86/42-801, 42-871
8200 Veszprém, Halle u. 9/G. Tel.: 80/21-797
Sáry Lajos ügyvezető igazgató, AGRO-FERN-Kft.
8261 Badacsony, Római u. 2. Tel.: 87/31-377, 31-094
Dr. Scholtz József a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
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Strausz Lajos műszaki igazgatóhelyettes, Észak-Dunántúli MÉH Vállalat 
9021. Győr, Bartók B. 2—4.
Székes Tamás újságíró, szerkesztő, Természet búvár 
1051 Budapest, Arany J. u. 25.
Dr. Újhidy Aurél a kémiatudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó, 
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Tel.: 80/25-206 
8200 Veszprém, Egyetem u. 21.
Varga K. Zoltán ügyvezető igazgató, Recyclen Műanyagfeldolgozó Kft. 
1125 Budapest, Nagytétényi u. 216. Tel: 226-1027 
1223 Budapest, Gyula vezér u. 47/A.
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Hegedűs Gyula a közlekedéstudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai
tanár
1024 Budapest, Fényes Elek u. 4. 1/2. Tel.: 1/1152-089
Titkár:
Dr. Bikás Ernő a közlekedéstudomány kandidátusa, tanszékvezető
főiskolai docens, főigazgató helyettes 
9026 Győr, Ságvári u. 3.
9022 Győr, Vörösmarty u 13. Tel.: 96/25-955
Tagok:
Dr. Adorjányi Kálmán a műszaki tudomány kandidátusa, főiskolai docens, 
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9028 Győr, Lepke u. 43. 1/3. Tel.: 96/17-501
Balogh András igazgató, Veszprémi Közúti Igazgatóság 
8200 Veszprém, Mártírok u. 1. Tel.: 80/21-616 
8200 Veszprém, Stadion u. 28/A. IV. 2.
Bodnár László igazgató, Soproni Távközlési Igazgatóság
9400 Sopron, Széchenyi tér 7— 10. Tel.: 99/12-000 
9400 Sopron, Turista u. 19. Tel.: 99/12-524
Demény Zoltán igazgató, Balaton VOLÁN Vállalat 
8200 Veszprém, Pápai út 30.
Dr. Eri István igazgató helyettes, Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
1088 Budapest, VIII. Múzeum u. 11.
1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. Tel: 1/1174-477
Dr. Hirkó Bálint főiskolai docens, intézet igazgató, Széchenyi István Műszaki 
Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/26-921
Dr. Jámbor Attila főiskolai docens, intézeti igazgató helyettes,
Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
Juhász Tibor igazgató, Zala Megyei Közúti Igazgatóság,
8900 Zalaegerszeg, Népköztársaság u. 1. Tel.: 92/11-551 
9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 69. Tel: 94/16-746
Kapronczai János igazgató, MÁV Szombathelyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Széli Kálmán u. 2. Tel.: 94/12-557 
9700 Szombathely, Semmelweis u. 22.
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Koren Csaba a közlekedéstudomány kandidátusa, főiskolai tanár, 
főigazgatóhelyettes, Széchenyi István Műszaki Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
9025 Győr, Ráth Mátyás tér 6. Tel.: 96/18-702
Dr. Kosztka Miklós a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Szabadság krt. 77.
Kováts József igazgató. Székesfehérvári Közúti Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 13. Tel.: 22/12-922 
8200 Veszprém, Május 1. u. 8. Tel.: 80/20-660
Dr. Magyar István egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem 
Közlekedési Kar
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. Tel.: 411-1111 
1036 Budapest, Lajos u. 144. Tel.: 1683-910
Megyik Ferenc igazgató, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Soproni Igazgatóság 
9400 Sopron, Mátyás kir. u. 19.
9400 Sopron, Mikoviny u. 58. Tel.: 99/14-288
Molnár László igazgató, Vas Megyei Közúti Igazgatóság 
9700 Szombathely, Vadas M. u. 1.
Pócza Mihály igazgató. Kisalföldi Volán Vállalat
9027 Győr, Ipar u. 99. Tel: 96/17-286
9330 Kapuvár, Bercsényi u. 51. Tel.: 97/42-106
Dr. Prileszky István tanszékvezető főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki 
Főiskola
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel: 96/29-722
9028 Győr, Kárpát u. 24. Tel: 96/13-368
Dr. Rab Károly főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
Dr. Rácz József tanszékvezető egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel: 99/11-100 
9400 Sopron, Kellner S. u. 2.
Dr. Rechnitzer János a közgazdaságtudomány kandidátusa, tudományos 
osztályvezető. MTA Regionális Kutatások Központja 
Észak-Dunántúli Osztály 
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel.: 96/29-244
Répássy Attila igazgató, Budapesti Autópálya Igazgatóság 
1024 Budapest, Fényes Elek u. 12.
Rigó Zoltán igazgató, MÁV Budapesti Igazgatóság
1087 Budapest, VIII. Kerepesi út 3—5. Tel.: 1/1330—573
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Dr. Ruppert László irodavezető, tudományos főmunkatárs, 
Közlekedéstudományi Intézet 
1119 Budapest, Thán K. u. 3—5. Tel.: 1/166-6901 
1112 Budapest, Nagyszalonta u. 42. Tel.: 185-9768
Dr. Szegedi Zoltán a közlekedéstudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus. 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
1828 Budapest, Dimitrov tér 8.
1221 Budapest, Honfoglalás u. 22. Tel.: 226-0406
Szini Béla igazgató, Autófenntartó Ipari Egyesülés 
1134 Budapest, Váci u. 45/D.
1157 Budapest, Hevesi Gy. u. 11. Tel.: 1849-870
Szirányi Ákos igazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Közúti Igazgatóság 
9022 Győr, Batthyáni tér 8.
Tóth Andor igazgató, Vasi VOLÁN Vállalat
9700 Szombathely, Körmendi u. 92. Tel.: 94/14-964 
9700 Szombathely, Perintparti sétány 3. Tel.: 94/17-371
Dr. Tóth Lajos a közlekedéstudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus. 
Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedési Kar 
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2. Tel.: 1813-560 
1143 Budapest, Népstadion u. 17. Tel.: 1636-704
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METALLURGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Szíj Zoltán
Titkár:
Szalay József
műszaki tanár, Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskola 
9021 Győr, Szt. István u. 7. Tel.: 96/28-633 
9024 Győr, Kosa Zs. u. 15. Tel.: 96/28-093
gépészmérnök, Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskola 
9021 Győr, ’Szt. István u. 7. Tel.: 96/28-633 
9024 Győr, Krausz D. u. 12. Tel.: 96/19-763
Tagok:
Bóday Ottó tudományos osztályvezető, Villamosipari Kutató Intézet 
1158 Budapest, Cservenka u. 86.
Dr. Brájer László kandidátus, egyetemi docens, ELTE 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.
Gönczi Pál főmunkatárs, Dunai Vasmű Kutatási Technológiafejlesztési 
Főmérnökség
2401 Dunaújváros, Pf. 110. Tel.: 25/152-52/24-42
2400 Dunaújváros, Mező Imre u. 4. IV. e. Tel.: 1/152-52/12-29
Dr. Győri Imre igazgató, MMG AG Gázautomatika Gyár 
2060 Bicske, Kanizsa u. 12.
1093 Budapest, IX. Lónyai u. 20. II1/3.
Győry Tibor tudományos főmunkatárs
1158 Budapest, Cservenka M. út 86.
1154 Budapest, Bánkút u. 51/A.
Dr. Farkas Péter tanszékvezető főiskolai docens, Miskolci Egyetem 
Dunaújvárosi Főiskolai Kar 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
2400 Dunaújváros, Hámán K. u. 7. II. 3.
Ferencz István nyugdíjas, 9200 Mosonmagyaróvár, Vitéz u. 44.
Hédaí Lajos tudományos főmunkatárs, Aluterv-FKI
1116 Budapest, Fehérvári u. 144. Tel: 1/1669-311/291
Dr. Kováts Miklós főiskolai docens, Miskolci Egyetem, 
Dunaújvárosi Főiskolai Kar
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1. Tel.: 25/16-516 
2400 Dunaújváros, Tanácsköztársaság u. 4. 4. 3.
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Dr. Krajcsovics Ferenc kandidátus, tudományos főosztályvezető, 
Villamosipari Kutató Intézet 
1158 Budapest, Cservenka u. 86.
Dr. Macher Frigyes nyugdíjas, 9400 Sopron, Mikoviny út 15. Tel.: 99/13-856
Mátai Dezső metallurgiai anyagvizsgáló, Magyar Vagon és Gépgyár 
9002 Győr, Pf. 50.
9081 Győrújbarát, István kir. út 149.
Mészáros László főosztályvezető,
9200 Mosonmagyaróvár, Fémszerelvénygyár, Pf. 60.
Dr. Pilissy Lajos a műszaki tudomány kandidátusa,
1113 Budapest, XI. Győrök u. 14. Tel.: 1651-129
Pócsy Ferenc tudományos főmunkatárs, Villamosipari Kutató Intézet 
1158 Budapest, Cservenka M. u. 86. Tel.: 1/2525-222 
1021 Budapest, n . Versec sor 14. Tel.: 1/1350-647
Riedl Rezső üzemvezető, 9026 Győr, Tábor u. 6.
Szentgyörgyi Géza tudományos igazgatóhelyettes, Aluterv FKI 
1389 Budapest, Pozsonyi u. 56. Tel.: 181-0753
Szombatfalvi Rudolf igazgató, 8000 Székesfehérvár, Pintér K. u. 16.
Dr. Takács József műszaki igazgató, RE KARD Mezőgép 
9028 Győr, Kandó K. u. 4—5. Tel.: 96/13-559 
9028 Győr, Major u. 3. Tel.: 96/16-532
Dr. Temesi Sándor államközi kapcsolatok, irodavezető, Szellőző Művek 
1116 Budapest, Építész u. 8—12. Tel.: 1/181-1120 
1112 Budapest, Hérics u. 26/A.
Vata László főmetallurgus, Dunai Vasmű
2400 Dunaújváros, Pf. 110. Tel.: 25/15-252
2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2/A. Tel.: 25/15-252/1031
Dr. Vida László főmérnök, Rába Magyar Vagon és Gépgyár
9027 Győr, Wilhelm Pick u. 1. Pf. 50. Tel.: 91/16-333 
9021 Győr, Árpád u. 8. Tel.: 96/17-540
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MŰSZAKI-FIZIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Banizs Károly a fizikatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
Székesfehérvári Könnyűfémmű
8200 Székesfehérvár, Köfém ltp. 27. IV. 1.
Titkár:
Dr. -Méray László a kémia tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Tagok:
Dr. Csermák Kálmán laborvezető, Pannon Agrártudományi Egyetem 
8362 Keszthely, Csárda u. 6. Tel.: 82/11-032 
8372 Cserszegtomaj, Rezi u. 17.
Dr. Dóka Ottó egyetemi adjunktus, Pannon Agrártudományi Egyetem 
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 90. Tel.: 98/15-911 
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 32. 1/1.
Dr. Gaál Sándor egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
Dr. Hajnal Tamara fejlesztő mérnök, Székesfehérvári Könnyűfémmű 
8002 Székesfehérvár, Verseci u. 1—15. Tel.: 22/16-400 
8000 Székesfehérvár, Újbányai u. 2.
Dr. Házi Endre a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Nárcisz u. 16. Tel.: 80/20-934
Dr. Horváth János fejlesztő mérnök, Videoton Automatika 
8002 Székesfehérvár, Pf. 93. Tel: 22/29-146
Hudoba György fejlesztő mérnök, Videoton Automatika 
8002 Székesfehérvár, Pf. 93. Tel.: 22/29-146
Dr. Jánossy András a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 32/a. Tel.: 80/24-731
Dr. Kiss Endre főiskolai tanár, NME, Kohó- és Fémipari Főiskola 
2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
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Dr. Kocsis Zsuzsanna a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Diófa u. 16.
Dr. Kovács László a fizikatudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Szabadság tér 2—4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Mártírok tere 5/C. Tel.: 94/14-603
Dr. Kovács Kristóf, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Körmendi Alpár geofizikus, MTA Geofizikai Intézet 
8237 Tihany, Kossuth L. u. 91/93.
Dr. Ronyech József főiskolai tanár, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 
8002 Székesfehérvár, Budai u. 45. Tel.: 22/16-260 
8000 Székesfehérvár, Budai u. 42. Tel.: 22/11-266
Straub Gyula a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár 
8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 2. Tel.: 80/22-127
Szabó Sándor fejlesztő mérnök, Videoton Automatika 
8002 Székesfehérvár, Pf. 93.
Dr. Szőcs Huba a fizika tudomány kandidátusa, főiskolai adjunktus,
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
8002 Székesfehérvár, Budai u. 45. Tel.: 22/16-260
Dr. Szöllősy László a fizika tudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi tanár 
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 78. Tel.: 98/12-247
Dr. Tolnai László főiskolai docens, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/13-111 
9028 Győr Tárogató u. 1/D. Tel.: 96/23-378
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p l a z m a t e c h n o l ó g ia i  m u n k a b i z o t t s á g
Elnök:
Dr. Brájer László a fizika tudomány kandidátusa, egyetemi docens, ELTE
TTK Ált. Fizikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8. Tel.: 1/1180-820 
1149 Budapest, Ungvári u. 44/C. Tel.: 251-5142
Titkár:
Hédai Lajos kutatómérnök, Aluterv-FKI
1116 Budapest, XI. Fehérvári u. 144. Tel.: 1669-311/291
Tagok:
Barták Imre műszaki fejlesztési osztályvezető, Inotai Aluminiumkohó
8103 Inota Tel.: 71-244
8104 Várpalota III. Készenlétiltp. 8. Tel.: 71244
Dr. Fehér Ferenc gyáregységvezető, Timföld és Mükorundgyár
9200 Mosonmagyaróvár, Timföld u. Pf. 75. Tel.: 98/15-211
Dr. Haskó Ferenc a kémiatudomány doktora, tudományos tanácsadó.
Ipari Technológiai Intézet
1148 Budapest, Fogarasi u. 16/14. Tel.: 1835-267
1026 Budapest, Pasaréti u. 60/B. Tel.: 1351-205
Jánosi Miklós kohómémök, Inotai Alumíniumkohó, 8103 Inota, Tel.: 71-244
Dr. Kapolyi László akadémikus, ELECTROCOOP, 1027 Budapest, II. Ganz u. 16.
Dr. Kaptay György műszaki főtanácsos, Almásfüzitői Tímföldgyár
2931 Almásfüzitő, Fő u. 1. Tel.: 34/14-364
2932 Almásfüzitő, Rákóczi u. 5/4. Tel.: 34/14-364
Dr. Kocsis Zsuzsanna műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens,,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Läufer Lívia a műszaki tudomány kandidátusa, vezető menedzser,
Ipari Technológiai Intézet
1148 Budapest, Fogarasi u. 10—14.
Limpár István termelési főmérnök, Könnyűfémmű
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1/15. Tel.: 22/13-010 
8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 19.
Móla Sándomé főosztáylvezető-helyettes, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
1052 Budapest, Martinelli tér 8.
1119 Budapest, Nándorfehérvári út 10. Tel.: 1626-464
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Pallós Imréné tudományos főmunkatárs, Központi Bányászati Fejlesztési Intézet 
1526 Budapest, Varsányi u. 40—44.
1056 Budapest, Váci u. 40. Tel.: 1377-353
Dr. Sáray István egyetemi adjunktus, ELTE TTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8. Tel.: 1189-833 
1028 Budapest, Hunyadi u. 57.
Sasgáti János nyugdíjas, kohómérnök, 9400 Sopron, Besenyő u. 15. Tel.: 99/13-383
Stefán Tibor gyártásfejlesztő, Ipari Technológiai Intézet 
1148 Budapest, XIV. Fogarasi u. 10/14 
1072 Budapest, Akácfa u. 16. I. 9.
Dr. Szabó Zoltán főiskolai docens, Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A. Tel.: 25/16-811 
2400 Dunaújváros, Kun B. u. 6. IV. 1. Tel.: 25/186-23
Szentgyörgyi Géza fejlesztési igazgató, Aluterv-FKI 
1116 Budapest, Fehérvári u. 144.
1015 Budapest, I. Szabó I. u. 35—37. Tel.: 2013-784
Dr. Szépvölgyi János tudományos csoportvezető, MTA SZKKL 
1112 Budapest, Budaörsi u. 45. Tel.: 1621-803 
2800 Tatabánya, Sárbereki ltp. 218. IV. 20.
Dr. Sziklavári János a műszaki tudomány doktora, nyugalmazott kohómérnök
1016 Budapest, Szirtes u. 17A. Tel.: 1854-452
Tóth István osztályvezető, Tatabányai Bányák
2800 Tatabánya, Vértanuk t. 1. Tel: 34/10-144/23-40 
2800 Tatabánya, V. Népköztársaság u. 11 2/1.
Vata László főosztályvezető, Dunai Vasmű, 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1/2.
Dr. Vida László kohómérnök, RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár 
9027 Győr, Wilhelm Pick u. 1.
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SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Juhász A. Zoltán a kémiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
1032 Budapest, Szőlő köz 5. Tel.: 1/1684-434
Titkár:
Dr. Kotsis Leventéné a kémiatudomány kandidátusa, csoportvezető egyetemi
docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Diófa u. 16. Tel.: 80/20-508
Tagok:
Balogh Gyula műszaki igazgató, Romhányi Építési Kerámiagyár 
2654 Romhány, Felszabadulás u. 17.
Dr. Csetényi József a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022 
8200 Veszprém, Felszabadulás u. 49. Tel.: 80/26-
Dr. Fehér Ferenc mükorud gyárrészlegvezető, Magyaróvári Tímföld- 
és Mükorundgyár
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 75. Tel.: 98/15-211 
9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 5. Tel.: 98/11-126
Füvesi Margit minisztériumi tanácsos, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
1525 Budapest, Pf. 96. Tel.: 1/1557-973 
1025 Budapest, II. Alu u. 7. Tel: 1/1353-012
Dr. Grosch Béla igazgatóhelyettes, Zsolnay Porcelángyár 
7601 Pécs, Pf. 173.
Hatvani Sándor vezérigazgató-helyettes, Pannonglas Ipari Rt.
1388 Budapest, Pf. 78.
Járai Béla igazgatóhelyettes, Budapesti Porcelángyár 
1147 Budapest, Öv u. 153.
Dr. Jilek József műszaki igazgató, Herendi Porcelángyár 
8440 Herend, Kossuth u. 140. Tel.: 80/61-144 
8440 Herend, Fasor u. 11. I. 1. Tel.: 80/61-144/91
Dr. Katzer Zoltán ügyvezető igazgató, Kristály Üvegipari Kft.
8400 Ajka, Alkotmány u. 4. Tel.: 88/11-844 
8400 Ajka, Alkotmány u. 2. Tel.: 88/11-837
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Dr. Drescher Károly műszaki fejlesztési főmérnök, Kristály Üvegipari Kft.
8400 Ajka, Alkotmány u. 4.
8400 Ajka, Csokonai u. 1. Tel.: 88/11-474
Karacs Gábor vezérigazgató, Gránit Csiszolókorong és Kőedénygyár 
1701 Budapest, Pf. 35.
Kiss Róbert műszaki igazgatóhelyettes, Tégla- és Cserépipari Vállalat 
7632 Pécs, Mártírok u. 12. Tel.: 72/14-816 
7632 Pécs, Nagypostavölgy alsó út 34/A. Tel.: 72/34-262
Kuhár László gyáregységvezető, Tungsram Rt. Fényforrásgyára 
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. Tel.: 93/11-485 
8800 Nagykanizsa, Munkás u. 6/D. Tel.: 93/14-465
Lenkei György igazgató, FIMCOOP
1393 Budapest, Pf. 349. Tel.: 1/1324-368
Mattyasovszky Zsolnay Eszter előadó, Cserépipari Tröszt 
1115 Budapest, Bánk bán u. 17. Tel.: 1/1852-266 
1026 Budapest, Hidász u. 7.
Dr. Mészáros Mihály föld- és ásványtudományok kandidátusa, főosztályvezető. 
Központi Földtani Hivatal
1051 Budapest, Arany J. u. 25. Tel.: 1/1327-579
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. Tel.: 1/1656-912
Dr. Mihócs Ferenc elnök, SZTE, 1061 Budapest, VI. Anker köz 1/3.
Mogyorósi Sándorné osztályvezető, Dunai Cement- és Mészmű 
2061 Vác, Pf. 199. Tel.: 1/2710-611 
2600 Vác, Űrhajós u. 3. I. 4. Tel.: 1/2710-327
Móla Sándorné főosztályvezető helyettes, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
1052 Budapest, V. Martinelli tér 8.
Monostori László igazgatóhelyettes, Magnezitipari Művek, 1475 Budapest, Pf. 11.
Oberritter Miklós elnök-igazgató, Beremendi Cement- és Mészipari Rt.
7827 Beremend, Pf. 20. Tel: 73/11-749 
7800 Siklós, Gagarin u. 6. Tel: 73/11-774
Riesz Lajos vezérigazgató-helyettes, Cementmű 
2061 Vác, Pf. 110.
Sápi Lajos vezérigazgató-helyettes, Hunguard-Gloat Üveg Kft.
1067 Budapest, Csengery u. 53.
Soós Tibor igazgatóhelyettes, Zalakerámia, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 4.
Sey Pongrác műszaki igazgatóhelyettes, Budai Téglaipari Vállalat 
1034 Budapest, Bécsi u. 120. Tel: 1/1887-170, 1689-418 
1182 Budapest, Kétújfalu u. 51.
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Dr. Szabó István a kémiatudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Haszkovó u. 27/D/3. Tel.: 80/26-399
Dr. Szatura László igazgató, Szilikátipari Kutató Intézet 
1034 Budapest, Bécsi u. 126—128.
Tahy Gáspár vezérigazgató-helyettes, KOSZIG, 1388 Budapest, Pf. 83.
Dr. Takács Vilmos műszaki igazgatóhelyettes, Kőbányai Porcelángyár 
1106 Budapest, Tárna u. 4. Tel: 1276-851 
1195 Budapest, Batthyány u. 10. VI/19. Tel.: 1427-280
Dr. Tamás Ferenc a kémiatudomány doktora, egyetemi tanár.
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
Dr. Tóth Ferenc termelési igazgatóhelyettes, Hollóházi Porcelángyár 
3999 Hollóháza, Dózsa Gy. u. 154. Tel: 46/46-282 
3999 Hollóháza, Dózsa Gy. u. 32.
Varga László műszaki igazgató, ISOLYTH, 8301 Tapolca, Pf. 139.
Dr. Zelenka Tibor, Budapest, VI. Andrásy u. 126.
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NYELV ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Orosz Sándor a neveléstudomány doktora, címzetes nyugalmazott emi
egyetemi tanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Komócsin u. 34/d. Tel.: 80/23-958
Titkár:
Dr. Lappints Árpád főiskolai tanár, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
9021 Győr, Liszt F. u. 42. Tel.: 96/13-65 
9024 Győr, Dr. Petz L. u. 16. Tel.: 96/12-306
Tagok:
Dr. Bárdos Jenő a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens, 
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 23-242
8200 Veszprém, Komócsin u. 30. Tel.: 80/20-227
Dr. Bárdos Kornél a zenetudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Zenetudományi in tézet
1014 Budapest, Táncsics u. 7. Tel.: 1759-011
Dömötör Lajosné dr. főigazgató, Veszprémi Egyetem Könyvtára
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/25-074 
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/a. Tel.: 80/24-128
Dr. Fehér Irén a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 
9022 Győr, Liszt F. u. 42. Tel: 96/13-655 
9024 Győr, Zrínyi u. 36. Tel.: 96/24-219
Dr. Frisch Gyula igazgató, Cholnoky Jenő Általános Iskola 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 21. Tel.: 80/21-734 
8181 Berhida, Veszprémi u. 24. Tel.: 55-111
Dr. Falvy Zoltán a zenetudomány doktora, igazgató, MTA Zenetudományi Intézet 
1014 Budapest, Táncsics u. 7. Tel.: 1759-011 
1014 Budapest, Szentháromság tér 9/11.
Dr. Gadányi Károly a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel: 94/13-892
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 3. Tel: 94/14-229
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Kovács Gyuláné dr. a neveléstudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs 
MTA Regionális Kutatási Központ Észak-Dunántúli Osztálya 
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel.: 96/29-244 
9024 Győr, Kosa Zs. u. 15. Tel.: 96/14-541
Dr. Király Lajos a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár 
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10.
Dr. Molnár Károly a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Rohonczi u. 15.
Dr. Molnár Zoltán főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Rohonczi u. 15. Tel.: 94/17-223
Rákos Miklós zenetanár, szakfelügyelő, Zeneművészeti Szakközépiskola
8200 Veszprém, Ságvári tér 2. Tel: 24601 
1021 Budapest, Széher u. 76. Tel.: 1586-633
Dr. Szabó Géza a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/26-222 
9797 Nárai Petőfi u. 17. Tel.: 94/23-223
Dr. Szabó József a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi docens,
József Attila Tudományegyetem 
7622 Szeged, Egyetem u. 2.
Tóthné Dr. Kurtán Zsuzsa nyelvtanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242 
8220 Balatonalmádi, Tolbuchin u. 23.
Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/12-892
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8. Tel.: 94/15-250
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ALKALM AZOTT NYELVÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Bárdos Jenő a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi
docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242
8200 Veszprém, Komócsin u. 30. Tel.: 20-227
Titkár:
Tóth Béláné dr. Kurtán Zsuzsa
egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem, 
Tanárképző Kar, Angol tanszék 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/23-242 
8220 Balatonalmádi, Szt. Imre herceg u. 23. 
Tel: 80/38-648
Tagok:
Dr. Antal Lajos a nyelvtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens. 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
1088 Budapest, Bródy S. u. 19.
Dr. Babári Ernő nyelvi munkaközösség vezető, Lóczy Lajos Gimnázium 
8230 Balatonfüred, Ady u. 40. Tel.: 86/42-883 
8230 Balatonfüred, Szabó Lőrinc u. 7. Tel.: 86/43-576
Baranyai János vezető nyelvtanár, Pannon Agrártudományi Egyetem, 
Idegennyelvi Lektorátus 
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Szendefi u. 26. II. em.
Dr. Bemjak Elizabeta főiskolai docens, lektor,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/26-222/110
9700 Szombathely, Hunyadi u. 49.
Czuczor Sándor nyelvtanár, Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium 
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. Tel.: 80/38-888
Csernusné Ortutay Katalin nyelvtanár, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242
8200 Veszprém, Kalmár tér 16.
Csukás Ágnes nyelvtanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242 
8200 Veszprém, Kossuth tér 3.
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Eckhard Elke szellemi szabadfoglalkozású, nyelvoktató, tolmács, fordító,
8200 Veszprém, Május 1. u. 4.
Egyed László vezető nyelvtanár, Veszprémi Egyetem 
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Stadion u. 1/b.
Erdei Mihály tanszékvezető főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Rohonci u. 23.
Dr. Gadányi Károly a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 3. Tel.: 94/14-229
Hanák Ferencné nyelvtanár, 8200 Veszprém, Csermák A. u. 2. Tel.: 24-671
Dr. Horváth József igazgató helyettes, Széchenyi István Gimnázium
9400 Sopron, Templom u. 26. Tel.: 99/11-019
Hortobágyi Ildikó tanársegéd, Veszprémi Egyetem, Nyelvi Intézet,
Angol Tanszék
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022
8460 Devecser, Klapka u. 13. Tel.: 80/12-930/149
Dr. Ján László nyelvtanár, Lóczy Lajos Gimnázium
8230 Balatonfüred, Ady u. 40. Tel.: 86/42-883 
8230 Balatonfüred, LUiom u. 4.
Kaizemé Meggyes Zsuzsa nyelvtanár, Vetési Albert Gimnázium 
8200 Veszprém, Kemecse u. 1. Tel.: 80/29-221 
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 18/H.
Dr. Kirsch Imre vezető nyelvtanár, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Zrínyi u. 11. Tel.: 99/14-699
Kecskés István igazgató, Általános Iskola 
8542 Vaszar
8500 Pápa, Dózsa Gy. u. 63.
Merkliné Doncsecz Ibolya főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/26-222
9700 Szombathely, Kassák L. u. 2. Tel.: 94/25-282
Mersich Zsuzsanna főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/26-222/111 
9700 Szombathely, Váci M. u. 7.
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Németh Attila igzgatóhelyettes, Veszprémi Egyetem Nyelvi Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242 
8220 Balatonalmádi, Temető u. 2.
Némethné Rácz Gabriella nyelviskolai tanár, Veszprémi Egyetem, Nyelvi Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242
8200 Veszprém, Stadion u. 15/a.
Ötvösné Vadnay Mariann nyelvtanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242
8200 Veszprém, Almádi u. 7.
Pápai Vilma dr. nyelvtanár, Széchenyi István Műszaki Főiskola 
9026 Győr, Ságvári u. 3. Tel.: 96/29-722
Rohonyi István nyelvtímár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/23-242
8200 Veszprém, Sorház u. 3/H. Tel.: 80/25-321
Skapemé Embereics Erzsébet főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/26-222
9700 Szombathely, Rohonczi u. 52.
Schütz Viktor nyelvtanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 1^8. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Március 15. u. 4/c.
Dr. Sallay Mária tudományos főmunkatárs, Országos Közoktatási Intézet 
1051 Budapest, Dorottya u. 8. Tel.: 1/118-6036 
1104 Budapest, Kada u. 114/b.
Dr. Tamainé Dr. Barota Mária lektorátusvezető, főiskolai docens,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Idegen Nyelvi Lektorátus
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892/144 
9700 Szombathely, Margarét u. 16.
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Tóth Gyula tanszékvezető főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8. Tel.: 94/15-250
Titkár:
Dömötör Lajosné dr. főigazgató, Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80-25-077 
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/A. Tel.: 80/24-128
Tagok:
Balázs Béla igazgató, Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Pf. 16. Tel.: 92/11-341
Balogh Ferencné gyermekkönyvtári osztályvezető, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3. Tel.: 80/24-011 
8200 Veszprém, Egyetem u. 18.
Bánhegyi B. Miksa Főapátsági Könyvtár, 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Dr. Csáki Pál főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Jászai Mari u. 25.
Dr. Csiszár Miklós könyvtárigazgató, MÁFKI Könyvtár
8200 Veszprém, József A. u. 34. Tel.: 80/29-022/281
Egyházy Tibomé dr. könyvtárigazgató helyettes, Veszprémi Egyetem 
Központi Könyvtára
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/22-022 
8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 3/a.
Escher Ilona igazgató, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 
8001 Székesfehérvár, Pf. 65. Tel.: 22/12-684
Ferenczi Zsuzsanna főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Szelestey u. 13.
Halász Béla könyvtárigazgató helyettes, Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
8200 Veszprém, Komakút tér 3. Tel.: 80/24-011
Dr. Haraszti Erika Ágnes tudományos főmunkatárs, Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtár
9021 Győr, Lenin u. 4. Tel.: 96/28-022
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Dr. Horváth József szaktájékoztató, Megyei Könyvtár 
9021 Győr, Baross u. 4. Tel.: 96/28-022 
9023 Győr, Vági u. 17.
Dr. Hermann István igazgató, Jókai Mór Városi Könyvtár 
8501 Pápa, Pf. 47. Tel.: 89/24-406 
8500 Pápa, Szabó Dezső u. 14.
Dr. Hiller István főigazgató, Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtár 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Frankenburg u. 18.
Iván Margit osztályvezető, Széchenyi István Műszaki Főiskola Könyvtára 
9026 Győr, Ságvári E. u. 3. Tel: 96/29-722 
9023 Győr, Ifjúság krt. 107. Tel.: 96/20-482
Juries Imre médiatárvezető, Országos Oktatástechnikai Központ 
8200 Veszprém, Szabadnép u. 15. Tel.: 80/25-444 
8200 Veszprém, Táncsics M. u. 11.
Kiss Gábor osztályvezető, Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
8901 Zalaegerszeg, Pf. 16. Tel.: 92/15-324
Dr. Kovács Mária főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Szelestey u. 60/6
Dr. Kováts Zoltán kandidátus, nyugalmazott könyvtárigazgató 
1027 Budapest, Fő u. 77. Tel.: 20-5460
Kránitz Györgyné könyvtárvezető, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Taksony u. 22.
M ajor Árpád igazgató, József Attila Megyei Könyvtár 
8901 Zalaegerszeg, Pf. 47. Tel.: 92/15-324
Molnár Zoltán könyvtárigazgató, Sylvester János Könyvtár 
9601 Sárvár, Várkerület l.Tel.: 122, 654 
9600 Sárvár, Nagyvárad u. 10. Tel.: 713
Dr. Monostori Imre igazgató, József Attila Megyei Könyvtár 
2801 Tatabánya, Pf. 136. Tel.: 34/11-400
Máté Éva gyermekrészlegvezető, Városi Könyvtár
9730 Kőszeg, Várkör 35—37. Tel.: 94/60-259 
9730 Kőszeg, Várkör 33. Tel.: 94/60-436
Mónus Imre nyugdíjas, 9023 Győr, Corvin u. 27. Tel.: 96/21-018
Dr. Murányi Péter főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9730 Kőszeg, Rohonci u. 48/3
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Dr. Ostorharics Györgyné orvosi könyvtárvezető, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Heszky u. 7.
Pál Éva csoportvezető, József Attila Városi Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Tel.: 92/15-324 
9800 Zalaegerszeg, Madách I. u. 20.
Dr. Pálvölgyi Mihály főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892/166 
9700 Szombathely, Bogáti u. 79. Tel.: 94/25-777
Pethő Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató helyettes
9700 Szombathely, KISZ u. 28. Tel: 94/14-615
Dr. Pétervári András könyvtárigazgató, Pannon Agrártudományi Egyetem 
Központi Könyvtár
8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel: 82/12-562 
8360 Keszthely, Zalka u. 18. Tel.: 82/11-897
Prejczer Paula, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/12-892
Dr. Rétfalvi Gábor főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 35.
ifj. Sarkady Sándor igazgató, Széchenyi István Városi Könyvtár 
9401 Sopron, Pf. 99.
Sinay Jenő igazgató, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
9002 Győr, Baross G. u. 4. Tel.: 96/28-022 
9022 Győr, Rákóczi F. u. 38. Tel.: 96/14-417
Simon Gizella igazgató, Chemel Kálmán Városi Könyvtár 
9731 Kőszeg, Pf. 32. Tel.: 94/60-259 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 7. Tel.: 94/60-050
Straub Gyuláné nyugalmazott főmunkatárs
8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 2. Tel.: 80/22-127
Szmrekovszkyné Farkas Éva tájékoztató könyvtáros, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola Könyvtára
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
9700 Szombathely, Schőnherz krt. 5. Tel.: 94/19-134
Takács Miklós könyvtárigazgató, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 43. Tel.: 94/13-844 
9700 Szombathely, Széli K. u. 15. Tel.: 94/11-997
Téglási Ágnes tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9024 Győr, Dr. Pogány J. u. 10. Tel.: 96/16-883
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Tilhof Endre igazgató, Városi Könyvtár
8401 Ajka, Pf. 129. Tel.: 88/12-946 
8400 Ajka, Liszt F. u. 14.
Dr. Tokaji Erzsébet főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Márkus u. 5. Tel.: 94/22-418
Dr. Tóth Gyuláné könyvtárigazgató, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Könyvtára
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892/146 
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 8. II. 21. Tel.: 94/15-250
Dr. Tóth Dezső nyugalmazott könyvtárvezető
8200 Veszprém, Néphadsereg u. 9. Tel.: 80/25-671
Tuba László könyvtárigazgató, Huszár Gál Városi Könyvtár 
9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 61. Tel.: 98/15-966 
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 19. Tel.: 98/12-469
Varga Béla könyvtárigazgató, Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
8200 Veszprém, Komakút tér 3. Tel.: 80/24-011 
8200 Veszprém, Haszkovó u. 12/C. Tel.: 80/27-372
Várallyai Jánosné könyvtárigazgató, Pannon Agrártudományi Egyetem Könyvtára 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. Tel: 98/15-911/113 
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 13.
Vizi László könyvtárigazgató, Városi Könyvtár
9901 Körmend, dr. Batthyány Strattmann L. u. 4. Pf. 52.
9900 Körmend, Molnár L. u. 5.
Volekné Temesi Zsuzsanna főmunkatárs, Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
8101 Várpalota, Pf. 47. Tel: 71-950 
8100 Várpalota, Táncsics M. u. 23.
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NEVELÉSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Fehér Irén
Titkár:
Dr. Frisch Gyula
a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai 
tanár, Apáczai Csere János Főiskola 
9022 Győr, Liszt F. u. 42. Tel.: 96/13-655 
9024 Győr, Liszt F. u. 365. Tel.: 96/24-219
igazgató, Cholnoky Jenő Általános Iskola
8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Tel.: 80/21-734
8181 Berhida, Veszprémi u. 24. Tel.: 55-111
Tagok:
Baloghné Lasics Judit levéltáros, Vas Megyei Levéltár
9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. Tel: 94/12-265 
9700 Szombathely, Honvéd u. 4. Tel: 94/25-381
Dr. Bihary Pál igazgatóhelyettes,
Fővárosi Pedagógiai Intézet
1053 Budapest, Egyetem tér 5. Tel: 185-254, 175-448 
1027 Budapest, Bajvívó utca 7. I. 8. Tel: 1358-129
Dr. Biszterszky Elemér a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem 
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
1056 Budapest, Szerb u. 17—19.
Dr. Bokkon László főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi tér 4. Tel: 94/13-892
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 12.
Dr. Gubán Gyula főiskolai docens, Miskolci Egyetem Dunaújvárosi 
Főiskolai Kar
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A. Tel: 25/16-516 
2400 Dunaújváros, Kommunarszk krt. 2 VI. 2.
Dr. Gál László tanszékvezető főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel: 94/13-892/130 
9700 Szombathely, Rohonczi u. 35. Tel: 94/20-053
Dr. Iker János főiskolai docens, főigazgató, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. Tel: 94/12-248 
9700 Szombathely, Gazdag E. u. 9. Tel: 94/17-019
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Horváth Antal igazgató, Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskola 
9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Tel.: 94/60-112 
9730 Kőszeg, Ságvári u. 7/E. Tel.: 94/60-675
Dr. Kadocsa László tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem 
Dunaújvárosi Főiskolai Kar
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A. Tel.: 25/16-516-52 
2500 Dunaújváros, Szilvás u. 9/5.
Dr. Kapor Károly igazgató, Megyei Pedagógiai Intézet 
8200 Veszprém, Vár u. 21. Tel.: 80/29-611
8200 Veszprém, Victor H. u. 26. Tel.: 80/20-949
4.
Dr. Kovács Géza főmunkatárs, Polgármesteri Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel.: 88/12-400 
8400 Ajka, József A. u. 27. Tel.: 88/12-335
Kovács Gyuláné dr. a neveléstudomány kandidátusa, tudományos
főmunkatárs, MTA Regionális Kutatási Központ Észak-Dunántúli 
Osztálya
9022 Győr, Rákóczi u. 1. Tel: 96/29-244 
9024 Győr, Kosa Zs. u. 15. Tel.: 96/14-541
Dr. Kovács József főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Barátság u. 35.
Dr. Lappints Árpád főiskolai tanár, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 
9021 Győr, Liszt F. u. 42. Tel.: 96/13-655 
9024 Győr, Dr. Petz Lajos u. 16. Tel.: 96/12-306
Dr. Molnár Károly a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai 
tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/12-892 
9700 Szombathely, Rohonczi u. 15. Tel: 94/17-223
Muhovitsné Újvári Klára, 9024 Győr, Vörös Hadsereg u. 9. Tel.: 96/18-084
Dr. Müllemé Sereg Ágota főiskolai docens, főigazgatóhelyettes,
Vitéz János Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer István u. 1—3. Tel.: 33/13-699
2500 Esztergom, Mártírok u. 16. Tel.: 33/12-079
Dr. Nagy Miklós, 9024 Győr, Bartók B. u. 32/A.
Dr. Orosz Sándor a neveléstudomány doktora, c. egyetemi tanár,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Komócsin Z. u. 34/D. Tel: 80/23-958
Dr. Pehi László főiskolai adjunktus, csoportvezető, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/12-892 
9700 Szombathely, Széli K. u. 7. Tel.: 94/21-232
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Dr. Poor Ferenc nyugdíjas, 8200 Veszprém, Borsos J. u. 10/7. Tel.: 80/29-207
Dr. Regőczi Miklós, 8000 Székesfehérvár, Sötő u. 2.
Dr.Regőcziné dr. Selley Zsuzsanna, 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 2.
Tihanyi Tibor főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892 
9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 12. Tel.: 94/60-551
Dr. Tölgyesi József iskolaigazgató, Báthory István Általános Iskola 
8200 Veszprém, Halle u. 10. Tel.: 80/29-826 
8200 Veszprém, Május 1. u. 2/1.
Zilahi Józsefné főiskolai docens, főigazgatóhelyettes Óvónőképző Főiskola 
9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.
9400 Sopron, Deák tér 12. Tel.: 99/11-794
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NYELVTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Szabó Géza a nyelvtudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár,
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/26-222
9797 Nárai, Petőfi S. u. 17. Tel.: 94/23-223
Titkár:
Dr. Molnár Zoltán főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4.
Tel.: 94/26-222
Tagok:
Antallné Dr. Kolláth Anna főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/26-222/192 
9700 Szombathely, Győrffy István u. 2/A.
Dr. Bokor József főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Schönherz krt. 21. Tel.: 94/18-345
Balogh Lajos tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete 
1014 Budapest I. Szentháromság u. 2. Tel.: 1561-244 
1053 Budapest, Károlyi u. 14/B. Tel.: 1370-553
Fitos Amália főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 14. Tel.: 94/13-892
Francsicsné dr. Hegyi Marianna főigazgató-helyettes, Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskola 
9026 Győr, Liszt F. u. 42. Tel: 96/29-934 
9026 Győr, Bácsai u. 69. Tel.: 20-109
Dr. Gadányi Károly a nyelvtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 96/13-892
Gángó Lászlóné dr. továbbképzésifelügyelő. Fejér Megyei Továbbképzési Intézet 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi F. u. 16. VI. 43.
Dr. Guttmann Miklós főiskolai docens, főigazgatóhelyettes, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892, 26-222 
9700 Szombathely, Szent Márton u. 23. II. 6.
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Horváthné dr. Bernáth Rózsa középiskolai tanár, Bercsényi Miklós 
Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium 
9024 Győr, Sallai I. u. 5. Tel.: 96/28-144 
9024 Győr, Dessewffy u. 6. Tel: 96/13-011
Horváthné dr. Molnár Katalin főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/26-222/115
Dr. Király Lajos a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár,
Tanítóképző Főiskola
7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10.
Dr. Mészárosné dr. Varga Mária könyvtáros, Városi Kórház Orvosi Könyvtár 
8331 Sümeg, Pf. 57.
Nagyné Markó Julianna főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/26-222/131 
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 12/B. Tel: 23-290
Dr. Szabó József a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi docens,
József Attila Tudományegyetem 
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Dr. Túri Róbert tanár, szaktanácsadó, Jávorka S. Szakközépiskola 
2890 Tata, Vörös Hadsereg u. 14. Tel.: 34/80-855
Dr. Unti Mária tanszékvezető főiskolai docens, Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskola
9022 Győr, Liszt F. u. 17. Tel: 96/22-033 
9011 Győr, Váczi M. u. 70.
Dr. Várkonyi Imre nyugalmazott főiskolai tanár
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 4. Tel.: 82/12-981
Dr. Vörös Ottó főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892
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ZENETUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Falvy Zoltán a zenetudomány doktora, igazgató, MTA Zenetudományi
Intézet
1014 Budapest, Táncsics u. 7. Tel.: 1759-011
Titkár:
Rákos Miklós zenetanár, Zeneművészeti Szakközépiskola
8200 Veszprém, Ságvári tér 2. Tel.: 80/24-109 
1021 Budapest, Széher u. 76. Tel.: 1586-633
Tagok:
Dr. Barsi Ernő nyugalmazott zenetanár
9022 Győr, Tanácsköztársaság u. 35. IV. 3.
Dr. Bárdos Kornél a zenetudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Zenetudományi Intézet
1014 Budapest, Táncsics u. 7. Tel.: 1759-011
1114 Budapest, Bartók Béla u. 15/B. Tel.: 1668-696
Gál György, hangszer restaurátor
7632 Pécs, Darvas J. u. 15. Tel.: 72/22-522
Dr. Gál Zoltán újságíró-szerkesztő, Petőfi Népe Bajai Szerkesztősége 
6500 Baja, Duna u. 10. Tel.: 79/23-974
Horváth Rezső főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/12-892/117 
9700 Szombathely, Streher Jenő u. 22.
Jeney Zsuzsanna tanár, Zeneművészeti Szakközépiskola 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér Tel.: 21-222 
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7. Tel: 66/23-107
Károlyi Pál, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892
Márkus Miklósné nyugalmazott zenei szerkesztő 
1024 Budapest, Mártírok u. 67.
Solymosi Ferenc tanár, orgonaművész, szellemi szabadfoglalkozású 
1117 Budapest, Bogdánfy u. 8/C.
Szabó Csaba tanszékvezető főiskola docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola
9700 Szombathely, Károlyi G. u. 4. Tel.: 94/13-892/117 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 8. Tel.: 94/25-154
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Szarka Árpádné zenetanár, 9400 Sopron, Kiss J. u. 1.
Szelényi Pál igazgató, Ének Zenei Általános Iskola
8200 Veszprém, Népköztársaság u. 1. Tel.: 80/23-240 
8220 Balatonalmádi, Petőfi u. 15. Tel.: 38-670
Tóthmátyás Lajosné zenetanár, 1012 Budapest, Attila u. 133.
Zámbó István igazgató, Zeneművészeti Szakközépiskola 
8200 Veszprém, Ságvári tér 2. Tel.: 80/24-109
ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Prof. Dr. István Lajos az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Vértranszfúziós Állomás Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 81. Tel.: 94/13-361 
9700 Szombathely, Szinyei u. 51.
Titkár:
Dr. Ónodi István hadtudomány kandidátusa, kórházigazgató főorvos
Magyar Honvédség 6. Katonai Kórház 
9002 Győr, Pf. 428. Tel.: 96/15-170 
9023 Győr, Somogyi B. u. 26.
Tagok:
Dr. Balogh Zoltán az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi docens, 
osztályvezető főorvos. Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/20-424 
1012 Budapest, Logodi u. 61.
Dr. Bereczky Zoltán az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos 
2400 Dunaújváros, Városi Kórház
Prof. Dr. Böszörményi Ernő az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott 
főigazgató főorvos,
8230 Balatonfüred, Madách u. 9. Tel.: 86/42-050
Dr. Brenner Ferenc c. egyetemi docens, nyugalmazott osztályvezető főorvos, 
Megyei Kórház
2800 Tatabánya, Ságvári u. 1. Tel.: 34/23-882
Prof. Dr. Cholnoky Péter az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Fürdő u. 3.
Dr. Gardó Sándor az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Megyei Kórház
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Zrínyi u . 8/a.
Dr. Gógl Árpád osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 5.
Dr. Guseo András az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Marx tér 5. III. 6.
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Dr. Győri Pál tanszékvezető testnevelő tanár, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Gombkötő köz 1.
Dr. Hetényi András osztályvezető főorvos, Magyar Imre Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788 
8400 Ajka, Kossuth u. 6.
Prof. Dr. Horváth Mihály orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott 
laborvezető főorvos
8230 Balatonfüred, Liliom u. 4. Tel.: 86/43-080
Prof. Dr. Kovács L. Gábor az orvostudomány doktora, orvosigazgató, 
osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542/222 
9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 59.
Dr. Mészáros István az orvostudomány kandidátusa, orvosigazgató, 
osztályvezető főorvos, Egyesített Egészségügyi Intézet 
8300 Tapolca, Tel.: 12-446 
8330 Sümeg, Udvarbíró tér 2.
Dr. Mohay Jenő az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi docens, megyei 
szakfelügyelő, Gyógyszertári Központ 
8200 Veszprém, Kábái u. 1. Tel.: 80/21-866
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15.
Dr. Molnár László az orvostudomány kandidátusa, igazgató főorvos,
Vas Megyei KÖJÁL
9700 Szombathely, Safrankó u. 9. Tel.: 94/12-146
9700 Szombathely, Ifjú Gárda u. 37.
Prof. Dr. Nikolics Károly a gyógyszerészeti tudomány doktora 
9400 Sopron, Kis János u. 1. Tel.: 99/12-952
Dr. Ostorharics-Horváth György az orvostudomány kandidátusa, 
osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel: 96/18-244 
9024 Győr, Heszky Erzsébet u. 7.
Dr. Rednik András osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205 Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 22/F.
Prof. Dr. Salamon Antal az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár, 
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
Dr. Simon Kornél az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10.
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Dr. Tarján Jenő az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Szabó M. u. 52.
Prof. Dr. Vargha László az orvostudomány doktora, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Köztársaság tér 42.
Végh György intézetvezető főgyógyszerész, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel: 94/16-834 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 31.
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GENETIKAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Gardó Sándor az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Megyei Kórház
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Zrínyi u. 8/a.
Titkár: Dr. Bors Gabriella gyermekgyógyász szakorvos,
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Rohonczi u. 23.
Tagok:
Dr. Bajnóczky Katalin biológus genetikai laborvezető, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9022 Győr, Árpád u. 71.
Dr. Barcza István adjunktus, Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 64/a.
Dr. Békefi Dezső osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya, Pf. 1313 Tel.: 34/11-033 
2800 Tatabánya, II. Sárbereki ltp. 604.
Prof. Dr. Cholnoky Péter az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos 
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Fürdő u. 3.
Dr. Dékán Annamária csoportvezető, gyermekgyógyász, Cserháti Rendelőintézet 
8200 Veszprém, Cserhát Tel.: 80/25-685 
8200 Veszprém, Egry J. u. 4/a.
Dr. Gáty István gyermekgyógyász, osztályvezető főorvos, Megyei Gyermekkórház 
8200 Veszprém, Hóvirág u. 1. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Egry u. 47/c. II. 5.
Dr. Károlyi György gyermekgyógyász adjunktus, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9026 Győr, Damjanich u. 41.
Krivácsyné Dr. Péter Judit segédorvos, Megyei Gyermekkórház 
8200 Veszprém, Hóvirág u. 1. Tel.: 80/20-21 
8220 Balatonalmádi, Veszprémi u. 16.
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Mesterházy Attila szülész-nőgyógyász adjunktus, Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 92. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Sarok u. 5.
Dr. Nagy Bálint szülész-nőgyógyász, Városi Kórház
9400 Sopron, Győri u. 15. Tel.: 99/11-600/101 
9400 Sopron, Cseresznye sor 53. fsz. 2.
Dr. Nagy Sándor szülész-nőgyógyász. Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9023 Győr, Corvin u. 4. I. em.
Dr. Nagy Miklós szakorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92.
9011 Győrszentiván, Kertalja u. 4.
Dr. Ruszinkó Viktória gyermekgyógyász, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel: 96/18-244 
9026 Győr, Ady E. u. 2.
Dr. Szabó László gyermekgyógyász főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Bertalanffy u. 53.
Dr. Tóth László szülész-nőgyógyász, főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 4/a.
Dr. Tóth Péter az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Városi Kórház
9400 Sopron, Győri u. 15. Tel.: 99/12-120 
9400 Sopron, Fegyvertár u. 3.
Dr. Varjú János szülész-nőgyógyász adjunktus, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya, Pf. 330.
Dr. Vincze Tamás adjunktus, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Szent Márton u. 23.
Dr. Wessely Judit főorvos, genetikai laborvezető, Megyei Kórház 
8901 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel.: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 48.
Dr. Wilhelm Ottó genetikus szakorvos,
8000 Székesfehérvár, Benke F. u. 25. Tel.: 22/11-021 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 28/2
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GYÓGYSZERÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Mohay lenő a kémiatudomány kandidátusa', c. egyetemi docens, megyei
szakfelügyelő, Gyógyszertári Központ
8200 Veszprém, Kábái u. 1. Tel.: 80/21-866
8200 Veszprém Zrínyi u. 15.
Titkár:
Dr. Nagy Lajos az orvostudomány kandidátusa, főmunkatárs, Megyei
Kórház Központi Laboratóriuma
8901 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel.: 92/11-410
8900 Zalaegerszeg, József A. u. 18.
Tagok:
Bíbor István gyógyszerész, Gyógyszertári Központ, 8200 Veszprém, Kabay u. 1.
Dr. Cseh János osztályvezető főgyógyszerész, Magyar Imre Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1.
8400 Ajka, Tanácsköztársaság u. 3. II. 3.
Dr. Felföldy Sándor nyugalmazott igazgató főgyógyszerész, Gyógyszertári Központ 
8200 Veszprém, Kabay u. 1. Tel.: 80/21-866 
8200 Veszprém, Fürst u. 7.
Dr. Ferenczhalmy András intézetvezető főgyógyszerész 
8500 Pápa, Jókai u. 5. Tel.: 89/24-444 
8500 Pápa, Deák F. u. 11.
Dr. Horváth Dénes nyugalmazott gyógyszerész, farmakológus 
9400 Sopron, József A. u. 30. Tel: 99/11-511
Dr. Horváth Mihály az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott laborvezető főorvos 
8230 Balatonfüred, LUiom u. 4.
Dr. Józsa Alajos igazgató főgyógyszerész, Megyei Gyógyszertári Központ
9023 Győr, Szaboícska u. 3. Tel.: 96/12-435
9024 Győr, HeszkyE. u. 2.
Dr. Kiss Gézáné vezető szakfelügyelő. Gyógyszertári Központ 
9700 Szombathely, Széli K. u. 24. Tel.: 94/12-763 
9700 Szombathely, Vízöntő u. 26.
Dr. Küttel Dezső 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 28.
Dr. Lenner László 8460 Devecser, Kossuth u. 1.
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Dr. Nagy László az orvostudomány kandidátusa, vezető főorvos,
Igazságügyi Orvosszakértői Iroda
8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 80/24-110
8200 Veszprém, Szabadság tér 6.
Dr. Nikolics Károly a gyógyszerészeti tudomány doktora, nyugalmazott 
szaktanácsadó
9400 Sopron, Kiss J. u. 1. Tel.: 99/12-952
Dr. Ostorharics-Horváth György az orvostudomány kandidátusa, 
osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Heszky Erzsébet u. 7.
Dr. Pávics László gyógyszertár vezető, Dózsavárosi Gyógyszertár 
8200 Veszprém, Táncsics u. 1/a. Tel.: 80/24-587
8200 Veszprém, Nárcisz u. 18.
Dr. Pelle Pál igazgató, Megyei Gyógyszertári Központ
9700 Szombathely, Széli K. u. 24. Tel.: 94/11-580
9700 Szombathely, Hennán u. 15.
Dr. Raff ay István bőrgyógyász, osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Egry u. 47/a.
Dr. Reisner Erzsébet 9400 Sopron, Újteleki u. 54.
Dr. Steindl Katalin Gyöngyi gyógyszerészeti szakfelügyelő, Gyógyszertári Központ 
8200 Veszprém, Kabay u. 1. Tel.: 80/21-866 
8200 Veszprém, Egry u. 1/a.
Dr. Tömör Benedekné Gyógyszertári Központ, 8200 Veszprém, Kabay u. 1.
Dr. Tóth Péter az orvostudomány kandidátusa, Sopron megyei jogú Város Kórháza
9401 Sopron, Pf. 70.
9400 Sopron, Fegyvertár u. 3.
Dr. Váczi József 9021 Győr, Árpád u. 32.
Dr. Vetsey Ágnes 9400 Sopron, Malompatak u. 10.
Dr. Végh György intézeti vezető főgyógyszerész, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/16-834 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 31.
Dr. Weltler János igazgató főgyógyszerész, Gyógyszertári Központ 
8200 Veszprém, Kabay u. 1. Tel.: 80/21-866 
8200 Veszprém, Ifjú Gárda u. 2.
Zácher Sándomé laboratóriumvezető, Gyógyszertári Központ 
9600 Sárvár, Alkotmány u. 4.
9600 Sárvár, Syllvester u. 2.
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KARDIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Prof. Dr. Böszörményi Ernő
az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott főigazgató 
főorvos,
8230 Balatonfüred, Madách u. 9. Tel.: 86/42-050
Titkár:
Dr. Veress Gábor az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 1.
Tagok:
Dr. Berényi István osztályvezető főorvos, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Kistói u. 8.
Dr. Brenner Ferenc c. egyetemi docens, nyugalmazott osztályvezető főorvos 
2800 Tatabánya, Ságvári u. 1.
Dr. Búzás Emil megyei gyermekkardiológus szakfőorvos, Megyei Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143.
9700 Szombathely, Safrankó u. 15.
Prof. Dr. Hankiss János főorvos, Thermál Szálló Margitsziget 
1138 Budapest
Prof. Dr. Horváth Mihály az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott 
laborvezető, főorvos
8230 Balatonfüred, Liliom u. 4. Tel.: 86/42-080
Prof. Dr. István Lajos az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház Vértranszfúziós Állomása
9701 Szombathely, Pf. 31. Tel: 94/13-361 
9700 Szombathely, Szinyei u. 51.
Dr. Réthelyi Judit osztályvezető főorvos, Magyar Honvédség 5. Szanatórium 
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5. Tel.: 86/42-888 
8230 Balatonfüred, Csiten 2/c..
Dr. Kiss Barnabás osztályvezető főorvos, Városi Kórház
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4—6. Tel.: 25/16-301 
2400 Dunaújváros, Római krt. 5/c.
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Dr. Kiss József megyei gyermekkardiológus főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház 
8200 Veszprém, Korach M. u. 1. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Kisfaludy u. 3.
Dr. Kocsis Zsuzsanna főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143.
Dr. Mészáros István az orvostudomány kandidátusa, orvosigazgató főorvos, 
Egyesített Egészségügyi Intézmény 
8300 Tapolca, Tel.: 12-446 
8330 Sümeg, Udvarbíró tér 2.
Dr. Mikes László osztályvezető főorvos, Állami Szanatórium 
9400 Sopron, Várisi u. 2. Tel.: 99/13-010 
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 13.
Dr. Nádasdi Sarolta osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Kisfaludy u. 30/6.
Dr. Niederland VUmos osztályvezető főorvos. Városi Kórház 
9200 Mosonmagyaróvár, Tel.: 98/15-122 
9022 Győr, Batthyány tér 12/b.
Dr. Peer János üzemi főorvos, NIKE, 8184 Füzfőgyártelep
Dr. Ruttner Pál osztályvezető főorvos, Városi Kórház
8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2—8. Tel.: 93/11-500 
8800 Nagykanizsa, Vöröshadsereg u. 1.
Dr. Róna György osztályvezető főorvos, Magyar Imre Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788 
8400 Ajka, Móricz Zs. u. 1/c.
Dr. Simon Kornél az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 7. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10.
Dr. Szigeti Gyula az orvostudomány kandidátusa, főigazgatóhelyettes, 
főorvos, Állami Kórház 
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
8200 Veszprém, Dobi I. u. 15/d. Tel.: 86/42-444
Dr. Szentcsiki Mária osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya II. Dózsa Gy. u. 77.
2800 Tatabánya, V. Mártírok u. 110.
Dr. Szontágh Csaba osztályvezető főorvos, Városi Kórház
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26—28. Tel.: 33/11-199 
2500 Esztergom, Jókai u. 11.
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Dr. Tarján Jenő az orvostudomány kandidátusa, megyei kardiológus 
szakfőorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Szabó M. u. 52.
Dr. Varga József osztályvezető főorvos, Városi Kórház
2890 Tata, November 7. tér 7. Tel.: 34/81-055 
2890 Tata, Hamari D. u. 6/d.
Dr. Vizer Gyula csoportvezető főorvos, Városi Kórház 
8500 Pápa, Jókai u. 5—7. Tel.: 89/24-444 
8500 Pápa, Pálfy Elek u. 3. *
Dr. Völgyi Zoltán az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Városi Kórház
8500 Pápa, Jókai u. 5—7. Tel.: 89/24-444 
8500 Pápa, Kilián ltp. 29.
Dr. Zulik Róbert osztályvezető főorvos, Városi Kórház,
2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2.
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KLINIKAI CYTOLÓGIAI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Guseo András az orvostudomány kandidátusa, főorvos, Szent György
Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/13-136 
8000 Székesfehérvár, Marx tér 5.
Titkár: •
Dr. Donhoffer Ágnes laborvezető főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Engels u. 69.
Tagok:
Dr. Ábrahám Lajos főorvos, Szent György Kórház Cytológiai Laboratórium 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 19. I. e. 2.
Dr. Badár Éva cytológiai labor főorvos, Országos Korányi Tbc. és 
Pulmonológiai Intézet 
1529 Budapest, Pihenő u. 1. Tel.: 1767-511 
1035 Budapest, Berend u. 8.
Dr. Barakonyi István főorvos, Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Tel.: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, Madách I. u. 18.
Dr. Bán András az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott osztályvezető főorvos 
Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Szt. László u. 22. Tel.: 92/11-410
Dr. Bódi Éva orvos, Női Psychiátria Kórház, 3200 Gyöngyös
Dr. Bodó Miklós az orvostudomány kandidátusa, főigazgatóhelyettes, 
osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7. Tel.: 1552-402 
1116 Budapest, Kiskőrös u. 3.
Dr. Brittig Ferenc osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/12-357 
9700 Szombathely, Honvéd u. 14.
Dr. Czinkotszky Jenő osztályvezető főorvos, Megyei Onkológiai Intézet 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 6. Tel.: 16-001
Dr. Cseh József klinikai onkológus, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001
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Dr. Erényi Ákos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 11. Tel.: 22/16-001 
9023 Győr, Magyar u. 8.
Dr. Emyes Mária Vasgyári Kórház, Idegosztály, 3501 Miskolc, Kórház u. 1.
Dr. Farkas Kálmán Városi Kórház, 8500 Pápa
Dr. Garzuly Ferenc osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Gagarin u. 35.
Dr. Gáti István 7623 Pécs, Rét u. 2.
Dr. Gervain Judit labor szakorvos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/Í6-001
Dr. Goda Mária phatológus főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244/198 
9021 Győr, Árpád u. 3.
Dr. Hegedűs Katalin DOTE Idegklinika, 4012 Debrecen
Dr. Horváth Endre osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. u. 3.
Dr. Horváthné Novák Mária csoportvezető asszisztens, Városi Kórház Rendelőintézet 
9400 Sopron, Lenkei u. 5—7. Tel.: 99/120-10 
9400 Sopron, Cseresznyés sor 24.
Dr. Horváth Ottó főigazgató főorvos, Megyei Kórház 
9023 Győr, Pabló Neruda u. 9.
Prof. Dr. István Lajos az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház Vértranszfúziós Állomása
9701 Szombathely, Pf. 81. Tel.: 94/13-361 
9700 Szombathely, Szinyei u. 51.
Dr. Joós László osztályvezető főorvos, Városi Kórház
8800 Nagykanizsa, Fabrik K. u. 2—8. Tel.: 93/11-500 
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 1.
Dr. Kapusi József főorvos, általános helyettes, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001
Dr. Kerekes Károly főosztályvezető, Városi Kórház, 2500 Esztergom
Dr. Keserű Tamás osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 2.
Dr. Kindler Miklós osztályvezető főorvos, Megyei Kórház
2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2. Tel.: 34/10-652 
2800 Tatabánya, I. Ságvári u. 12.
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Dr. Koór Sándor urológus seb. alorvos, Megyei Kórház 
9023 Győr, Vasvári P. u. 2. Tel.: 96/18-244
9021 Győr, Kazinczy u. 18.
Dr. Krutsay Miklós osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788/170 
8400 Ajka, Csokonai u. 1.
Kruppa Ilona Megyei Kórház Idegosztály
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám u. 15.
Dr. Kuchár Ferenc osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Kun Ibolya általános cytológus-phatológus, Városi Kórház, 5600 Békéscsaba
Dr. Lakatos Péter alorvos, Megyei Kórház
2800 Tatabánya, Váralja u. 6. Tel.: 34/81-377 
2890 Tata II., Agostyáni u. 30.
Dr. Leel-Őssy Lóránt az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Városi Kórház
2500 Esztergom, Petőfi u. 26—28. Tel.: 33/11-199 
2500 Esztergom, Dobozi u. 14.
Lhotka Istvánné vezető asszisztens, Városi Kórház
2500 Esztergom, Petőfi u. 26—28. Tel.: 33/11-199 
2500 Esztergom, Irinyi u. 14.
Lugosiné Sinka Ilona cytológiai szakasszisztens, Országos Korányi Intézet 
1529 Budapest, Pihenő u. 1. Tel: 1767-511 
1134 Budapest, Kassák L. u. 62.
Dr. Mantuano Károlyné adjunktus, Városi Kórház, 2400 Dunaújváros, Korányi u.
Dr. Mátyus Pétemé gyógypedagógus, Városi Kórház, Ideg és Elmeosztály 
2500 Esztergom, Petőfi u. 2.
2500 Esztergom, Marisa A. u. 5. Tel.: 33/11-199
Móricz Istvánné Városi Kórház,Ideg és Elmeosztály 
2500 Esztergom, Petőfi u. 26—28.
Dr. Mórocz József osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
8360 Keszthely, Ady E. u. 2. Tel.: 110-60/173 
8360 Keszthely, Ságvári köz 6/a.
Zsidiné Nemes Katalin cyt. előválogató, Megyei Kórház 
8900 Zalaegeszeg, Zrinyi u. 1. Tel.: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, Munkásőr u. 18.
Dr. Németh Tamás adjunktus, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244
9022 Győr, Türr István u. 2.
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Dr. Rajkovich Károly osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 2. Tel: 25/16-611 
2400 Dunaújváros, Sallai u. 3. IV. 1.
Dr. Petrás Sarolta osztályvezető főorvos,
5000 Szolnok, Csanádi körtér 18. II. em. '.
Dr. Rohonyi Béla osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
9400 Sopron, Kazinczy tér 2. Tel.: 99/12-120 
9400 Sopron, Kazinczy tér 2.
Dr. Schwarcz Tibor orvostudomány kandidátusa, főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2. Tel.: 34/10-652 
2800 Tatabánya, Sárbereki ltp. 313.
Dr. Sipos József osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
8900 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel.: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 48/3.
Dr. Somfai Ferenc Városi Kórház Rendelőintézet, 7500 Nagyatád
Dr. Somlai Géza igazgató főorvos, Tüdőgyógyintézet 
8582 Farkasgyepü Tel.: 89/13-900 
8446 Kislőd, Kossuth u. 2.
Süléné Németh Katalin Kórház Phatológia, 9400 Sopron, Lenkei u. 5—7.
Dr. Szabó Éva főorvos, István Kórház
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
8000 Székesfehérvár, Május 1. tér 14.
Dr. Szabó Zsolt az orvostudomány kandidátusa, kórboncnok főorvos, nyugdíjas 
9022 Győr, Molnár F. u. 2. Tel.: 96/19-192
Dr. Szalay László cytológus főorvos, egyéni vállalkozó 
9024 Győr, Lahner Gy. u. 9.
Dr. Szekeres Györgyi Kórház, Idegosztály, Kerepestarcsa
Székely Lajosné cytológiai asszisztens, Korányi Intézet 
1529 Budapest, Pihenő u. 1. Tel.: 1767-511 
2092 Budakeszi, Honvéd u. 3.
Tolnai Margit cytológiai szakasszisztens, Korányi Intézet 
1529 Budapest, Pihenő u.l. Tel.: 1767-511 
1223 Budapest, Tűzliliom u. 31.
Tóth Hona cytológiai szakasszisztens, Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Tel.: 92/11-410 
8922 Petőhenye, Hunyadi u. 1.
Dr. Tóth Péter, osztályvezető főorvos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001
Dr. Tóth Veronika alorvos, Országos Onkológiai Intézet 
1121 Budapest, Ráth Gy. u. 4—7.
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Tóthné Farsang Piroska cyt. asszisztens, Kórház Rendelőintézete, 8966 Lenti
Tóthné Nagy Ibolya cytológiai szakasszisztens, Kórház 
3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 22.
3200 Gyöngyös, Csalogány u. 16.
Dr. Török Pál osztályvezető főorvos, Megyei Kórház Idegsebészet 
3500 Miskolc
Dr. Tunyogi Cs. Miklós osztályvezető főorvos, Városi Kórház Ideg és 
Elmeosztály
7500 Nagyatád, Aradi u. 6/c.
Dr. Vasi Imre sebész szakorvos, Megyei Kórház 
9024 Győr, Pf. 92. Tel.: 22/16-001 
9023 Győr, Nagy István u. 31/b.
Dr. Várbíró Mária szakorvos, Vértranszfuziós Állomás 
9701 Szombathely, Pf. 81. Tel.: 94/13-361
Dr. Viski Anna osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
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KLINIKAI KUTATÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Varga László az orvostudomány doktora, c. egyetemi tanár, Markusovszky
Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 42.
Titkár:
Dr. Rednik András osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 80/20-211 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 22/F.
Tagok:
Dr. Andréka Bertalan főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel: 96/18-244 
9021 Győr, Kazinczy u. 1.
Dr. Bereczky Zoltán az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Városi Kórház 
2400 Dunaújváros
Dr. Bobest Mátyás idegsebész, osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Bárdos u. 4.
Dr. Csillag József osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Alkotmány u. 7.
Dr. Döbrönte Zoltán az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Farkas K. u. 9.
Dr. Garzuly Ferenc ideggyógyász, osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel: 94/11-542 
9700 Szombathely, Gagarin u. 35.
Dr. Gógl Árpád c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 5.
Dr. Guseo András az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Marx tér 5. III. 6.
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Dr. Gouda András az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Megyei Kórház
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77. Tel.: 34/11-188 
1122 Budapest, Maros u. 11. I. 7.
Dr. Kántor Elemér orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Szent Márton u. 29.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor az orvostudomány kandidátusa, orvosigazgató, 
osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143.
9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 59. Tel.: 94/11-542
Dr. Mikola István orvosigazgató, egészségügyi miniszteri biztos, László Kórház 
1097 Budapest, Gyáli u. 5—7. Tel.: 1338-515
Dr. Nagy Attila az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211
8200 Veszprém, Cholnoky 23/b.
Dr. Ostorharics-Horváth György az orvostudomány kandidátusa, 
osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Heszky E. u. 7.
Dr. Rácz Péter az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 5.
Prof. Dr. Salamon Antal az orvostudomány doktora, osztályvezető 
főorvos, c. egyetemi tanár, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 11.
Dr. Sántha Ernő az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehévár, Marx tér 5.
Dr. Sáfrán Attila osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 19.
Dr. Szontagh Csaba megyei szakfelügyelő főorvos, osztályvezető, Városi Kórház 
2500 Esztergom, Petőfi u. 26—28.
2500 Esztergom, Jókai u. 11. Tel.: 33/11-199
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Dr. Szepesi János osztályvezető főorvos, orthopéd sebész, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9701 Szombathely, Ifjú G. u. 57.
Dr. Téri Nóra osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Roosevelt u. 3.
Dr. Varga László osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel: 96/18-244 
9022 Győr, Liszt F. u. 30.
Dr. Végh György klinikó-farmakológus, főgyógyszerész, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/11-542 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 31. Tel.: 94/16-834
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KÖZEGÉSZSÉGÜGYI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Molnár László az orvostudomány kandidátusa, igazgató-főorvos, Vas
Megyei KÖJÁL
9700 Szombathely, Safrankó u. 9. Tel.: 94/12-146 
9700 Szombathely, Ifjú Gárda u. 37.
Titkár:
Dr. Várfalvi Vilma főigazgató főorvos, Győr-Moson-Sopron Megyei KÖJÁL
9024 Győr, Jósika u. 16.
9025 Győr, Ráth Mátyás tér 1. Tel.: 96/18-068
Tagok:
Dr. Brunner Róza igazgató főorvos, Komárom-Esztergom Megyei KÖJÁL 
2800 Tatabánya, II. Erdész u. 5—7. Tel: 34/11-844 
2800 Tatabánya, Pruzslina M. u. 11. Tel.: 34/10-831
Győri István egészségvédelmi osztályvezető, Városi Kórház 
8500 Pápa, Jókai u. 5—7.
8500 Pápa, Gyurácz F. u. 10. Tel.: 89/24-444
Dr. Horváth Jenő igazgató főorvos, Tolna Megyei KÖJÁL 
7100 Szekszárd, Szentgáli u. 2. Tel.: 74/12-348 
7100 Szekszárd, Jókai u. 2.
Dr. Kajcsos Teréz (Dr. Nyuli Lászlóné) osztályvezető főorvos,
Vas Megyei KÖJÁL
9700 Szombathely, Thököly u. 4L Tel.: 94/13-387
Dr. Kovács Gyöngyi KJSZ vezető főorvos, Közegészségügyi Járványügyi Felügyelőség 
9600 Sárvár, Várkerület 2.
9600 Sárvár, Kassa u. 6.
Dr. Körmendi Zsuzsa, nyugalmazott igazgató főorvos, Veszprém Megyei KÖJÁL 
8200 Veszprém, József A. u. 36.
Dr. Lakner László osztályvezető főorvos, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi u. 1. Tel.: 94/14-134 
9700 Szombathely, Hargita u. 20.
Dr. Markovics László Komárom-Esztergom Megyei KÖJÁL, 2800 Tatabánya
Pauer Friderika az igazgató főorvos gazdasági helyettese, Vas Megyei KÖJÁL 
9700 Szombathely, Safrankó u. 9. Tel.: 94/13-387 
9700 Szombathely, Rohonczi u. 44.
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Dr. Schmidt Péter körzeti gyermekorvos, Győr-Sopron-Moson Megyei Kórház
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2—4. Tel.: 96/28-244
9025 Győr, Kispásztor u. 11.
Dr. Szabó Erzsébet KJSZ, 9900 Körmend
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MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TOXIKOLÓGIAI 
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Mészáros István az orvostudomány kandidátusa, kórházigazgató-főorvos.
Egyesített Egészségügyi Intézet 
8300 Tapolca, Tel.: 12-446 
8330 Sümeg, Udvarbíró tér 2.
Titkár:
Vernémé Dr. Rácz Ilona megyei szakfőorvos, Cholnoky Ferenc Kórház
Rendelőintézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 9. Tel.: 80/25-617 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 2/d. Hl. 11.
Tagok:
Dr. Akócsi Katalin dialysis részlegvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház 
8200 Veszprém, Pf. 205. Tel: 80/20-211 
8229 Csopak, Palóznaki u. 2.
Dr. Antal Attüa igazgató, MÉM Toxikológiai Intézet 
8361 Keszthely, Pf. 46.
8360 Keszthely, Béri B. u. 7.
Dr. Bakonyi Csilla üzemi szakorvos ül. Inotai Aluminiumkohó 
8130 Várpalota Tel.: 80/71-244 
8100 Várpalota, Készenléti ltp. 10.
Dr. Balogh Emü körzeti orvos, 8229 Csopak
Dr. Farkas Győző mezőgazdasági mérnök, Tsz elnök, 8474 Csabrendek
Dr. Flórián Csaba üzemi főorvos, Magyar Imre Kórház Rendelőintézete,
8400 Ajka, Tűzoltó út 18. II. em. 4.
Dr. Gál László üzemi főorvos, Pamutipari Vállalat, 9700 Szombathely
Dr. Horváth Magdolna üzemi szakorvos, FALCO 
9700 Szombathely, Zamati u. 26.
9700 Szombathely, Rózsa F. u. 57. Tel.: 94/11-321
Dr. Hochenburger Emil kórházi főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9022 Győr, Bisinger sétány 10.
Dr. Körmendi Zsuzsa nyugalmazott igazgató főorvos, Megyei KÖJÁL 
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866
Dr. Leitold József gyógyszerész, Megyei KÖJÁL
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866
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Dr. Masszi József mb. ig. főorvos, osztályvezető főorvos, Magyar Imre Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788 
8400 Ajka, Tanácsköztársaság u. 42.
Dr. Mórocz József osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
8360 Keszthely, Ady E. u. 2. Tel.: 110-60 
8360 Keszthely, Ságvári köz 6/a.
Dr. Pávics László gyógyszertárvezető, Dózsavárosi Gyógyszertár 
8200 Veszprém, Táncsics u. 1/9. Tel.: 80/24-581
8200 Veszprém, Nárcisz u. 18.
Dr. Peer János üzemi főorvos, NIKE, 8184 Füzfőgyártelep
Dr. Rendik András, osztályvezető főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel: 80/20-211 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 22/F.
Dr. Scheller György alorvos. Kórház
8330 Sümeg, Kompánia Zs. u. 6. Tel.: 80/52-444 
8330 Sümeg, Kilián tér 8.
Dr. Szabó Gyula főorvos, Bányaüzem, 8100 Várpalota, Kulich u. 48. I. 3.
Dr. Szirányi Miklós főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel: 96/18-244 
9022 Győr, Bisinger sétány 20. I. em.
Dr. Végh György főgyógyszerész, Markusovszky Kórház 
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/16-834 
9700 Szombathely, Köztársaság tér 31.
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ONKOHAEMATOLÓGIAI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Gógl Árpád osztályvezető főorvos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyes! u. 3. Tel.: 22/16-001
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 5.
Titkár:
Dr. Téri Nóra osztályvezető főorvos, Szent György Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Roosevelt u. 3.
Dr. Pál Katalin belgyógyász szakorvos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001
8000 Székesfehérvár, Bástya u. 4.
Tagok:
Dr. Bariska Ilona szakgyógyszerész, Markusovszky Kórház Véralvadási Laboratórium 
9701 Szombathely, Pf. 81. Tel: 94/13-282
9700 Szombathely, Rohonci u. 44.
Dr. Bodnár Mária főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/13-282
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 6/a.
Dr. Bokor Nándomé Markusovszky Kórház
9701 Szombathely Pf. 143.
Dr. Dombi János Péter osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya, II. Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 34/11-188 
2800 Tatabánya, I. Gál I. ltp. 708. VI. 20.
Prof. Dr. István Lajos az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Markusovszky Kórház Vértranszfúziós Állomása 
9701 Szombathely, Pf. 81. Tel.: 94/13-361
Dr. Jáger Rita főorvos, Markusovszky Kórház
9701 Szombathely, Pf. 143. Tel.: 94/13-282
Dr. Kunz Gabriella főorvos, Megyei Kórház, 9002 Győr, Pf. 92.
Dr. M. Tóth Antal osztályvezető főorvos, Megyei Vérellátóközpont 
8200 Veszprém, Mártírok u. Pf. 205.
Dr. Nika Mária osztályvezető főorvos, Magyar Imre Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788
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Dr. Nahajevszky Sarolta osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244 
9024 Győr, Czeiner F. u. 14.
Dr. Patakfalvi Albert osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
8901 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel.: 92/11-410
Dr. Rajkovits Károly osztályvezető főorvos, Városi Kórház
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 1. Tel.: 25/16-161 
2400 Dunaújváros, Sallai u. 3.
Dr. Szentcsiki Mária osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
2800 Tatabánya, V. Mártírok u. 110. VIII. 3.
Dr. Szilágyi Orsolya főorvos, Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/160-01 
8000 Székesfehérvár, Kőszegi F. u. 41.
ORVOSI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Horváth Mihály az orvostudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár, ny.
laborvezető főorvos
8230 Balatonfüred, Liliom u. 4. Tel.: 86/43-080
Titkárok:
Dr. Mohay Jenő a kémiatudomány kandidátusa, szakfelügyelő, Veszprém
Megyei Gyógyszertári Központ 
8200 Veszprém, Kabay u. 1.
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15.
Dr. Góth László a biológiatudomány doktora, Városi Kórház
8330 Sümeg
Tagok:
Dr. Andréka Bertalan főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92.
9021 Győr, Kazinczy u. 1. Tel.: 22/16-001
Dr. Árvái György vegyész munkatárs, Állami Szanatórium 
9400 Sopron, Várisi u. 2. Tel.: 99/130-10
9400 Sopron, Várkerület 110.
Dr. Barabás György osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Búzavirág u. 4/A.
Dr. Bencze Pál a földtudomány doktora, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet
9401 Sopron, Pf. 5. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Vörösmarty u. 10.
Dr. Biró Eszter osztályvezető főorvos, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-042 
8200 Veszprém, Petőfi u. 7.
Dr. Bodor Elekné 1097 Budapest, Gyáli u. 2.
Prof. Dr. Böszörményi Ernő az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott főigazgató 
főorvos
8230 Balatonfüred, Madách u. 9. Tel.: 86/42-050
Dr. Bocsa Zoltán Állami Kórház
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-042
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Dr. Csala Gyula laboratóriumi főorvos, Városi Kórház 
8900 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel.: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 18.
Czibókné Pszota Ágnes radiokémikus, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-042
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 2.
Dr. Csermely Ferenc 8901 Nagykanizsa, Pf. 187.
Dr. Csillag László Cholnoky Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel: 80/20-211
Dr. Daróczy Attila laboratóriumi osztályvezető főorvos,Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Komócsin u. 11/a.
Dr. Décsy Zoltán vegyészmérnök, Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet 
Veszprém, Pf. 167. Tel.: 80/29-022
Dr. Endresz Frigyes az orvostudomány kandidátusa, Állami Kórház
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-042
Dr. Erdélyi Kálmán Állami Kórház
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-042 
8200 Veszprém, Alajos Z. köz 2/E.
Dr. Fehér Csaba MÁV Szanatórium
8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 2. Tel.: 86/43-444 
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 113.
Dr. Fekete Katalin osztályvezető főorvos, Magyar Honvédség Szanatórium 
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.
8230 Balatonfüred, Erkel F. u. 10. Tel.: 86/42-046
Dr. Gacs Mária osztályvezető főorvos, Megyei KÖJÁL
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866
8200 Veszprém, Sorház u. 2/b.
Dr. Gesztesi Tamás osztályvezető főorvos, megyei szakfelügyelő, Kórház 
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5—7.
7100 Szekszárd, Vincellér u. 69. Tel.: 74/12-211
Dr. Hajós Péter vegyészmérnök, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
Dr. Hetényi András megbízott osztályvezető főorvos, Városi Kórház 
8400 Ajka, Korányi u. 1. Tel.: 88/11-788 
8400 Ajka, Kossuth u. 6.
Dr. Horváth Imre Megyei KÖJÁL, 8200 Veszprém, József A. u. 36.
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Dr. Horváth Tünde az orvostudomány kandidátusa, klinikai farmakológus, 
osztályvezető főorvos Megyei Kórház Tel.: 34/11-033 
2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2.
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 318.
Dr. Inkei Júllia osztályvezető főorvos, Városi Kórház
2400 Dunaújváros, Korányi u. 4—6. Tel.: 2/16-611 
1225 Budapest, Nagytétényi u. 234/g.
Dr. Izsák János főiskolai tanár, 9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892
Dr. Kármán Miklós izotóp laborvezető, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-042 
8200 Veszprém, Cholnoky ltp. 32/b.
Dr. Kellényi Lóránd 7625 Pécs, Berzsenyi u. 3. ;
Dr. Kéthelyi Judit osztályvezető főorvos, Magyar Honvédség 5. Szanatórium 
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5. Tel.: 86/42-888 
8230 Balatonfüred, Csiten 2/c.
Dr. Kiss Gyula orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Városi Kórház
2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 1.
Dr. Kiss Huba körzeti orvos, természetgyógyász elnök
8200 Veszprém, Stadion u. 32/a.
Dr. Kiss József orvos. Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42^444
Dr. Lengyel Tamás a kémiatudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: Tel.: 80/22-022 
1124 Budapest, Bürök u. 47.
Dr. Ludvigh Károlyné Dr. Szegfalvi Edit osztályvezető főorvos,
Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Petőfi u. 21.
Dr. Ludvigh Károly osztályvezető főorvos, Állami Kórház 
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Petőfi u. 21.
Dr. Mészáros István az orvostudomány kandidátusa, orvos igazgató,
Egyesített Egészségügyi Intézet 
8300 Tapolca, Tel.: 12-446 
8330 Sümeg, Udvarbíró tér 2.
Dr. Matoltsy András adjunktus, Városi Kórház
8800 Nagykanizsa, Fabik u. 2—8. Tel.: 93/11-500 
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 6.
2 0 0
Dr. Mikola István főigazgató főorvos, László Kórház
1097 Budapest, Gyáli u. 5—7. Tel.: 1338-515
Dr. Nagy Lajos Városi Kórház
8901 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, József A. u. 18.
Dr. Németh László számítástechnikus, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 1/D. Tel.: 42-444
Dr. Nagyné Rahói Katalin vegyészmérnök, Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444
8200 Veszprém, Átrium köz 12.
Dr. Rednik András osztályvezető főorvos, Megyei Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Cholnoky u. 22/f.
Dr. Ruttner Pál osztályvezető főorvos, Városi Kórház
8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2—8. Tel.: 93/11-500 
8800 Nagykanizsa, Vöröshadsereg u. 1.
Dr. Simon Kornél az orvostudomány kandidátusa, Szent György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001 
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10.
Dr. Somorjai Tünde tudományos főmunkatárs, RJV laborvezető, 
Veszprém megyei KÖJÁL 
8200 Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 80/24-866
8200 Veszprém, Stadion u. 24/a.
Dr. Trommer Mátyás Állami Kórház
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-444
Dr. Szabados György főorvos, Megyei Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211
Dr. Szalai Marianna Állami Kórház
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-444
Dr. Sziebert Péter Városi Kórház, 9200 Mosonmagyaróvár, Kapu tér 2.
Dr. Szigeti Gyula orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos, 
Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 42-444
8200 Veszprém, Dobi I. u. 15/d.
Szilvássy Zoltánné dr. a kémiatudomány kandidátusa, nyugalmazott 
egyetemi docens, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8230 Balatonfüred, Kéthly K. u. 1.
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Dr. Szontágh Csaba osztályvezető főorvos. Városi Kórház
2500 Esztergom, Petőfi u. 26—28. Tel.: 33/11-199 
2500 Esztergom, Jókai u. 11.
Dr. Tímár Károly nyugalmazott osztályvezető főorvos
7625 Pécs, Március 21. u. 9/5. Tel.: 72/26-545
Dr. Tahy Ádám orvostudomány kandidátusa, főigazgató főorvos, Állami Kórház 
8231 Balatonfüred, Pf. 13. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Szívkórház
Dr. Tóth Tibor laboratóriumi osztályvezető, főorvos, Városi Kórház 
9200 Mosonmagyaróvár, Kapu tér 2. Tel.: 98/15-122 
9026 Győr, Áldozat u. 29.
Dr. Veress Gábor az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Állami Kórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. Tel.: 86/42-444 
8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 1.
Vecsey Istvánné Állami Kórház, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
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RHEUMATOLÓGIAI ÉS BALNEOLÓGIA! MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Balogh Zoltán az orvostudomány kandidátusa, osztályvezető főorvos,
Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz Tel.: 82/20-434 
1012 Budapest, Logodi u. 61.
Titkár:
Dr. Insperger Antal ügyvezető-orvosigazgató, osztályvezető főorvos, Cholnoky
Ferenc Kórház
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/22-211 
8200 Veszprém, Szabó köz 4.
Tagok:
Dr. Balogh Illés osztályvezető főorvos, Városi Kórház
8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2—8. Tel.: 93/11-500 
8800 Nagykanizsa, Béke u. 1.
Dr. Békefi Ferenc főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel: 82/12-830 
8360 Keszthely, Rákóczi u. 61.
Dr. Belley Éva osztályvezető főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830
Dr. Dávid Dezső adjunktus, Esztergomi Vaszary Kolos Kórház és 
Intézményei n. belgyógyászat 
2510 Dorog, Kossuth u. 6. Tel.: 33/31-011
Dr. Drescher Edit rheumatológus-fizikotherápiás szakorvos, Cholnoky Ferenc Kórház 
8201 Veszprém, Pf. 205. Tel.: 80/20-211 
8200 Veszprém, Március 15. u. 2/b.
Dr. Eggenhoffer Balázs főigazgató-helyettes, főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8380 Hévíz, Kodály Z. u. 1.
Dr. Falussy Lajos osztályvezető főorvos, Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Pf. 24.
Dr. Gyarmaty József főigazgató-helyettes, osztályvezető főorvos, Állami 
Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8360 Keszthely, Bessenyei u. 26.
Dr. Horváth József alorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8360 Keszthely, Fecske u. 19.
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' Dr. Homoky Mária adjunktus, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830
Dr. Horváth Anna megbízott osztályvezető főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830
Dr. Kiss-Antal Mária osztályvezető főorvos, Állami Szanatórium,
Balf Gyógyfürdőkórház 
9494 Balf Tel.: 14-060 
9400 Sopron, Fűzfa sor 1/d.
Dr. Konrád Ibolya osztályvezető főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8360 Keszthely, Bercsényi u. 64.
Dr. Kurth Géza szakorvos, Állami Gyógyfürdőkórház,
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8380 Hévíz, Petőfi u. 24.
Dr. Moll Károly osztályvezető főorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12-830 
8380 Hévíz, Vörösmarty u. 32.
Dr. Nagy Lajos az orvostudomány kandidátusa, Megyei Kórház 
8901 Zalaegerszeg, Pf. 24. Tel: 92/11-410 
8900 Zalaegerszeg, József A. u. 18.
Dr. Sirály Péter osztályvezető főorvos, 8083 Csákvár, Megyei Kórház
Dr. Szanyó Ferenc osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
9002 Győr, Pf. 92. Tel.: 96/18-244
Dr. Szekeres László reumatológus szakorvos, Állami Gyógyfürdőkórház 
8380 Hévíz, Tel.: 82/12/-830
8360 Keszthely, Fejér Gy. u 2. I. em. Tel.: 82—12-830
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SPORT ÉS MOZGÁSBIOLÓGIAI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Győri Pál tanszékvezető testnevelő tanár, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Gombkötő köz 1.
Titkár:
Tagok:
Bárdosi Zsolt testnevelő tanár, Kelemen Béla utcai Általános Iskola 
8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30.
8000 Székesfehérvár, József A. u. 65. Tel.: 22/13-374
Dr. Bölcsházy András szakfőorvos, Rendelőintézet 
8300 Tapolca, Arany J. u. 7.
8300 Tapolca, Úttörő u. 30.
Dr. Csiszár Dénes testnevelő tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Fürst S. u. 8.
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 34.
Danes János igazgató, Kanizsai Dorottya Gimnázium
8800 Nagykanizsa, Aréna u. 10. Tel.: 94/13-087
9700 Szombathely, Köztársaság tér 34.
Dr. Horváth Tibor osztályvezető főorvos, Kórház
8300 Tapolca, Ady E. u. 1. Tel.: 87/11-655 
8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 41.
Dr. Iglói László tudományos kutató, Nemzeti Szakképzési Intézet 
1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. Tel.: 1141-009 
2310 Szigetszentmiklós, Munkásőr u. 12/2.
Dr. Kartal Béla igazgató főorvos, Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 
8200 Veszprém, Komakút tér 1. Tel.: 80/25-042 
8200 Veszprém, Simon J. u. 2/B.
Kopámé Dr. Kerpán Zsuzsanna testnevelő tanár, Gimnázium 
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 8.
8220 Balatonalmádi, Prés u. 4.
Dr. Kristóf László főiskolai docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9900 Körmend, Bástya u. 1.
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Dr. Magyar György főiskolai tanár, a neveléstudomány kandidátusa,
Vitéz János Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer J. u. 1—3.
2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 6.
Dr. Mezőszentgyörgyi László tanszékvezető főiskolai docens, laborvezető, 
Ikarus SF
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 42—44. Tel.: 22/122-84 
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 22.
Dr. Naményi Miklós vezető főorvos. Megyei Kórház Tüdőgondozó Intézte 
8200 Veszprém, Óvoda u. 2. Tel.: 80/28-004 
8200 Veszprém, Landler J. u. 2/d.
Nádori Géza testnevelő tanár, Balatoni Gyermekközpont 
8250 Zánka
Dr. Nemecz Pál városi sportfőorvos, Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 
8200 Veszprém, Komakút tér 1.
Dr. Nemessuri Mihály az orvostudomány kandidátusa, nyugdíjas 
1089 Budapest, Kulich Gy. tér 21.
Ódor Péter főiskolai adjunktus, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9701 Szombathely, Pf. 170. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Váci M. u. 34.
Pokrovenszki László testnevelő tagozatvezető tanár, Tóvárosi Ált. Isk.
8000 Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Fiskális u. 33.
Dr. Völgyesi János megyei sportfőorvos, Megyei Sportegészségügyi Rendelő 
8200 Veszprém, Halle u. 9/c.
8200 Veszprém, Ifjú Gárda u. 4/2. Tel.: 80/23-588
Dr. Zengő Elemér körzeti gyermekorvos. Cserháti Szakrendelő 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1. Tel.: 80/25-685 
8200 Veszprém, Sarok u. 2.
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TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
Elnök:
Éri István ügyvezető elnök Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40. Tel.: 1137-220/89 
1074 Budapest, Rákóczi u. 78. III. 16. Tel.: 1414-931
Titkár:
Dr. Nagybákay Péter a történettudomány kandidátusa,
1014 Budapest, Tárnok u. 14.
Tagok:
Dr. Bakos Miklós a kémiatudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár 
1115 Budapest, Petzval u. 22/C. Tel.: 181-2552
Dr. Bácskai Vera a történettudomány doktora, tudományos főmunkatárs,
BKE Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ
Budapest, Fővám tér 8. Tel.: 1181-560
1068 Budapest Rippl Rónai u. 16. Tel.: 1126-984
Dr. Bodó Sándor a történettudomány kandidátusa, főosztályvezető,
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
1184 Budapest, Pf. 1.
Dr. Borszéki János a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus, 
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022 
8200 Veszprém, Alkotmány u. 5. Tel.: 80/28-598
Dr. Domonkos Ottó a történettudomány kandidátusa, nyugdíjas tudományos 
tanácsadó
9400 Sopron, Várkerület 50. Tel.: 99/11-791
Dr. Filep Antal megyei múzeumigazgató-helyettes, Győr-Moson-Sopron 
Megyei Múzeumok Igazgatósága 
9002 Győr, Széchenyi tér 5. Tel.: 96/10-588 
1118 Budapest, Brassó út 169—179/A/l. épület. Tel.: 1860-564
Dr. Gömöri János régész, Soproni Múzeum
9400 Sopron, Pf. 68. Tel.: 99/11-327
9400 Sopron, Széchenyi tér 15. Tel.: 99/12-349
Dr. Gráfik Imre a történettudomány kandidátusa, muzeológus, múzeumigazgató, 
Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. Tel.: 94/13-736 
9700 Szombathely, Széli Kálmán út 4. Tel.: 94/15-566
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Dr. Heckenast Gusztáv a történettudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Történettudományi Intézet
1024 Budapest, Úri u. 53. Tel.: 1175-9011
1122 Budapest, Határőr u. 13/B. Tel.: 1155-8108
Dr. Harrach Erzsébet nyugalmazott tudományos kutató,
1011 Budapest, Fő u. 43. Tel: 1/201-8517
Dr. Idei Miklós főiskolai docens, tanszékvezető, Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskola
9022 Győr, Liszt F. u. 43. Tel.: 96/13-655 
9022 Győr, Liszt F. u. 27—29.
Dr. Járó Márta tudományos főmunkatárs, vegyészrestaurátor MNM Műtárgyvédelmi 
és Információs Központ
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40. Tel.: 1137-220 
1143 Budapest, Jurisich u. 9. Tel.: 1251-7052
Dr. Költő László régész osztályvezető, Somogy Megyei Múzeum 
7400 Kaposvár, Május 1. u. 10. Tel: 82/14-217 
7400 Kaposvár, Könyves K. u. 20.
Kövecses Varga Etelka muzeológus, Balassa Bálint Múzeum 
2501 Esztergom, Pf. 19. Tel.: 33/12-195 
2500 Esztergom, Budai Nagy A. u. 19. IV. 1. Tel.: 11-067
Dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató muzeológus, osztályvezető,
Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411, 24-610 
8200 Veszprém, Endrődi u. 59. I. 7.
Dr. Németh Gábor történész, osztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum 
1370 Budapest, Múzeum krt. 14— 16. Tel.: 1382-122 
2030 Érd, Bakonyi u. 25. <
Dr. Selmeczi Kovács A ttila a történettudomány kandidátusa, 
főigazgatóhelyettes, Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth t. 12. Tel.: 1326-340 
2132 Göd, Ady Endre u. 94.
Dr. Solymosi László tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézete 
1250 Budapest, Pf. 9. Tel.: 1759-011 
1122 Budapest, Bíró u. 17/B. Tel.: 1-558-815
Séráné Dr. Szacsvay Éva muzeológus, Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth tér 12. Tel.: 1326-340/14 
2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1. Tel.: 26/23-045
Dr. Vörös Károly a történettudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Történettudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 9. Tel.: 1759-011
1023 Budapest, Frankel Leó út 21—23. Tel.: 1369-903
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Schulz István oki. építészmérnök, műszaki ellenőr, Szt. György Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Tel.: 22/16-001/1053 
8000 Székesfehérvár, Kund u. 2. Tel.: 22/21-580
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ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Borszéki János a kémiatudomány kandidátus^ egyetemi adjunktus,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Alkotmány u. 5. Tel.: 80/28-598
Titkár:
Dr. Járó Márta tudományos főmunkatárs, vegyészrestaurátor, Magyar
Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi és Információs Központ 
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
Tel.: 1137-220
1143 Budapest, Jurisich u. 9. Tel: 1251-7052
Tagok:
Dr. Bakos Miklós a kémiatudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár 
1115 Budapest, Petzval u. 22/c. Tel.: 181-2552
Dr. Bállá Márta tudományos munkatárs. Budapesti Műszaki Egyetem 
Nukleáris Technikai Intézet
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 665/011/1566 
1031 Budapest, Városfal köz 5.
Dr. Bartosiewicz László kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Régészeti Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 49. Tel: 1564-539 
1124 Budapest, Korompai u. 21—23.
Dr. Baumann Miklós oki. vegyészmérnök, műszaki tanácsadó,
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158.
Dr. Benkő Lázár tudományos munkatárs, MTA Izotóp kutató Intézet 
1525 Budapest, Pf. 77. Tel.: 169-9499/2165 
1118 Budapest, Élőpatak u. 22/a. Tel.: 1858-273
Dr. Csapó János mezőgazdaság tudomány kandidátusa, tudományos
főmunkatárs, Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar 
7400 Kaposvár, Dénesmajor 2. Tel.: 82/14-155/286 
7400 Kaposvár, Bem u. 22. Tel.: 82/10-755
Dr. Frech Miklós paleobiológus, Helikon könyvtár 
8360 Keszthely, Szabadság u. 1.
Dr. Gegus Ernő a kémiatudomány doktora, tudományos főmunkatárs,
Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158.
1026 Budapest, Lupény u. 12. Tel.: 1562-618
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Dr. Gyulai Ferenc archeobotanikus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Pf. 129. Tel.: 1420-573/15 
1131 Budapest, Reitter F. u. 139.
Dr. Gömöri János régész, Soproni Múzeum 
9401 Pf. 68. Tel.: 99/11-327 
9400 Sopron, Széchenyi tér 15. Tel.: 99/12-349
Dr. Haramia László programozó tanár, Körösi J. Közgazdasági Szakközépiskola 
6720 Szeged, Tanácsköztársaság u. 14. Tel.: 62/13-525 
6723 Szeged, Ortutay u. 5/B. Tel.: 62/56-311
Dr. Jánossy András a kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel: 22-022
Dr. Kiss-Varga Miklós osztályvezető-helyettes, MTA Atommagkutató Intézet 
4001 Debrecen Pf. 51. Tel.: 52/17-266 
4032 Debrecen, Thuróczy Gy. u. 4. Tel.: 52/31-966
Dr. Koltay László egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 80/22-022
8200 Veszprém, Egry u. 11/e.
Dr. Kisházi Péter tudományos osztályvezető, Bányászati Kutató Intézet, 
Petrográfiai Osztály 
9400 Sopron, Szt. György u. 16.
Dr. Kriston László főmunkatárs, Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai 
Intézet
1122 Budapest, Maros u. 6/a. Tel.: 1567-566 
1037 Budapest, Folyandár u. 30/b. Tel.: 1672-067
Dr. Költő László régészeti osztályvezető, Somogy Megyei Múzeum 
7400 Kaposvár, Május L u . 10. Tel.: 82/14-212 
7400 Kaposvár, Könyves K. u. 20.
Dr. Márton Péter egyetemi tanár, ELTE Geofizikai Tanszék 
1083 Budapest, Kun B. tér 2. Tel.: 1343-953 
1122 Budapest, Hegyalja u. 102.
Dr. Óvári Ferenc a kémia tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022
8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a. Tel.: 80/21-780
Pattantyús Á. Miklós tudományos munkatárs, Magyar Állami Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet
1440 Budapest, Colombus u. 17—23. Tel.: 1637-438
Dr. Székely Levente nyugalmazott c. egyetemi docens,
1032 Budapest, Kiscelli u. 16. Tel.: 1686-539
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Takácsné Dr. Bíró Katalin muzeológus, Központi Múzeumi Igazgatóság 
1087 Budapest, Könyves K. krt. 40. Tel.: 1137-220 
1162 Budapest, Hermina u. 2. Tel.: 1141-1829
Dr. Verő József tudományos osztályvezető, a földtudomány doktora,
tudományos tanácsadó, MTA Geodéziai és Geofizikai Intézet 
9400 Sopron, Csatkai u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Deák tér 21/23. Tel.: 99/13-795
Dr. Zimmer Károly a kémiatudomány doktora, c. egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó, ELTE TTK 
1518 Budapest, Pf. 32.
1124 Budapest, Szendi u. 14. Tel.: 1759-863
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IPARRÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Gömöri János régész, Soproni Múzeum
9401 Sopron, Pf. 68. Tel.: 99/11-327
9400 Sopron, Széchenyi tér 15. Tel.: 99/12-349
Titkár:
Dr. Költő László régész, osztályvezető, Somogy Megyei Múzeum
7400 Kaposvár, Május 1. u. 10. Tel.: 82/14-212 
7400 Kaposvár, Könyves K. u. 20.
Tagok:
Dr. Bácskay Erzsébet régész, Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Budapest, Népstadion u. 14. Tel.: 1251-0999/180
Dr. Bánki Zsuzsanna régész, tudományos főmunkatárs, Pf. 78. Tel.: 22/15-583 
8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 12.
Dr. Benkő Lázár tudományos munkatárs, csoportvezető, MTA Izotópkutató 
Intézet
1525 Budapest, Pf. 77. Tel: 1699-499/2165 
1118 Budapest, Élőpatak u. 22/A. Tel.: 1858-273
Dr. Csorba Csaba levéltárigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Levéltár 
3501 Miskolc, Pf. 101.
Dr. Gádor Judit régész-múzeológus, Budapesti Történeti Múzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2. Tel.: 1558-764 
1173 Budapest, Újlak u. 31. IV/16. Tel.: 178-9079
Dr. Hertelendi Ede tudományos munkatárs, csoportvezető, MTA Atommag 
Kutató Intézet
4001 Debrecen, Pf. 51. Tel.: 52/17-266
4032 Debrecen, Lehel u. 20. II. e. 9. Tel.: 52/15-500
Dr. Horváth István régész, igazgató, Balassi Bálint Múzeum 
2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 28.
Dr. Ilon Gábor régész, múzeumigazgató, Gróf Esterházy Károly Kastély és 
Tájmúzeum
8501 Pápa, Pf. 208. Tel.: 89/13-584 
8500 Pápa, Jókai u. 11. 2. em.
Dr. Istvánovits Eszter régész, Józsa András Múzeum 
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Ivancsics Jenő geológus, Nyugat-Magyarországi Területi Földtani Szolgálat 
9400 Sopron, Lachner Kristóf u. 3. Pf. 196. Tel.: 99/11-745
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Jerem Erzsébet régész, MTA Régészeti Intézet
1250 Budapest, Úri u. 49. Tel.: 1759-011
Dr. Kovalovszki Júlia régész, Magyar Nemzeti Múzeum Középkori osztály 
1370 Budapest, Pf. 364. Tel.: 1382-220
Lázár Sarolta muzeológus régész, Balassa Bálint Múzeum 
2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 77. 33/12-195 
2500 Esztergom, Béke tér 22. III. 2.
Dr. Macher Frigyes kohómémök, nyugdíjas
9400 Sopron, Mikoviny út 15. Tel.: 99/13-856
Dr. Márton Péter a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár, ELTE 
Geofizikai Tanszék
1083 Budapest, Kun Béla tér 2. Tel.: 1343-953 
1112 Budapest, Hegyalja út 102.
Dr. Müller Róbert a történettudomány kandidátusa, múzeumigazgató,
Balaton Múzeum
8361 Keszthely, Pf. 23. Tel.: 82/12-351 
8360 Keszthely, Fáy A. u. 5.
Dr. Nagy Erzsébet régész, osztályvezető, Janus Pannonius Múzeum 
Régészeti Osztály
7633 Pécs, Széchenyi tér 12. Tel.: 72/12-719 
7633 Pécs, Páfrány u. 23/B. Tel.: 72/32-083
Dr. Óvári Ferenc, a kémiatudomány kandidátusa, docens, Veszprémi Egyetem 
8201 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 22-022 
8200 Veszprém, Március 15. u. 4/A. Tel.: 80/21-780
Dr. Palágyi Szilvia tudományos főmunkatárs, régész, Laczkó Dezső Múzeum 
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 24-410 
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/D. Tel.: 80/22-562
Stamler Imre iskolaigazgató, Általános Iskola
7443 Somogyjád, Bogáti u. 1. Tel.: 18 
7443 Somogyjád, Bogáti u. 1.
Szemán Attila régész, Központi Bányászati Múzeum
9400 Sopron, Templom u. 2. Tel.: 99/12-667 
9400 Sopron, Jegenye sor 6. II. 14.
Szemerey Tamás főrestaurátor, főmunkatárs, Erdészeti és Faipari Egyetem 
9400 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, II. Rákóczi F. utca 1.
Dr. Székely Levente c. egyetemi docens, nyugalmazott tudományos kutató 
1032 Budapest, Kiscelli u. 16. VII/42. Tel.: 1686-539
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Dr. Szénászky Júlia régész, Munkácsy Mihály Múzeum
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9. Tel.: 66/23-377
Vályi Katalin régész, Móra Ferenc Múzeum 
6701 Szeged, Pf. 474. Tel.: 12-511
Dr. Vándor László régész, igazgatóhelyettes, Göcseji Múzeum 
8900 Zalaegerszeg, Pf. 176. Tel.: 92/11-453
Dr. Verő József a földtudomány doktora, tudományos osztályvezető, 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete 
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6—8. Tel.: 99/14-290 
9400 Sopron, Deák tér 21/23. Tel.: 99/13-759
Dr. Wolf Mária régész, Herman Ottó Múzeum
3501 Miskolc, Felszabadítók u. 28. Pf. 4. Tel.: 46/61-411
Dr. Zsámboki László, levéltárvezető, könyvtári főigazgató-helyettes, 
Nehézipari Műszaki Egyetem, Központi Könyvtár 
3515 Miskolc-Egyetemváros
KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Domokos Ottó történelemtudomány, néprajztudomány kandidátusa,
tudományos tanácsadó, nyugalmazott múzeumigazgató 
9402 Sopron, Fő tér 8. Tel.: 99/11-463 
9400 Sopron, Várkerület 50. Tel.: 99/11-791
Titkár:
Dr. Németh Gábor történész osztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum
1370 Budapest, Múzeum krt. 14—16. Pf.: 364.
Tel.: 1382-122
2030 Érd, Bakonyi u. 25.
Tagok:
Dr. Bácskai Vera tudományos főmunkatárs, a történelem tudomány doktora,
BKE Közép- és Keleteurópai Akadémiai Kutatási Központ 
Budapest, Fővám tér 8. Tel.: 1181-560 
1068 Rippl Rónai u. 16. Tel.: 1126-984
Dr. Bodó Sándor minisztériumi főosztályvezető, a történelem tudomány kandidátusa, 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
1184 Budapest, Pf. 1.
Dr. Bóka Klára a történelem tudomány kandidátusa, levéltáros, osztályvezetőhelyettes, 
Új Magyar Központi Levéltár
1014 Budapest Hess András tér 4—5. Tel.: 1557-122/330
Dr. Eperjessy Géza a történettudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar,
1075 Budapest, Kazinczy u. 23—27. Tel.: 112-4010/11
1121 Budapest, Arató u. 2. Tel.: 1661-838
Éri István ügyvezető elnök, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete
1087 Budápest, Könyves Kálmán krt. 40. Tel.: 1137-220 
1074 Budapest, Rákóczi u. 78. III. 16. Tel.: 1414-931
Dr. Gerelyes Ibolya muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum 
1370 Budapest, Pf. 364.
1085 Budapest, József krt. 82. Tel.: 1135-525
Dr. Heckenast Gusztáv a történelem tudomány doktora, tudományos tanácsadó,
MTA Történettudományi Intézet 
1014 Budapest, Úri u. 53. Tel.: 1759-011
1122 Budapest, Határőr u. 13/b. Tel.: 1558-108
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Dr. Nagy Zoltán múzeumigazgató, Rába Helytörténeti Múzeum 
9900 Körmend, Vár Pf. 12. Tel.: 425
Dr. Nagybákay Péter tudományos kutató, a történettudomány kandidátusa,
1014 Budapest, Tárnok u. 14. Tel.:
Dr. Németh Györgyi muzeológus-történész, Miskolc Herman Ottó Múzeum 
3501 Miskolc, Pf. 4. Tel.: 46/61-411 
3524 Miskolc, Jósika u. 15. 3/1. Tel.: 46/61-372
Dr. Somkuti Éva nyugalmazott levéltáros, Fejér megyei Levéltár 
8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 2. Tel.: 22/12-123 
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 7. Tel.: 22/16-904
Szabó Péter muzeológus, Xantus János Múzeum
9022 Győr, Széchenyi tér 5. Tel.: 96/10-588 
9021 Győr, Aradi u. 15/b. Tel.: 96/21-956
Szende Katalin muzeológus, Soproni Múzeum
9400 Sopron, Fő tér 8. Tel: 99/11-327 
9400 Sopron, Kellner S. u. 12. Tel.: 99/19-200
Dr. Veres László a történettudomány kandidátusa, igazgató, Herman Ottó Múzeum 
3501 Miskolc, Felszabadítók u. 28. Tel.: 46/61-411 
3530 Miskolc, Kun B. u. 13. Tel.: 46/53-205
Dr. Vörös Károly a történettudomány doktora,tudományos tanácsadó, MTA 
Történettudományi Intézet 
1011 Budapest, Úri u. 53. Tel.: 1759-011 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 21—23. Tel.: 1369-903
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M AGYARSÁGKUTATÁSI MUNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Gráfik Imre a történettudomány kandidátusa, muzeológus,
múzeumigazgató, Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. Tel: 94/13-736
9700 Szombathely, Széli Kálmán út 4. Tel.: 94/15-566
Titkár:
Dr. Idei Miklós főiskolai docens, tanszékvezető, Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskola
9022 Győr, Liszt F. u. 42. Tel.: 96/13-655
9022 Győr, Liszt F. u. 27—29.
Tagok:
Dr. Barna Gábor a történettudomány kandidátusa, tudományos titkár, 
osztályvezető-helyettes, MTA Néprajz Kutató Csoport 
1250 Budapest, Pf. 29. Országház u. 30. Tel: 1759-011/232 
1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. Tel.: 1658-470
Dr. Barsi Ernő nyugalmazott főiskolai tanár
9022 Győr, Szent István u. 35. IV/3. Tel.: 96/14-362
Dr. Czövek Judit dokumentátor-folklorista, MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1250 Budapest, Pf. 29. Országház u. 30. Tel.: 1759-011/232 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 6.
Dr. Csorna Zsigmond agrártörténész, 1367 Budapest, Pf. 129.
Dr. Domokos Ottó a történettudomány kandidátusa, nyugalmazott tudományos 
tanácsadó, Soproni Múzeum 
9400 Sopron, Fő tér 8. Tel: 99/11-327
9400 Sopron, Várkerület 50. Tel.: 99/11-791
Fejes Ágota építészmérnök, 1091 Budapest, Dandár u. 16. fsz. 1.
Fejős Zoltán néprajzkutató, Magyarságkutatási Intézet 
Budapest, Üllői u. 21. Tel.: 361-1374/178 
1827 Budapest, Budavári palota F. ép. Tel.: 1175-6167
Dr. Gibba Edit főmunkatárs, POTE Egészségügyi Képzés Szombathelyi Tagozat 
9700 Szombathely, Jókai u. 14. Tel.: 94/13-861 
9700 Szombathely, Szent Márton u. 23. Tel.: 94/21-827
Dr. Gömöri János régész, Soproni Múzeum
9401 Sopron, Pf. 68. Tel.: 99/11-327
9400 Sopron, Széchenyi tér 15. Tel.: 99/12-349
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Gesztesi József főiskolai tanár, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 
9022 Győr, Liszt F. u. 42. Tel.: 96/13-655 
9024 Győr, Felszabadulás út 2.
Dr. Kerecsényi Edit a történettudomány kandidátusa, nyugalmazott tudományos 
főmunkatárs, Thury György Múzeum 
8801 Nagykanizsa, Szabadság tér 11. Tel.: 93/11-124 
8800 Nagykanizsa, Béke u. 17. Tel.: 93/12-866
Dr. Kiss Mária az irodalomtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs,
MTA Néprajzi Kutató Csoport
1250 Budapest, Országház u. 30. Pf. 39.
Kücsán József néprajzkutató, Soproni Múzeum 9401 Sopron, Pf. 68. Tel.: 99/11-463
Dr. Lackovits Emőke néprajzkutató muzeológus, osztályvezető,
Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411 
8200 Veszprém, Endrődi u. 59. I. 7.
Dr. Lukács László a történettudomány kandidátusa, néprajzi osztályvezető,
István Király Múzeum
8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 6. Tel.: 22/15-583 
8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u. 35.
Dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, Rába Helytörténeti Múzeum 
9900 Körmend, Vár Tel.: 425
Pintér István néprajzkutató, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Pusztainé Madar Ilona néprajzkutató, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 24.
Szelestey László újságíró, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. Tel.: 94/13-703
Szilágyi István főépítész, Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1—3.
9700 Szombathely, Wesselényi u. 9. Tel.: 94/23-319
Dr. Tátrai Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1250 Budapest, Országház u. 30. Tel.: 1759-011/352 
1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6. Tel.: 1163-255
Dr. Timaffy László nyugdíjas, 9027 Győr, Stadion u. 12. Tel.: 96/23-084
Török Katalin történész-néprajzos, 2000 Szentendre, Anna u. 5.
Dr. Varsányi Péter István a történettudomány kandidátusa, tanszékvezető 
főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. Tel.: 94/13-892 
9700 Szombathely, Babits M. u. 16. Tel.: 94/21-535
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Dr. Vándor László igazgatóhelyettes, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8900 Zalaegerszeg, Pf. 176.
8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 1. 1/6. Tel.: 92/14-269
Dr. Zsiga Tibor a történettudomány kandidátusa, intézményvezető, Rendőriskola 
9700 Szombathely, Pf. 162. Tel.: 94/11-011 
9700 Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 11. Tel.: 94/13-604
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MŰEMLÉKI MUNKABIZOTTTSÁG
Elnök:
C. Dr. Harrach Erzsébet nyugalmazott tudományos kutató,
1011 Budapest, Fő u. 43. Tel.: 1201 8517
Titkár:
Schulz István építész, műszaki ellenőr, Szt. György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Tel.: 22/16-001
8000 Székesfehérvár, Kund u. 2. Tel.: 22/21-180
Tagok:
Dr. Balassa László nyugalmazott építészmérnök
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15. Tel.: 80/28-351
H. Csukás Györgyi muzeológus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Pf. 63. Tel.: 26/12-304 
1025 Budapest, Battai u. 13/a.
Dávid Ferenc, műemlékvédelmi főmunkatárs, Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44/50. Tel: 1201-4617 
1125 Budapest, Dániel út 23/E. Tel.: 1760-756
Dercsényi Balázs műemlékvédelmi főmunkatárs, Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44—50. Tel.: 1/201-4617 
1125 Budapest, Dániel út 23/E. Tel.: 1760-756
Fazekas Péter megyei főépítész, Önkormányzati Hivatal 
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
9700 Szombathely, Bajcsy Zs. u. 12/a. Te.: 94/13-617
Gács Lívia 8360 Keszthely, Bessenyei u. 16.
Dr. Horváth István igazgató, régész-muzeológus, Bahasa Bálint Múzeum 
2500 Esztergom, Mindszenty tér 4. Tel.: 33/12-185 
2500 Esztergom, Katona István u. 8.
Koppány Tibor nyugalmazott építész, 1113 Budapest, Villányi u. 22.
Kovács Péter muzeológus, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8000 Székesfehérvár, Gagarin u. 3. Tel.: 22/11-734
Martonné Szilas Katalin oki. építészmérnök, 8200 Veszprém, Kossuth u. 17.
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Dr. Musulin Béla oki. építőmérnök, Veszprémi Római Katolikus Püspöki Hivatal 
8200 Veszprém, Vár u. 16. Tel.: 26-504 
8200 Veszprém, Arany J. u. 30. Tel.: 80/26-072
Nemes András muzeológus, Soproni Múzeum
9400 Sopron, Fő tér 8. Tel.: 99/11-327/18
Rainer Pál muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-421 
8200 Veszprém, Ady E. u. 19. Tel.: 80/26-334
Sabján Tibor építészmérnök, tudományos munkatárs, műteremvezető,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre Füzespark 4/3. Tel.: 26/10-050
Dr. Siklósi Gyula tudományos munkatárs, MTA Régészeti Intézet 
Budapest, Úri u. 49. Tel.: 1759-011/678 
2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.
Szelényi Károly művészeti tanácsadó, Kossuth Nyomda
1054 Budapest, Honvéd u. 10.
1055 Budapest, Néphadsereg u. 28. Tel.: 1534-884
Szüágyi István főépítész, Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatal 
9700 Szombathely, Kossuth u. 1—3. Tel.: 94/13-550 
9700 Szombathely, Wesselényi u. 9. el.: 94/23-319
Valter Dona régész, Országos Műemléki Felügyelőség
1014 Budapest, Táncsics u. 1. Tel.: 1751-058
Dr. Vándor László igazgató-helyettes régész, Zala Megyei Múzeumok 
Igazgatósága
8800 Zalaegerszeg, Pf. 176. Tel.: 92/11-455
Winkler Gábor Tervező Vállalat, 9024 Győr, Lenin u. 61—63.
Vükön Konstantin főmunkatárs, Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44. Tel.: 1201-4617/695
2 2 2
NÉPRAJZI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató, muzeológus osztályvezető, Laczkó Dezső
Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411 
8200 Veszprém, Endrődi u. 59. I. 7.
Titkárok:
Séráné Dr. Szacsvay Éva muzeológus, Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth t. 12. Tel.: 1326-340/14 
2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1. Tel.: 26/23-045
Kövecses Etelka muzeológus, Balassa Múzeum
2501 Esztergom, Pf. 19.
2500 Esztergom, Budai Nagy A. u. 19.
Tel.: 33/11-067
Tagok:
Barna Gábor a történettudomány kandidátusa, tudományos titkár, 
osztályvezető-helyettes, MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1250 Budapest, Pf. 29. Tel.: 1759-011/232 
1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. I. 7. Tel.: 1658-470
Dr. Barabás Jenő a történettudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, ELTE 
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1. Tel.: 1180-966
Dr. Boros Edit tanár, Városmajori Gimnázium
1122 Budapest, Városmajori u. 71. Tel.: 1556-981 
8200 Veszprém, Haszkovi u. 19/c.
Cs. Katona Edit tudományos munkatárs, Országos Műszaki Felügyelőség 
1014 Budapest, Táncsics u. 1.
Dr. Csorna Zsigmond muzeológus, a történettudomány kandidátusa,
Mezőgazdasági Múzeum 
1367 Budapest, Pf. 129.
Dr. Domokos Ottó a történettudomány kandidátusa, nyugalmazott 
tudományos tanácsadó, Soproni Múzeum 
9400 Sopron, Fő tér 8. Tel: 99/11-463 
9400 Sopron, Várkerület 50. Tel.: 99/11-791
Dominkovits Péter könyvtáros, Xantus János Múzeum
9022 Győr, Széchenyi tér 5. Pf. 93. Tel.: 96/10-588 
9026 Győr, Rónay József u. 9/b. Tel.: 96/11-197
Dr. Fatuska János múzeumi osztályvezető, Kuny Domokos Múzeum 
2892 Tata, Öregvár
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Dr. Gencsér József jogtanácsos, irodavezető, Köztársasági Megbízott 
Területi Hivatala
8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 9. Tel.: 22/16-321 
8000 Székesfehérvár, Fürst S. u. 8.
Dr. Gergely Katalin muzeológus néprajzkutató,
1027 Budapest, Bem tér 3. Tel.: 1156-129 
1121 Budapest, Lidérc u. 6. Tel.: 1657-612
Dr. Gráfik Imre a történettudomány kandidátusa, múzeumigazgató,
Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. Tel.: 94/13-736 
9700 Szombathely, Széli Kálmán út 4. Tel: 94/15-566
Gyurácz Ferenc muzeológus, Savaria Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. Tel.: 94/13-736
Dr. Geiszt Jakabné népművelő, Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411
Hadnagy László nyugalmazott múzeumigazgató 
8412 Gyulafirátót, Kastélykert 5.
Dr. Havas Gábomé nyugalmazott tanár, 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
Horváth Sándor néprajzkutató, Vas Népe Szerkesztősége, 9700 Szombathely
Dr. Hála József tudományos munkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Népstadion u. 14.
Hudi József levéltáros, Veszprém Megyei Levéltár
8200 Veszprém, Vár u. 12. Tel.: 80/28-411 
8200 Veszprém, Diósy u. 2/E. Tel.: 80/21-379
H. Csukás Györgyi muzeológus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Pf. 63. Tel.: 26/12-304, 26/10-686 
1025 Budapest, Battai u. 13/A.
Juhász Katalin muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Pf. 32. Tel.: 80/24-411 
8200 Veszprém, Március 15. 1/A.
Dr. Kerecsényi Edit a történettudomány kandidátusa, tudományos 
főmunkatárs, Thury György Múzeum 
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 11. Tel: 93/11-124 
8800 Nagykanizsa, Béke u. 17. Tel.: 93/12-866
Kücsán József muzeológus, Liszt Ferenc Múzeum 
9501 Sopron, Pf. 68. Tel.: 99/11-463
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Laszkarátyné dr. Ács Anna néprajzkutató muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum 
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411 
8200 Veszprém, Úttörő u. 1. fsz. 8.
Mohay Tamás tanársegéd, Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth tér 12.
Pusztainé Dr. Madar Ilona muzeológus
1014 Budapest, Táncsics u. 24. Tel.: 1569-917
Mukicsné Kozár Mária néprajzkutató muzeológus, Savaria Múzeum 
9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. Tel.: 94/12-554 
9700 Szombathely, Váci M. u. 39. Tel: 94/15-411
Dr. Nagy Zoltán múzeumigazgató, Rába Helytörténeti Múzeum 
9900 Körmend, Bajcsy Zs. u. 7. Tel.: 425
Dr. Paczolay Gyula a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens,
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 23-409
8200 Veszprém, Stadion u. 10/a.
Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató muzeológus, tudományos főmunkatárs, 
Balatoni Múzeum 
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
8360 Keszthely, Szabad Nép u. 14. Tel.: 82/12-847
Perger Gyula népraj muzeológus, Xantus János Múzeum 
9022 Győr, Széchenyi t. 5. Tel.: 96/10-588
Dr. Pintér István néprajzkutató muzeológus, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. Pf. 176.
Sabján Tibor műteremvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Pf. 63. Tel.: 26/12-304
Dr. Sárkány Mihály tudományos munkatárs, osztályvezető,
MTA Néprajzkutató Intézet
1250 Budapest, Pf. 29. Tel.: 1569-939
1118 Budapest, Brassó út 169—179/C. Tel.: 1861-559
Sófalviné Tamás Márta általános iskplai tanító, polgármester 
8444 Szentgál, József A. u. 44. Tel.: 61-589
Szabó Jenőné tanító, Váci Mihály Általános Iskola, 8451 Padragkút, Iskola u. 16.
Tamás Károlyné
8444 Szentgál, Malom u. 8. Tel.: 61-558
Dr. Timaffy László nyugalmazott tanár, tudományos kutató,
9027 Győr, Stadion u. 12. Tel.: 96/23-084
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Tímár Vera népművelő, Megyei Önkormányzati Hivatal
8201 Veszprém, Megyeház tér 5. Tel.: 80/21-011
Tisovszky Zsuzsanna néprajzkutató-muzeológus, Balassa Bálint Múzeum 
2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 77. Tel.: 33/12-185 
2510 Dorog, Zalka M. tp. 1.
Törő László néprajzkutató muzeológus, Laczkó Dezső Múzeum 
8201 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-411
V. Szalontay Judit muzeumigazató, Csornai Múzeum 
9300 Csorna, Szabadság tér 16. Tel.: 3.
9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 23. Tel.: 96/13-127
Dr. Selmeczi Kovács Attila főigazgatóhelyettes, Néprajzi Múzeum 
1055 Budapest, Kossuth tér 12.
2132 Göd, Ady E. u. 94.
Varró Ágnes néprajzkutató, muzeológus, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8002 Székesfehérvár, Pf. 78.
8000 Székesfehérvár, Arany J. u. 12.
Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros, Megyei Levéltár 
8200 Veszprém, Vár u. 12. Tel.: 28-411 
8200 Veszprém, Füredi u. 55. Tel.: 80/21-320
Dr. Körmendi Géza nyugalmazott tanár, néprajzkutató 
2890 Tata, Csokonai u. 4. Tel.: 34/820574
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI M UNKABIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Solymosi László tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet
1250 Budapest, Pf. 9. Tel.: 1759-011 
1122 Budapest, Bíró u. 17/B. Tel.: 1558-815
Titkár:
Dr. Filep Antal megyei múzeumigazgató-helyettes, Győr-Sopron Megyei
Múzeumok Igazgatósága
9002 Győr, Széchenyi tér 5. Tel.: 96/10-558 
1118 Budapest, Brassó út 169— 179. A/l. H. 8.
Tel.: 1860-564
Tagok:
Dr. Bárdos István főmunkatárs, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
2800 Tatabánya, Felszabadulás tér 4. Tel.: 34/17-511 
2500 Esztergom, Béke tér 60. n/8. Tel: 33/11-767
Dr. Beke Margit levéltáros, levéltárigazgató, Primási Levéltár 
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2. Tel.: 33/13-690 
1075 Budapest, Asbóth u. 15. Tel.: 1417-360
Csóka Gáspár levéltárigazgató, főiskolai tanár, Bencés Főapátsági Levéltár 
9090 Pannonhalma, Vár 1. Tel.: 96/70-022
Dr. Erdős Ferenc igazgatóhelyettes, Fejér Megyei Levéltár 
8000 Székesfehérvár, Pf. 52.
Dr. Faragó Tamás főosztályvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Tel.: 1186-799 
1162 Budapest, Délceg u. 45.
Dr. Farkas Gábor igazgató. Fejér Megyei Levéltár
8000 Székesfehérvár, István tér 2. Tel.: 22/12-123 
8000 Székesfehérvár, József A. u. 70/b.
Feiszt György igazgatóhelyettes. Vas Megyei Levéltár
9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. Tel.: 94/13-265 
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 40.
Dr. Palágyi Sylvia tudományos főmunkatárs, osztályvezető, Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Tel.: 80/24-610 
8200 Veszprém, Zrínyi u. 15/D.
Dr. Vándor László igazgatóhelyettes, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 1. U/6. Tel.: 92/14-269
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VEAB SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA
Elnök:
Dr. Sáringer Gyula az MTA levelező tagja, kutató professzor. Pannon
Agrártudományi Egyetem,
8361 Keszthely, Pf. 71. Tel.: 82/12-330 
8360 Keszthely, Vásártér 6/c. Tel.: 82/22-022
Titkár:
Dr. Kovács Gy. István múzeumigazgató, Magyar Vegyészeti Múzeum
Alapítványi Múzeum
8100 Várpalota, Hősök tere 1. Tel.: 80/72-391 
8200 Veszprém, Egry J. u. 47/c. Tel.: 80/27-127
Tagok:
Dr. Ádám Antal az MTA levelező tagja, tudományos igazgató-helyettes, 
tudományos tanácsadó, MTA Geofizikai és Geodéziai 
Kutató Intézet
9400 Sopron, Csatkai u. 6—8. Tel.: 99/14-290
9400 Sopron, Mátyás kir. u. 14. Tel.: 99/14-982
Dr. Győrffy Béla az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézet
2462 Martonvásár, Marx tér 1. Tel.: 22/79-016
Dr. Magyar János az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó, Erdészeti és Faipari Egyetem
9401 Sopron, Pf. 132. Tel.: 99/11-100 
9400 Sopron, Zsilip u. 14. Tel.: 99/12-725
Dr. Markó László az MTA rendes tagja, kutató professzor,
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
8201 Veszprém, Pf. 125. Tel.: 80/25-206
8200 Veszprém, Stadion u. 13. Tel.: 80/23-459
Dr. Nemecz Ernő az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, 
kutató professzor, Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém Pf. 158. Tel.: 80/22-022
1026 Budapest Endrődi u. 79. Tel.: 1/1764-151
Dr. Polinszky Károly az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/b.
Dr. Salánki János az MTA rendes tagja, kutató professzor,
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. Tel.: 86/48-134 
8237 Tihany, Váralja u. 18. Tel.: 86/48-183
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